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f E i m i n i s t e r i o h a j i d o i n c a p a z d e s u s t i t u i r l a e n s e ñ a n z a d e l o s J e s u í t a s 
E l s o c i a l i s m o b e l g a , a l a d e r i v a L O D E L D I A 
N i Jefes, n i programa, ni Siquiera normas de eonducta para un porvenir in-
mediato. He aqu, el baianee actual del aoeialismo belga, aeeün ae deduce de 
los d,Seursos pronundadoa y de las resolucionea aprobadas en el ü l t t a o Con! 
greso. Cas. todo., los oradores- loa eaudlllos, en primer l u g a r - h a T j n a l 
t̂ iẐ Ĵ t̂ Ĵ -. ¿Qué ***** - n c ^ e -tación. Apenas si algún izquierdista se ha atrevido a proponer la lucha violenta o cuando menos la huelga, como recurso contra los propósitos del Gobierno dé hacer economías; otro, el único, defendió la part icipación en el Poder como 
fuese, y con la misma voluntad de resistir a las mudanzas de Gabinete que sus 
correligionarios de estas latitudes., Los demás criticaron, sí, y duramente la 
política seguida ha^ta ahora, pero no ofrecieron ninguna solución. La incerti-
dumbre. la ausencia de criterio y de programa llegó al punto de que un dipu-
tado por Lieja exclamó: "Actuemos-en un sentido o en otro, aunque nos equi-
voquemos." 
Mas ¿qué podia pedirse a la Asamblea si el jefe incontestable del partido 
oráculo incluso en Madrid, resumió su actitud en estas o parec das frases: "No 
nos corresponde a nosotros dar la consigna, sino a los obreros?" ¡Las masas, 
directoras! ¿Qué queda de la esencia marxista del socialismo? Nótese, además! 
que el discurso de Vandervelde empezó reconociendo la derrota del socialismo 
y la democracia en muchos paises y continuó desestimando cuantas soluciones 
podían encontrarse. ¿ L a participación en el Gobierno? Imposible en las actua-
les circunstancias. ¿ L a insurrección? No se pueden enfrentar masas armadas 
de piedras y bastonea con los fusiles de la gendarmeria. ¿ L a huelga general? 
Es un suicidio, cuando existe paro forzoso y centenares de miles de obreros 
fuera de los Sindicatos socialistas. Además, los Sindicatos no la quieren. Y 
dicho todo esto, ¡que decidan las masas! 
A l resumir el discurso de Vandervelde hemos hecho también el resumen de 
todo el Congreso. En algunos pasajes las ideas del caudillo no fueron expresa-
das con tanta energia. ¡Vandervelde es un político taimado! Pero otros orado-
res aclararon el estado de espíritu de los socialistas de Bélgica en la forma que 
dejamos expresada. Y, ciertamente, esa situación angustiosa no puede sorpren-
der a nuestros lectores, informados casi al día de la crisis del socialismo con-
temporáneo. Informados mucho mejor que los socialistas españoles, a quienes 
no se les dió "oficialmente" noticia de la Conferencia de Henri de Man, por 
ejemplo, y que continuarían, si no buscasen otras lecturas, en la opinión de 
que la democracia socialista germánica fué derribada exclusivamente por la 
violencia. 
No. E l socialismo alemán, como el de los demás paises en donde ha sido 
vencido, llevaba dentro de sí el germen de la derrota, que existe también en 
las naciones donde aparece victorioso. Porque todo el sistema de Carlos Marx, 
base de la ideología y el programa socialista, se funda sobre una critica demo-
ledora de la sociedad presente y quizás m á s de la sociedad futura, pero no 
ofrece ningún elemento constructivo y, mucho menos, una organización de la 
sociedad para sustituir a lo que condena. Apenas existen libros o trabajos me-
dianamente aceptables que tracen siquiera unas líneas generales precisas de lo 
que se rá el mundo cuando el socialismo gobierne. N i aun en problemas concretos. 
"Preconizamos monopolios — decía Mathieu en el Congreso que comentamos — , 
pero cuando se trata de precisar, no sabemos por dónde andamos. Ha seis me-
ses que trabajamos en ello —los monopolios — y no hemos conseguido redac-
tar el primer articulo." ¡Esa es la verdadera causa de los fracasos socialis-
tas! Su incapacidad de construir, después de haber demostrado una enorme 
potencia destructora. 
E l hombre no tolera a los fabricantes de ruinas, y el socialismo, desde el 
Poder, no ostenta sino ese t í tulo de "eficacia" gobernante. No es necesario re-
petir ejemplos que todo el mundo conoce. Se había creído que construir y hacer 
prosperar Sindicatos era una patente de buen Gobierno, porque se olvidó que 
el socialismo tiene como fundamento la política de clase, la división, y gober-
nar no es desunir. A l contrario. Es fomentar la a rmonía entre los ciudadanos, 
crear el estímulo, velar por todos, aun por los que no lo merecen. 
Por eso ante la vida, hecha la prueba de las aptitudes que se daban como 
existentes, los partidos socialistas han fracasado. Primero, en el Poder. Ahora, 
en la oposición. Ningún ejemplo tan claro como este de los socialistas belgas, 
porque ningún partido se halla en mejores condiciones de prepararse para sus-
t i t u i r a los Poderes de ahora. Una organización semisecular, larga práct ica 
en el manejo de negocios de tipo capitalista, por un lado; de esencia coopera-
t iva por otro; medios de formar a los directores: una Universidad — la de 
B r u s e l a s - e n manos de sus primates; prác t ica administrativa en Municipios, 
Diputaciones provinciales e incluso en la burocracia estatal. ¡Y no son capaces 
de construir un programa ni de preparar una t ác t i ca en momentos difíciles 
para el Gobierno adversario! ¡Y poco a poco los obreros se alistan en las or-
ganizaciones de enfrfente. como los Sindicatos católicos que, según las cifras 
dadas por un orador socialista, tienen en Bélgica 300.000 afiliados! 
A l decir que el socialismo belga carecía de jefes, de programa y de nor-
mas de conducta, no hemos llegado a afirmar que también en las masas empe-
zaba el desaliento. Con todo, uno de los oradores lanzó esta afirmación: La 
hermosa confianza que los obreros tenían en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X T ' 1 ^ 
desaparecido. No hay confianza: sólo queda la costumbre." La costumbre, las 
cuotas pagadas en el Sindicato, la armadura económica que sujeta ^ o n ^ a n o 
de hierro Pero si sujeta no sirve para dar impulso. Por eso ante el choque de 
Alemania, I t a l i a - s e ha desmoronado. Faltaba el ideal verdadero, el 
ideal constructivo. 
¡Y éstos son los arbitros! 
No conocemos el rumbo político que 
tomarán las sesiones del Congreso radi-
cal socialista que, actualmente, se cele-
bra en Madrid. Sin embargo, lo ocurri-
do ya en él, se presta a m á s de una con-
sideración. Las primeras sesiones han 
dado el ejemplo de una inseguridad y 
desconfianza, de un recelo mutuo, que 
habla muy poco en favor de una orga-
nización que así se produce. La sesión 
del sábado y las de la mañana , tarde y 
noche del domingo, prolongada e'ita úl-
tima hasta las tres de la madrugada 
del lunes, se fueron en el examen de 
actas, cuya limpieza no acababa de po-
nerse en claro. Se desconfiaba pública-
mente del número de afiliados que apa-
recían en las organizaciones locales y 
provinciales, y lo que en un Congreso, 
sea el que fuere, apenas si cubre las 
formalidades de rigor en la sesión pr i -
mera se prolonga en éste entre discu-
siones vivas y un espectáculo revela-i 
dor de profunda descomposición interna. 
No l lamaríamos la atención sobre 
este punto si, en realidad, el partido 
radical socialista estuviese tan sólo ven-
t ndo sus intimidades. Estas nos im-
portan poco, y si el núcleo pierde su 
cohesión y nadie se pone de acuerdo, 
ni respecto del número de afiliados, 
allá él. Pero se da el caso triste de que 
ese partido descompuesto, donde impe-
ra la desconfianza, donde el número 
actas limpias aparece escaso y don-
d : se descubren tan a las claras las 
actas sucias, es nada menos que el á r -
bitro de la política española del mo-
mento, en cuanto puede decidir si el 
Gobierno tiene o no tiene mayor ía par-
lamentar ía . 
Y esto sí debe preocuparnos a todos, 
como signo de la situación. Por si fue-
ra poco el descrédito del bloque socia-
lista, amparo principal del Gobierno, 
por si no fuera bastante el hecho de 
estar ganando las votaciones a base de 
diputados de la Esquerra, que hacen 
compatibles des diputaciones, moral-
mente incompatibles ya, se nos presen-
ta como árbi t ros a los radicales socia-
listas que, tras de horas y horas de dis-
cusión, no han podido ponerse de acuer-
do sobre la limpieza de las actas que 
llevan al Congreso de su partido. 
¿Cuánto va a durar la agonía de una 
situación que permanece contra la vo-
luntad del país entero? No sabemos 
qué sa ldrá del Congreso radical socia-
lista. Pero menguados son los alientos 
que desde allí pueden llegar. E s t á la 
a tmósfera aquella, viciada con exceso, 
para que sus aires puedan, tener una 
eficaz vi r tud vivificadora. 
Más libertad de Prensa 
Miles de personas en 
l a N u n c i a t u r a 
Acudie ron e s p o n t á n e a m e n t e a t r i -
b u t a r un homenaje de g r a t i t u d a* 
Papa por la rec iente E n c í c l i c a 
SE L L E N A R O N DE F I R M A S M U L -
T I T U D DE PLIEGOS 
Apenas se conoció en Madrid la En-
cíclica "Dilectissima Nobis", que Su 
Santidad ha dirigido a los católicos de 
España, con motivo de la injusta situa-
ción creada a la Iglesia en nuestro país, 
numerosas personas empezaron a acudir 
A l a m a y o r í a d e l o s c o l e g i o s n o s e h a h e c h o m á s q u e 
t r a s l a d a r I n s t i t u t o s u o t r o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
t i mm* t» 
En Vizcaya y Guipúzcoa ha sido tot almente nula la sustitución. Los la-
boratorios y centros de alta cultura d e Barcelona convertidos en escuelas 
primarias. En Sevilla hay 21 profes ores para 70 alumnos. ¡Seis alumnos 
internos y un medio-pensionista en el Colegio de Chamartín de la Rosa! 
Los seiscientos obreros del I. C. A. I. a un esperan la sustitución de los Jesuítas 
Hoce ya más de un año que fué 
a la Nunciatura Apostólica a rendir un disuelta la Compañía de Jesús. E l Go-
homenaje de grati tud al Santo Padre en 
la dignísima persona de su representante 
en Madrid, monseñor Tedeschini. Fué tal 
la añuencia de público que de un modo 
espontáneo, sincero y sobrio quiso t r i -
butar este cariñoso homenaje, que hu-
bieron de colocarse pliegos en la Nuncia-
tura. 
En la tarde de ayer se acercaban a los 
cesenta los pliegos de firmas en los que, 
con personas ar is tocrá t icas y relevantes, 
.~e mezclaban nombres humildes de am-
bos sexos. A la hora en que acudimos a 
la Nunciatura habían desfilado más de 
6.000 personas, con todo orden y tran-
quilidad. 
Monseñor Tedeschini recibió también 
numerosas visitas, en las que le fué ex-
presada la misma cordial y fidelísima 
adhesión, como representante de la San-
ta Sede en España . 
Nuevo a c u e r d o entre 
Polonia y Rusia 
• 
Se dice que la base nava l de Crons-
t a d t ' l eva var ios d í a s a rd iendo 
MOSCU, 5.—Se ha firmado una nue-
va Convención entre Polonia y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
E l objeto de esta nueva Convención, 
que sus t i tu i rá a la firmada en 1925 aho-
ra en vigor, es reglamentar los conflic-
tos de fronteras que pudieren producirse. 
C r o n s t a d t 
bierno español anunció que haría fa-
cilísimamente la sustitución de sus 
Colegios y enseñanzas. E l pasado 19 
de muyo el ministro de Instrucción 
Pública afirmó en unas declaracio-
nes a un periódico de la noche que, 
no sólo se había hecho la sustitución, 
sino que los centros actuales tenían 
"una vitalidad superior a aquélla de 
que gozaban cuando estaban en ma-
nos de la Compañía de Jesús". 
Ni el optimismo del Gobierno, ni 
las afirmaciones pretenciosas del mi-
nistro pueden ser confirmados por la 
realidad. L a sustitución de la Com-
pañia de Jesús ha sido imposible. De-
mostrémoslo con cifras y datos que 
no dejan lugar a dudas. 
Facul tades superiores 
De la Reforma agraria 
E L R E P A R T O 
E l secretario general del Inst i tuto de 
Reforma Agraria, don Rafael del Caño 
García, es miembro del Consejo Ejecuti-
vo E l cargo de secretario general le 
convierte en uno de los m á s elevados 
funcionarios de dicho Centro. Tan ele-
vadlo es que cobra 17.000 pesetas de 
eneldo, como secretario, y 5.000 pesetas 
de gratificación. Dicho secretario fue 
nombrado por libre voluntad de don 
Marcelino Domingo. 
E n la "Gaceta" ha aparecido una lista 
de 16 señores aprobados para unas pla-
zas de taquígrafos-mecanógrafos del 
Insti tuto de Reforma Agrar ia con 4.000 
pesetas de sueldo y el 30 por 100 por 
horas extraordinarias. Y en esa hsta 
fiírura como nuevo taquígrafo-mecanó-
grafo don Rafael del Caño García. 
E l Tribunal de estas oposiciones fué 
presidido por un señor que, naturalmen-
te depende del Consejo Ejecutivo de la 
Reforma Agraria, y uno de los vocales 
fué precisamente un funcionario que " a -
baia en la dicha Secretar ía a las órde-
nes del señor Caño García, secretano 
general. . 
Como el caso es extraordinario, nos-
otros preguntamos al Consejo Ejecutivo 
del Instituto de Reforma Agraria y le 
pedimos con insistencia que haga publi-
co dónde se han convocado esas oposi-
ciones, dónde se ha publicado el P™gja-
ma de las mismas y que explique cuan-
to tiempo duraron los ejercicios y cómo 
es posible esa duplicidad de cargos, por 
la cual un alto funcionario, en la previ-
sión de tener que abandonar el puesto, 
pueda ssr nombrado de esta manera ta-
quígrafo-mecanógrafo. 
« o l i j i l T E L DANUBIO 
V I E N A , 5.—Hoy por la m a ñ a n a ha 
sido destruido por un incendio uno de 
los barcos de pasajeros que hacen la 
t r aves ía del Danubio, llamado "Franz 
Schubert", cuando se dirigía desde Vie-
na a Linz. Los pasajeros pudieron ser 
salvados. 
Durante los trabajos de extinción, que 
duraron dos horas, el comisarlo de Po-
licía cayó al agua y se ahogó. 
Eugenio Montes a Londres 
Ha salido para Londres, con objeto 
de asistir a la inauguración de la Con-
ferencia Económica Mundial y enviar 
crónicas a E L D E B A T E sobre tan im-
portante acontecimiento, nuestro com-
pañero el ilustre catedrát ico y escritor 
don Eugenio Montes. 
Con satisfacción comunicamos a los 
lectores esta noticia que les asegura la 
pluma de un cronista de dotes tan sin-
gulares para un hecho de tanto inte-
rés, como el que va a presenciar la ca-
pital inglesa. 
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PROVINCIAS.—Los ríos de la pro-
vincia de Teruel, desbordados.—Re-
gresa a Barcelona el presidente de 
la Generalidad. —Huelga g e n e r a l 
agrícola en Sevilla (página 3). 
EXTRANJERO. — Ayer se firmó el 
Concordato entre Austria y la San-
ta Sede.—El Ayuntamiento de Tolón, 
' de acuerdo coh las autoridades ecle-, 
slástlcas, se propone erigir un mo-
numento a la Virgen. — E l aviador 
yanqui Mattern cruza el Atlántico 
Norte (páginas 2 y 3). 
Tras de «El Pueblo Católico» de 
Jaén . . . ¿se quiere que desaparezca «La 
Unión» de Sevilla? ¿Se pretende, ast-
mismo, amordazar, ya que no suprimir, 
a los periódicos derechistas de Bilbao ? 
Hay motivo más que suficiente para 
estas preguntas. Contra el diario sevi-
llano se sigue un procedimiento que 
amenaza a la vida misma del periódi-
co. Multado por dos veces en 10.000 pe-
setas, sanciones que ya por sí solas 
denotan ambición de confiscar, el nue-
vo gobernador reclama el pago inme-
diato de esas multas. Conste que «La 
Unión» no se ha negado a pagarlas. Re-
currió oportunamente, uno de sus re-
cursos no ha sido contestado aún. y, en 
todo caso, ofreció pagar mediante pla-
zos mensuales y con la responsabilidad 
que a la persona de su director pudie-
: , exigirse. 
Conviene tener en cuenta que «La 
Unión» no se t i ra en máquinas propias, 
n i se alberga en edificio que le perte-
nezca. No cuenta m á s que con sus in-
gresos, con los cuales atiende a las se-
senta familias que viven a su sombra. 
En estas condiciones, exigirle a un pe-
riódico de provincias el pago inmediato 
de 20.000 pesetas, bajo amenaza de in-
cautación de la maquinar ía en que se 
imprime, es manifestar sencillamente 
el propósito de hacerlo desaparecer. 
En el caso de Bilbao, no nos referi-
mos al gobernador, que tampoco se ha 
quedado corto en multas. Allí se da el 
caso lamentable que también hemos 
conocido en Madrid, de diarios oficio-
sos que amenazan con sanciones, o las 
piden de un modo más o menos direc-
to, a sus colegas de enfrente. Es un 
hecho que nos causa rubor como profe-
sionales; pero un hecho cierto y repe-
tido. Ahora es «El Liba-ai» bilbaíno, 
órgano del señor P r í e t c ^ a quien tan 
mal le va en aquella provincia, quien 
asegura que aguardan graves sanciones 
a la Prensa de la derecha. 
Y a denunciamos esta nueva ofensiva 
con motivo de lo ocurrido en Jaén. Pa-
rece que se han sustituido las grandes 
maniobras de aparato contra la Prensa 
por esta labor de guerrillas, que consis-
te en que los gobernadores vayan aca-
bando, poco a poco, con los periódicos 
de oposición. En esto han quedado las 
grandes campañas de libertad de Pren-
| sa con que nos atronaron los oídos en 
otro tiempo, quienes no desean otra co-
Isa que ahogar la opinión del adversario. 
En contra de la producción 
Es una noticia oficial que el ministe-
i rio de Agricultura de los Estados Uni -
dos transmite a todo el mundo: un 32 
por 100 de la superficie sembrada de 
trigo, un tercio de los trigales estado-
unidenses, no se segará . El año no ha 
sido bueno, los campos «stán ralos, la 
; cosecha es mezquina y no p a g a r á los 
gastos de la siega. 
Nótese la magnitud del hecho. De 17 
millones de hec tá reas de trigo que cul-
tivan los norteamericanos (cuatro ve-
nces la superficie de los trigales de Es-
paña) no se segarán unos seis millones 
i ;(vez y medía la siembr^ triguera espa-
llfiolá). E l ministerio de Agricultura re-
gistra el triste e ineluctable hecho eco-
gnómico. Acude, como ya lo hemes publi-
jcado-días a t rás , en auxilio de los agrí-
1 cultores, no con socorros, sino con cré-
i, ditos para que rehagan sus haciendas en 
los años venideros. Pero no lea obliga a 
¡segar. 
|j ¿Qué pagarla en España si hoy, con 
Tomamos de "La Croix".' de Pa r í s : 
"Según noticias venidas de Estocolmo. 
hace muchos días que es tá ardiendo la 
inmensa fortaleza naval de Cronstadt, 
que, como es sabido, alberga al Cuartel 
General de la Marina rusa. • 
Tanto los organismos oficiales como la 
Prensa de Moscú guardan un mutismo 
absoluto respecto a este -incendio y, sin 
embargo, desde las costa finlandesa se 
perciben llamas y humo que salen de 
los arsenales e inmuebles de la forta-
leza. 
Los jesuí tas sostenían en diversas 
ciudades instituciones cien/tíficas de ca-
rác te r universitario, que gozaban de no 
vulgar prestigio y aceptación: tales 
eran las Universidades, Académica y 
Comercial, de Deusto, en Bilbao; el 
Instituto Católico de Artes e Industrias, 
en Madrid; el Instituto Químico, el La-
boratorio Biológico y el Laboratorio 
psicológico-pedagógico, en Sar r i á (Bar-
celona). Estos Centros fueron, sin ex-
cepción, condenados a muerte por el 
Gobierno al disolver la Compañía de Je-
sús. Y si alguno, aunque sea m á s allá 
de las fronteras, continúa su vida cien-
tífica, es a pesar de los esfuerzos del 
Estado y del Ministerio de Instrucción 
Pública. 
L a Segunda d n s e ñ a n z a 
funcionaba antes en su local propio. 
Con estos datos tiene el lector elemen-
tos de juicio para apreciar el impulso 
que con la disolución de los jesuí tas 
recibió la cultura vizcaína. 
El " é x i t o " de San S e b a s t i á n 
En el Colegio de San Sebast ián lle-
vaban los jesuítas tres años. No daban 
aún sino la preparatoria y los tres años seis a cator 
en alguna manera nacional también. 
E l Estado incautador, antes de resol-
ver graves cuestiones de propiedad, hizo 
gracia de él al Ayuntamiento barcelo-
nés y éste ha demostrado su potencia de 
"creación pedagógica", dejando la mayor 
parte del edificio abandonada y estable-
ciendo en la que utiliza escuelas bonitas, 
cuyos numerosos alumnos cuentan de 
En Vigo, Oviedo , y Gijón no sabemos 
se haya hecho nada que, propiamente 
hablando, pueda llamarse "sust i tución" 
de la labor de los jesuí tas . E l ministro 
de Instrucción Pública se ha limitado 
a trasladar los Institutos nacionales, ya: 
existentes, a los edificios incautados a 
la Compañía de Jesús. Lo que en esas 
poblaciones representaba el colegio de 
los jesuítas, como centro cultural, ha 
perecido plenamente, aunque sus edifi-
cios estén ocupados por estudiantes. Y 
por cierto que se da, a veces, la singu-
lar esplendidez y "vitalidad" de que en 
un edificio apto, no muy holgadamente, 
para 200 alumnos, al ser convertido en 
Instituto oficial, han tenido que acomo-
darse al pie de 800. si no nos engaña el 
informador que dice ser víctima de las 
estrecheces que esto supone, en el nue-
vo local del Insti tuto de Oviedo. 
El Colegio de Va l l ado l i d 
estos gobernantes, y sobre todo con los 
grados ínfimos de su autoridad, encar-
nada en los cacicuelos pueblerinos, los 
labradores andaluces se negaran a se-
gar? ¡Ah! Se les impondría el laboreo 
forzoso; se les aplicaría la ley de Defen-
sa de la República; caerían sobre ellos 
multas; irían a dar con sus huesos en 
'a cárcel. 
Por fortuna, la conducta de los labra-
dores andaluces no es esa. Tienen sobre 
sus campos una mala cosecha, que p r i -
mero se pudrió por el agua que cayó con 
exceso y después fué abrasada por unos 
calores desusados e intempestivos. Y se 
disponen a segar. Algunos han ofrecido 
las cosechas a las autoridades, por no 
contar con numerario para la recolec-
ción. Ante un caso de fuerza mayor, 
¿oué se ha de hacer? Pero lo general 
es" que la siega la h a r á n con sacrificio 
económico. 
¿Lecciones que se desprenden de es-
tos hechos? En primer lugar, la grat i -
tud de España es debida a esos labrado-
res, propietarios o arrendatarios, que 
siegan aun contra sus intereses. Porque 
'si la ley de Defensa de la República, o 
las multas, o las cárceles serian efica-
ces contra un corto número de indivi-
duos, resultan totalmente inaplicables' 
contra una comarca o una provincia, o 
una región que se negara a segar, en 
proporción parecida a la de los Esta-
dos Unidos. 
En segundo término, nosotros pedi-
mos un punto de reflexión, no a las 
masas campesinas excitadas, sino a sus 
1 directores, ampliamente representados 
en este Gobierno. ¿Creen que en estos 
tiempos de crisis, de desvalorización de 
todos los productos del campo puede 
hacerse lo que ellos hacen? ¿Creen que 
para segar esta cosecha mezquina son 
admisibles jornadas de seis horas, con 
! jornales de 9 a 12 pesetas, sin fijación 
de rendimiento minimo de los obreros, 
y con prohibición de usar máquinas se-
gadoras? 
En tercer lugar nos dirigimos a los 
miembros no socialistas del Gobierno. 
¿Creen estos ministros de la "economía 
dirigida" que su autoridad no tiene, 
ante la actual crisis del campo otro pa-
¡pel que rubricar las exigencias societa-
rias de los Jurados Mixtos del Trabajo 
rural, producto de las presiones al ser-
| vicio de la clientela de las Casas del 
l Pueblo ? 
Lo que se es tá haciendo tan irreflexi-
vamente es una ofensiva contra la pro-
jducción; es una campaña en favor de 
i la carestía, primero, y quién sabs si del 
hambre, después. Las primeras víctimas 
de esas dos plagas, que Dios no permita 
se abatan sobre España, serán las cla-
ises m á s humildes. 
A los hombres de Gobierno, a los po-
líticos en general, a cuantos puedan di-
r igir sectores grandes o pequeños de 
opinión, les pedimos que con valor pre-
diquen la necesidad de salvar la actual 
crisis económica de España , trabajando 
con más austeridad y no con egoísmo. 
Unos años malos, acaso menos de los 
que se piensa, puedan acarrearnos pers-
pectivas mejores para todos. 
Ante esas ofensivas contra la produc-
ción, el bien común exige que la de- nos. E l Ministerio de Instrucción Pú-
fendamos. Los problemas de dietribu- blica, por toda sus t i tunón . ha trasla-
Decía el ministro de Instrucción Pú-
blica que "en el Colegio de San José, 
de Valladolid, la Compañía de Jesús te-
nía poco m á s de un centenar de alum-
nos y una residencia. Nosotros—aña-
día—hemos establecido un Instituto y 
una graduada con 26 secciones, que ha 
permitido absorber una población es-
colar de m i l trescientos niños" . 
No son verdad estas afirmaciones. En 
primer término, los alumnos que tenía 
la Compañía de Jesús el últ imo año que 
dirigió el Colegio de Valladolid, y lo 
mismo, aproximadamente, puede decir-
se de los anteriores, fueron: 176 inter-
nos y 247 externos. Total, 423. ¡Sin 
duda algo m á s de un centenar! 
En segundo lugar, respecto al mayor 
número de chicos—mil trescientos dice 
el ministro—que se han reunido allí, 
hay que hacer notar que se han jun-
tado en el mismo edificio: bachillerato, 
del que se dan cuatro cursos, y ense-
ñanza primaria, de la que hay, según 
el señor De los Ríos, 26 secciones. No 
sabemos si favorecerá a la cultura esa 
mezcla de párvulos con bachilleres en 
el mismo local. Pero es preciso adver-
t i r que se ha procurado llenar el edi-
ficio de los jesuí tas con alumnos que 
tenían enseñanza en otros Centros. Lo 
cual hace que no se vea tan clara la 
creación de cosa nueva que pueda lla-
marse sustitución de la labor de los je-
suí tas . Sus alumnos han preferido, en 
gran número, seguirlos al destierro, y 
el Colegio de San José se ha vuelto a 
instalar en Curia (Portugal), con m á s 
de 200 internos. 
En V i z c a y a , n a d a en absoluto 
primeros de Bachillerato, en los cuales 
se educaban 217 alumnos. A l incautar-
se el Gobierno del edificio, quiso con-
tinuar la vida escolar con los profeso-
res del Instituto y algún auxiliar sin 
título, para lo cual, hizo var ías y muy 
interesantes gestiones organizadoras. 
Con todas ellas lograron los profesores 
juntar hasta diecinueve alumnos: tre-
ce .:e preparatoria y seis de Bachille-
rato. Se dió el caso curioso de que pa-
ra ei tercer año eran cuatro catedrá-
ticos con un solo discípulo. 
Tan brillante éxito decidió al Ministe-
rio a tomar una resolución singular: 
la Escuela Normal, instalada en un 
edificio nuevo y hermoso, debía trasla-
darse al colegio de los jesuí tas . Con 
eso pudo, al menos, decir que el cole-
gio es tá ocupado y tiene «vitalidad». 
L a s u s t i t u c i ó n en N a v a r r a 
Navarra tenía dos colegios de jesuí-
tas: uno, el castillo de Javier, cuna del 
gran apóstol de las Indias, gloria gran-
de entre las grandes de Navarra y de 
España entera. En el momento de aban-
do rio la Compañía de Jesús, había 
en el colegio ochenta alumnos internos, 
aspirantes todos a la vida misional, 
qua, además de los estudios clásicos, 
cursaban hasta el cuarto año de Ba-
chillerato. Desde febrero de 1932, el 
castillo es tá vacío y todo el mueblaje y 
material de enseñanza, sufriendo los de-
terioros propios del abandono. 
Los paisanos de San Francisco Ja-
vier habían levantado con su nombre 
y bajo su Patronato, en Tudela, otro 
hermoso colegio, que confiaron a la 
Compañía de Jesús . Se daban en él los 
estudios de Bachillerato, a los cuales 
acudían, como externos, algunos chicos 
de la población, pero lo principal era el 
internado, que contaba entre 150 y 200 
alumnos. Después de la disolución de 
la Compañía se t rasladó al colegio de 
San Francisco Javier el Insti tuto Na-
cional, que existia ya para el Bachille-
rato elemental, y se completó con los 
cursos de quinto y sexto. El profesora-
do es muy reducido, y el número de 
alumnos, entre niños y niñas, es de 
unos noventa, que ocupan la menor 
parte del edificio. 
La diferencia entre noventa y dos-
cientos, más otras no menos visibles en 
la realidad local, dan la norma para 
conocer la «superior vitalidad» impre-
sa a aquel centro por el Ministerio. 
L a ineficaz s u s t i t u c i ó n 
v a l e n c i a n a 
El colegio de San José, en Valencia, 
fué hasta febrero de 1932, bajo la di-
rección de los Jesuí tas , un centro im-
portante de cultura en la capital levan-
tina. Reunía irnos 250 internos, al pie de 
200 medio-pensionistas y m á s de un cen-
tenar de externos. En total, de 550 a 
600 alumnos de Bachillerato. * 
Después de la disolución se ha instala-
do en aquel edificio un Instituto-es cu el a 
y además se ha trasladado a él la Nor-
mal. Este traslado no supone ninguna 
nueva organización. E l Instituto-escuela 
tiene, entre primeras letras y Bachille-
rato, unos 150 alumnos, contando niños 
y niñas, becarios y de pago. 
Y fal ta quizá lo principal: a fuerza 
de trabajos y diligencias se había reuni-
do limosnas y donativos con los cuales 
se construyeron, bajo la dirección de los 
Padres, unos grupos escolares en que el 
colegio sostenía nueve maestros que da-
ban enseñanza a 620 alumnos. Actual-
mente los maestros son siete y los alum-
nos unos 300. 
Los valencianos, que conocían bien el 
colegio de San José, podrán decir si tie-
ne ahora una "vitalidad superior" a la 
que le habían comunicado los Jesuí tas . 
¡ 2 1 profesores p a r a 
70 a lumnos ! 
Lo de Z a r a g o z a 
En Zaragoza ha sido m á s sencilla, si 
cabe, la labor creadora del Gobierno 
para sustituir a los je ru í tas . Se ha l i -
mitado a desdoblar el Insti tuto Nacio-
nal enviando parte de los alumnos al 
que fué colegio del Salvador. Quizá por 
lo sencillo de ese desdoblamiento, no se 
acordaba el ministro de que estaba ya 
en servicio el colegio de Zaragoza, y 
de que no había hecho nada especial 
para sustituir la intensa labor educa-
dora que, profesores tan acreditados 
como los Padres Navás y F ígueras , 
ejercían allí con los 400 
Sevilla ha adquirido también un Ins-
tituto-escuela instalado en el edificio que 
tenían los Jesu í tas en la plaza de Vi l la -
sis. Mientras el colegio fué dirigido por 
la Compañía de Jesús acudían, entreme-
dio-pensionistas y externos, unos 350 
alumnos, todos los que podían caber en 
el local sin violentar la disciplina. 
E i Instituto-escuela creado por el mi -
nisterio de Instrucción pública tiene, 
además de los cursos del Insti tuto na-
cional, otro previo para el conocimiento 
de los niños. Son éstos en total, irnos 70, 
que, según datos fidedignos, se dividen 
así : 43 que pagan la matricula y una 
pensión escolar de 25 pesetas mensua-
les; 19 que pagan sólo la matricula y 
seis u ocho que reciben becas completas 
del Estado. En cambio, el profesorado 
es vario y nutrido; cinco catedrát icos 
numerarios; cuatro maestros, seis pro-
fesores especíales para inglés, alemán, 
e tcé tera y seis aspirantes auxiliares. 
Sería de grandís imo interés saber 
cuánto cuesta al Estado el nuevo Ins-
tituto-escuela de Sevilla con sus 21 pro-
fesores para 70 alumnos, y cuánto tiene 
que dar anualmente el Tesoro público 
para cada uno de esos 70 chicos. Antes 
se educaban en el mismo local 350. que 
no solo no costaban nada, sino que daban 
una crecida contribución al Erario pú-
blico. 
E l " t r i u n f o " p e d a g ó g i c o 
de M á l a g a 
recibían de ellos educación y enseñanza. 
Los g r a n d e s Cent ros 
barceloneses 
En Vizcaya dirigían los jesuí tas dos 
Universidades y dos colegios. La Uni -
versidad de Deusto, con Facultad de 
Derécho y Preparatorio de Ingenieros 
educabá. bajo la dirección de lo.s iesuí-
tas. a unos 200 internos y 120 ó 130 ex-
ternos. A l salir la Compañía de Jesús 
quedó cerrada, y cerrada sigue todavía. 
Ei Ministerio de Instrucción Pública no 
ha creado "organización pedagógica" de 
ninguna clase para sustituirla. La Uni-
versidad Comercial contimia funcionan-
do, no por obra del Estado, sino gra-
cias a las diligencias del Patronato de 
la "Fundación Aguirre", que, al ser di-
suelta la Compañía, se la encomendó a 
un grupo de profesores seglares, como 
se la había encomendado antes a los 
jesuí tas . 
De los colegion, el de Orduña. que te-
nía 240 alumnos, mur ió y muerto si-
gue; el de Indauchu, en Bilbao, era 
más numeroso: contaba, el último año 
que funcionó, normalmente 300 alum-
ción son posteriorea. dado a Indauchu la Escuela Normal que 
Lo que ha pasado en Barcelona es sin-
gularmente revelador. Dir igían allí los 
Jesu í t as tres colegios: el de la calle de 
Caspe para Segunda enseñanza, con 491 
alumnos; el de la calle de Balmes para 
estudios de Comercio, con unos 200, y 
el de Sarriá, donde hab ía una sección de 
Bachillerato y varias Facultades supe-
riores. El Estado se incautó de los edi-
ficios, y después de intentar, sin resul-
tado, continuar las enseñanzas que da-
ban los Jesuí tas , los ent regó al Ayunta-
miento de Barcelona. Este ha converti-
do todos aquellos centros en escuelas 
primarias, a las que concurren no sabe-
mos cuántos, pero muchos niños y n i -
ñas. Esas han sido en la gran ciudad 
condal las "organizaciones pedagógicas" 
creadas oficialmente. 
Una observación sobre el colegio de 
Sa r r i á : es edificio muy capaz, en el que 
la Compañía de Jesús ten ía instalados: 
1. ° La sección de Bachillerato, con 
360 alumnos. 
2. ° El Instituto Químico, fundado y 
dirígdo por el P. Eduardo Vitoria, con 
todos los alumnos que podia pedagógi-
camente contener. 
3. " El Laboratorio Biológico para es-
pecialistas y estudios de ampliación, 
obra concebida e instalada por el padre 
Jaime Pujiula. 
4. ° El Laboratorio Psicológico-peda-
gógico rec:entemente organizado por el 
P. Fernando Pa lmés . 
5. ° Las facultades superiores de F i -
losofía y Teología para jóvenes jesuí-
tas españoles y extranjeros. 
6. ° Además, residía allí i m Cuerpo de 
profesores y escrltorefl bien conocidos 
muchos de ellos. 
Todo ese conjunto de instituciones ha-
cían del Colegio de Sa r r i á un centro cul-
tural de importancia, no sólo local, sino 
El Colegio de E l Palo, en Málaga, 
i tiene una interesant ís ima historia que 
^ ™ L * 1 * \ ™ cabe en este lugar. Vayan unos indi-
cios. Mucho antes de ser echados ios 
Jesu í tas se habla despertado en el d i -
rector del Instituto nacional una avidez 
singular de disponer del edificio. Apenas 
decretada la disolución de la Compañia, 
hizo ex t r añas diligencias para que se le 
entregara, pasando por encima de mu-
chas cosas que merecían detenida aten-
ción, y consiguió pronto ver satisfechos 
sus anhelos. En el curso de 1931 a 1932 
resultaron del tod'o estériles sus diligen-
cias. Para el siguiente fué el Colegio de 
E l Palo espléndida y pomposamente 
anunciado como internado para toda 
Andalucía. Se trasladaron a él los "be-
carios" que tenía el Instituto como nú-
cleo de atracción y se intensificó la pro-
paganda. ¿Con qué resultados? Pode-
mos decir que. a pesar de ser el Colegio 
mixto de niños y niñas, entre becarios, 
pensionistas, medio pensionistas y exter-
nos no han llegado a sumar la mitad de 
los que tenían los Jesu í tas en su interna-
do de solo niños pensionistas. Y eso que 
a los estudies se les dió ca rác te r oficial 
en el Instituto, cuyos profesores lo eran 
también de E l Palo, y los exámenes te-
nían éxito mucho m á s fácil y seguro. 
" E l o r g u l ' o " del m i n i s t r o 
Existe un centro que es el orgullo del 
ministro de Instrucción pública: el Ins-
t i tuto creado en Villafranca de los Ba-
rros. Varias veces se ha referido a él 
con loa. Y tiene razón para mostrarse 
contento. Ha sido quizá el mayor éxito 
en la sust i tución de la enseñanza de los 
Jesuí tas . Para Villafranca pudo encon-
trar un hombre de innegables cualida-
des, que consagró con en tus i a ímo a la 
organización del Instituto, para la cual 
se le han concedido y ha utilizado facul-
tades amplísimas, casi dictatoriales. Era. 
pues, de esperar cierto éxito de la lab^i" 
de don Manuel Vicente Loro. 
Con todos los esfuerzos que se han 
hecho y todas las ventajas que da el 
ca rác te r oficial del Instituto se habían 
reunido para Navidad en el Internado 
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mixto de Villafranea de los Barros "al-
r e i d o r de 60 alumnos, entre becarios 
y pensionista9 de uno y otro sexo". Cuan-
do teman el C e l t i o los Jesuí tas , sin be-
cas y sm privilegios oficiales, el número 
de internos oscilaba entre 150 y 200 
Después de la disolución les han acom-
pauado al destierro de Extrsmoz (Por-
ib-a l ) y en locales pobres y bajo mu-
cnos aspectos deficientes, se ha instala-
do un número de alumnos internos que 
dobla el que, con todos sus medios y re-
cursos, ha logrado el Estado reunir en 
el ponderado internado oficial de Vil la-
franca de los Barros. 
El Colegio de Las Palmas 
No lo ha mencionado siquiera el mi -
nistro. Pero vale la pena recordar su 
pintoresca susti tución. 
Desde el momento mismo de la incau-
tación se ordenó el traslado del Insti-
tuto Nacional que la ciudad poseía, al 
Colegio de los Jesu í tas . Los alumnos que 
éstos habían tenido en gus clases se re-
sistieron a entrar en las mismas, con-
vertidas en clases del Instituto y pro-
testaron en formas muy bruscas del 
atropello que se cometía con sus maes-
tros. Y principalmente de la supresión 
de los crucifijos. Con la promesa de que 
serian repuestos los crucifijos comenza-
ren á entrar en clase; pero su ingenui-
dad no ha visto aún cumplida la pala-
bra del laicismo triunfador. 
La "organización pedagógica", creada 
pe; el ministerio en Canarias para sus-
i r a ios Jesuí tas , ya la ve el lector; 
c'. traslado del Instituto Nacional de su 
edificio propio al que se confiscó en vir-
tud del decreto de disolución. 
El Coleo-io de C h a m a r t í n 
A y e r se f i rmó el Concordato con A u s t r i a 
Cuaren t a m i l personas asis ten a l a c o l o c a c i ó n de la p r i m e r ñ 
p iedra de la Ca ted ra l de L ive rpoo l . El A y u n t a m i e n t o y las au to -
r idades e c l e s i á s t i c a s de T o l ó n en FraVicia acuerdan l evan ta r 
ufna e s t a t u a a la V i r g e n 
Doscientas mi l personas v i s i t a r o n ayer la B a s í l i c a V a t i c a n a c t f i mo-
t ivo de la CcTionizacKíM de la Bea ta F o u m e t 
Nos falta Madrid. E l ministro se con-
cretó en sus manifestaciones al Colegio 
ds Chamar t ín y a la "Escuela de Are-
neros". Concretémonos también a eso 
¿eso t ras , aunque pudiéramos hablar de 
o i rás cocaos. 
En un divertidísimo reportaje apare-
c i ó en "El Sol" el 24 del pasado enero, 
es hacían estas descripciones del Inst i -
tuto Nacional de Segunda enseñanza de 
Antonio de Nebrija, establecido en el que 
fué Colegio de Nuestra Señora del Re-
cuerdo en Chamar t ín de la Rosa: "el 
Insti tuto posee siete campos de fútbol, 
uno de ellos para grandes encuentros; 
frontón^ piscinas, huertas, jardines, sa-
las de duchas, salón de música, biblio-
tecas, etc, etc. Para nosotros (habla el 
director del Insti tuto) este arsenal de 
elementos de higiene y de recreo es pro-
vechoso. Lo poseemos y lo utilizamos..." 
A l leer el reportaje se recibe la im-
presión de que el director y sus com-
paaeros se creen autores de aquellas ma-
ravillas, creadas por arte de magia en 
unas cuantas semanas, y parece también 
que con el mismo arte habían poblado 
de estudiantes los encantados palacios 
para vivir en aquellas "espaciosas habi-
taciones individuales, con agua corriente, 
• calefacción central y ventanas a los jar-
dines y huertas del Insti tuto", obra to-
do ello de los nuevos directores, si he-
mos de creer a la entonación con que 
habla. Porque se guardan siempre de 
decir que todas esas instalaciones que 
ahora ponderan, las hicieron los Jesuí-
tas con los trabajos y solicitudes de cin-
cuenta años y las economías incesantes 
de una dirección y un cuerpo de profe-
•sores, que no tenían n i los ideales de lu-
cro n i las necesidades familiares que .tan 
^TiRurales y tan honestas pueden ser en 
n á s que regentan el actual Instituto de 
Antonio de Nebrija. Pero vamos a con-
templar la "vitalidad" del -Instituto. 
¡ S e i s ¡Vi temos y u n me-
dio pens ion i s t a ! 
Asisten a sus clases, "forrados por la 
autoridad d e l ministerio", unos 150 
alumnos del Colegio de Huérfanos de 
la Guardia civil y unos 60 de los Huér-
fanos de Marina. Los muy poblados al-
rededores de Chamart ín , que tan distan-
tes tienen los Institutos de la capital, 
dan al de Antonio de Nebrija poco más 
de un centenar, entre muchachos y mu-
chachas. No pocos vecinos de las inme-
diaciones prefieren, no obstante, enviar 
sus hijos e hijas a los centros escolares 
de Madrid. Pero el gran triunfo es del 
pensionado: Han llegado a reunir hasta 
"seis internos y un medio-pensionista". 
A éstos debió referirse el director del 
centro, cuando a los catorce días de 
inaugurar el internado, dijo al reporte-
ro de "E l Sol" que se daba "el caso de 
que internos y medio-pensionistas ha-
bían aumentado dos o tres kilos en poco 
menos de veinte días, merced a la vida 
activa, metodizada en su actividad y al 
régimen alimenticio". 
Los personajes y los periódicos de la 
si tuación imperante se han complacido 
en ponderar los defectos de la instala-
ción, del trato y de la disciplina escolar 
en los colegios de los Jesuí tas , que ade-
m á s carecían de los poderosos medios de 
"at racción" que posee y utiliza actual-
mente el ministerio. No obstante, el in -
ternado de Chamar t ín de la Rosa estu-
vo tan completo, que no bastaban los 
dormitorios para contener a los alum-
nos: "donde el internado oficial" ha re-
unido SEIS, hubo habitualmente MAS 
D E DOSCIENTOS ALUMNOS INTER-
NOS. 
Unido al colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo hab ía un grupo de escue-
las gratuitas para m á s de 200 niños que 
el colegio costeaba. E l Gobierno se in-
cautó también de este grupo y en él 
instaló sus "escuelas laicas", que han 
merecido repulsa solemne de las fami-
lias modestas que enviaban sus hijos a 
las escuelas católicas de los Jesuí tas . 
Todas rechazaron las escuelas laicas del 
Estado; éstas tienen niños porque los 
han traído de la escuela suprimida en 
las Cuarenta Fanegas y de otras par-
tes, pero no porque hayan conquistado a 
los que iban a las escuelas de Nuestra 
Señora del Recuerdo. 
¿ Y los obreros del I . C. A. I.? 
Se daban en aquel edificio tres clases 
de enseñanza: el Bachillerato, la carre-
ra de ingeniero mecánico-electricista y 
la de las escuelas nocturnas gratuitas 
para montadores mecánicos. Los estu-
. dios de Bachillerato pueden considerarse 
sustituidos, en alguna manera, con la 
creación del Instituto de Calderón de la 
Barca, establecido en el mismo edificio. 
Para sustituir los estudios de los in-
genieros mecánico-electr icistas y de los 
montadores mecánicos, nada ha creado 
ni organizado el "Gobierno. Su labor se 
ha limitado a disponer que se traslade 
al edificio incautado a los Jesu í tas la 
Escuela del Trabajo, que tenía antes su 
sede en la callo de S. Mateo, y la Bs-
cuela Central de Ingenieros Industria-
les. La E d u c í a del Trabajo funciona de 
heclio en el pasco de Areneros; la de 
. , :nieros Industriales cont inúa en su 
ROMA, 5.—Hoy, a las siete de la tar-
de, en el departamento del Cardenal 
Pacelli, Secretario de Estado de Su San-
tidad, ha tenido lugar la ceremonia de 
la f irma del Concordato entre Austria 
y el Vaticano. 
Por el Vaticano firmó el Cardenal 
Pacelli, y por Austr ia el canciller Dol-
fuss. Estaban presentes Monseñor Piz-
zardo y Monseñor Ottaviani, el minis-
tro de Justicia austr íaco, Schusching, y 
el ministro de Austria cerca de la San-
ta Sede, Kolruss. 
Antes de la firma, el Pontífice había 
recibido en audiencia, separadamente, a 
Dolfuss y a Schuschingz, quienes, a con-
tinuación, visitaron al Cardenal Pacelli. 
Su Santidad ha conferido al canci-
ller Dolfuss la Gran Cruz de la Orden 
Piano y al ministro Schuschingz, la 
Gran Cruz de la Orden de San Grego-
rio Magno. 
Ayer por la tarde, el ministro de Aus-
tria oerca del Vaticano, ofreció a los 
ilustres huéspedes una comida en la 
Legación de Austria, a la cual asistie-
ron el Cardenal Pacelli y otros Prela-
dos de la Secretaria de Estado de Su 
Santidad.—Daffina. 
U n a e s t a t u a a l a Vi rgen 
S E R N A (ANGEL J.) 
Relojes de ocasión 
Fuencarral, 10. MADRID 
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Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos 
Central y Sucursales. 
m n i f f l i n i i i n i i i a i M 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos, 
del Angel, 9 (esquina Huertas). Plaza 
n m n B BüinülüKIIÜK!1 n 5 ? 
Una nota de RenovaciónlDivulgación en Barcelona 
Española 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 5.—Comunican al «Pet i t Pa-
risién», que las autoridades eclesiásticas 
y el Ayuntamiento de Tolón, han apro-
bado el proyecto de erigir una colosal 
estatua a la Virgen en la montaña de 
Faron. Esta montaña domina comple-
tamente la ciudad y la región de To-
lón. EH monumento comprenderá, una 
Basílica, varias capillas en roca viva 
en lo alto de la mon taña y la estatua. 
Para llegar a la iglesia se const rui rá 
un funicular. La estatua de la Virgen 
tendrá 94 metros de altura. Por una 
escalera circular podrá llegarse a la 
parte más alta de la estatua. Los pla-
nos del monumento han sido trazados 
por el arquitecto de Tolón, señor Bo-
nammi.—Santos Fernández . 
L a Ca t ed ra l de Liverpool 
LIVERPOOL, 5.—Cuarenta m i l cató-
licos procedentes de Irlanda y de otros 
puntos del Reino Unido han asistido a 
la ceremonia de la colocación de la pri-
mera piedra de la nueva Catedral, cu-
yas obras costarán m á s de tres millo-
nes de libras esterlinas. 
El Cardenal Me. Rory, delegado áel 
Papa, presidió la ceremonia. 
U n a c a n d n i z a c i ó n 
ROMA, 5.—Ayer se verificó en la Ba-
sílica de San Pedro la canonización del 
Beato Andrés Fournet, con la asisten-
cía de Su Santidad y ante treinta mi l 
fieles. 
El pueblo esperaba en la Basílica des-
de las siete de la mañana , y el tem-
plo estaba magníficamente adornado y 
espléndidamente iluminado. Alrededor 
de las ocho de la m a ñ a n a se organizó 
lealtad, ante estos hechos, que la cultu-
ra ha salido ganando en "vitalidad" al 
echar a los Jesu í tas de la Escuela de 
Areneros? Todo lo que era típico y pe-
culiar de aquel centro, que había con-
quistado singular renombre en España 
y fuera de España , ha perecido; pero 
quien m á s perjudicado ha salido es, sin 
duda, la clase trabajadora. Los estudios 
de Ingenier ía se han reorganizado en 
Lieja y allá se han trasladado varios de 
los profesores con sus alumnos. Los que 
estudiaban para montadores mecánicos, 
con enseñanza gratuita, no podían tras-
ladarse a Bélgica, y los 600 obreros ma-
drileños que se formaban en el Inst i tuto 
Católico de Artes e Industrias se han 
de quedar sin aquella enseñanza, que el 
ministerio de Instrucción pública no les 
ha proporcionado en otra parte. 
C o n c l u s i ó n 
Tal es el cuadro real de la sustitu-
ción de los Jesuí tas . Un rotundo y com-
pleto fracaso. Y lo más grave es que 
estos fracasos hacen prever, con absolu-
ta certeza, los inmensamente mayores 
que esperan al ministro en el imposible 
empeño de sustituir en unos meses a 
todas las Ordenes y Congregaciones Re-
ligiosas. Dígase con esto si no amenaza 
un espantoso derrumbamiento a la no 
muy próspera cultura y educación de la 
niñez y de la juventud española. 
el cortejo pajpal, saliendo de la Capilla 
Sixtina, descendió por la Escala Regia 
con gran pompa, y se dirigió al Pór-
tico de la Basílica. En el cortejo figu-
raban 21 Cardenales, entre ellos el Car-
denal Verdier, Arzobispo de Par í s . 
El Pontífice entró en el templo en la 
Silla Gestatoria. Fué muy aclamado por 
la multi tud. 
Inmediatamente Su Santidad se dir i -
gió al altar del Sacramento, y después 
de la adoración comenzó el imponente 
rito de la canonización, que fué segui-
do con interés creciente y gran devo-
ción por la multi tud, la cual prorrum-
pió en aplausos cuando el Pontífice 
anunció que el nuevo Santo estaba in-
cluido en el Católogo de los Santos de 
la Santa Iglesia. A continuación s«e 
cantó un Tedeum, que fué repetido por 
la muchedumbre. 
La triple postulación la hicieron el 
abogado consistorial Milani, el Carde-
nal Laurenti, prefecto de Ritos, y el 
padre Sabaut, postulador. E l secreta-
rio de los Breves, a los príncipes; Mon-
señor Bacci se encargó de la respuesta 
latina en nombre del Pontífice, y a 
continuación éste señaló el día 13 de 
mayo para la fiesta del Santo. 
Después del Tedéum, Su Santidad can-
tó la Misa de Ritual, asistido por el Car-
denal Verde, que hacia de Diácono y el 
Auditor de la Rota Jul ián en papel de 
Subdiácono. Después del Evangelio, el 
Pontífice pronunció la Homilia en latín, 
celebrando la vir tud del nuevo Santo. 
Resumió la vida del mismo y demostró 
su heroísmo, defendiendo los derechos 
de la Iglesia y los intereses de las al-
mas en la época de la Revolución fran-
cesa; también se refirió, para exaltarla, 
a la creación de las Hijas de la Cruz, 
que tanto bien han hecho al pueblo cris-
tiano. A continuación puso de relieve la 
oportunidad de la Santificación durante 
si Año Santo y precisamente en el día 
de Pentecostés, y concluyó diciendo que 
en este Jubileo se debe rogar al nuevo 
Santo para que interceda en que venga 
al mundo la verdadera paz, no sólo aque-
lla que se firma en los Tratados, sino 
sobre todo la que radica en los cora-
zones. 
Después del Canto del Credo, le fue-
ron presentadas al Pontífice las oblacio-
nes, que consistieron en cuatro cirios 
ar t í s t icamente adornados, dos barriles de 
vino, tres jaulas con palomas y dos pá-
jaros. 
La ceremonia terminó cerca de la una 
de la tarde y fué presenciada desde la 
Tribuna dé los Soberanos, por la Ar -
chiduquesa Germana Habsburgo Lorena 
y las Princesas Isabel y Mar ía de Bor-
bón Parma. En otras Tribunas estaba 
el Presidente de Irlanda, De Valora, el 
canciller austr íaco Dolfuss, acomjpañado 
del ministro de Justicia de su país. Asis-
tieron además la hermana política y so-
brinos del Pontífice, el Príncipe Chigi, 
Gran Maestro de la Orden de Malta, mu-
chos descendientes del Santo y una Her-
mana, en quien se verificó un milagro 
por intercesión del mismo, se llama Ge-
nerosa Olivan y es Superiora general de 
las Hijas de la Cruz. Por úl t imo asistie-
ron también a la ceremonia muchas H i -
jas de la Cruz. 
Toda la tarde estuvo desfilando gen-
te por la Basílica para venerar al nue-
vo Santo, calculándose en doscientas mil 
las personas que estuvieroii durante la 
tarde en el templo. 
Por la noche, a eso de las ocho, co-
menzó la iluminación de la Basílica y su 
Cúpula. 
La iluminación fué acogida con ova-
ciones y muestras de admiración de la 
mult i tud que en la plaza, calles adyacen-
íes y alturas próximas contemplaban 
arrobada el espectáculo, mientras los pe-
regrinos, recogidos bajo las columnatas 
de Bemini entonaban himnos emociona-
dos. 
Hasta cerca de ía media noche no ce-
só de acudir el gentío para gozar del 
fantást ico espectáculo.—Daffina. 
U n a p e r e g r i n a c i ó n ch ina 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
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E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, -caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. Bn Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacia*, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 87, pral. TeL 10789. 
' A V A R I t O 
VAL VERDE 5-MADRID m u e b l e s Y d e c o r a c i ó n 
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BALNEARIO OE LEDESMA. GRAN HOTEL Reumatismo en todas sus formas, ciá-tica, parálisis, histerismo, piel, escro-
fulismo. herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B C J L t H L A f A m & A , 24 C A L L E Pt IA C A B t Z A U 
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M e m o r i a s d e l g e n e r a l M o l a 
Acaba de ponerse a la venta en todas las librerías de España el último 
tomo, titulado 
" E l derrumbamiento de l a M o n a r q u í a " 
Volumen avalorado con interesantes fotograbados y sensacionales documen-
tos históricos. Continuación de las obras "LO QUE YO SUPE..." y "TEM-
PESTAD, CALMA, INTRIGA Y CRISIS" 
6 P E S E T A S 
Depósito general: L I B R E R I A BERGUA. Mariana Pioneda, número 9. 
Teléfono 19728. MADRID. 
ROMA, 5.—Han llegado a Roma, con 
una peregrinación china, tres Obispos 
chinos, a quienes el Pontífice consagra-
r á Obispos en la Basílica de San Pe-
dro. Venían acompañados de otros cin-
co Obispos indígenas de China, entre 
los cuales se encuetra Monseñor Tsu 
Che Fu, que fué consagrado por Pío X I 
en octubre de 1926. 
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LA INJUSTA CONDICION CREADA A LA IGLESIA 
CATOLICA EN ESPAÑA 
Encíclica "Dilectissima Ñobis" de S. S. Pío X I 
Precio de cada ejemplar en número menor de cíen, 20 céntimos. De 100 a 500 
ejemplares, 18 pesetas el ciento. De 500 a 1.000, 16 pesetas el ciento. De 1.000 
en adelante, 15 pesetas el ciento. A las Librerías, 20 por 100 de descuento has-
ta 500 ejemplares. Para mayor número, los precios marcados. 
Declaración colectiva del Episcopado con motivo de 
la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas 
EDICION E S P E C I A L E N F O L L E T O 
Precio de cada ejemplar en número menor de cien, 30 céntimos. De 100 a 500 
ejemplares, 25 pesetas el ciento. De 500 a 1.000, 24 pesetas el ciento. De 1.000 
en adelante, 20 pesetas el ciento. A las Librerías, descuento del 20 por 100 has-
ta 500 ejemplares. Para mayor número, los precios marcados. 
Espíritu y actuación de los católicos en las presen-
tes circunstancias 
(Declaración colectiva del Episcopado español en diciembre de 1931) 
Se alude a ella en el presente documento. Un ejemplar, 20 céntimos. 
A las Librerías, el 20 por 100 de descuento mínimo. 
EDICIONES E S P E C I A L E S E N F O L L E T O S 
De venta en la Oficina de Informes de E L DEBATE 
Pedidos a la Secretaría de la A. C. de P. 
A L F O N S O X I 4 
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P e d i r á que se someta al r e f e r é n -
d u m la ley de Congregacic/nes 
P ro t e s t a de la C o n f e d e r a c i ó n de 
Es tud ian te s C a t ó l i c o s 
Firmada por el Comité ejecutivo de 
Renovación Española, se ha hecho pú-
blica una nota relacionada con la ley 
de Confesiones y Congregaciones reli-
giosas. 
En ella, después de señalar cómo es-
ta ley que acaba de promulgarse es una 
manifestación típica de prevaleciraien-
to de una minoría gobernante sobre la 
opinión de la generalidad de los ciu-
dadanos, añade que estima llegado el 
momento de demostrar que la mayoría 
de los votos del Congreso está en pug 
na. con la opinión predominante en d 
país, y que el opresivo Estatuto a que 
es sometida la Iglesia católica, no pue-
de mantenerse ante el plebiscito na-
cional. 
No eatá previsto en la ley eJ recur-
so—sigue diciendo—; pero la Consti-
tución, en su art ículo 66, faculta al pue-
blo para que atraiga a su decisión, me-
diante referéndum, las ley^s votadas 
por las Cortes. 
Se objetará que quedan fuera de la 
órbi ta de ta l recurso la Constitución y 
las leyes complementarias de la misma. 
Pero no puede entenderse que la ley 
de Congregaciones forme parte inte-
grante de la Constitución, porque en el 
artículo 26 de ésta se prevenga que ha 
de ser votada por estajj Cortes Cons-
tituyentes. A lo sumo, semejante dis-
posición será expresiva de razones de 
urgencia o de conveniencia, estimadas 
por el legislador. 
Tampoco es de estimar que la or-
denación legal relativa a las Ordenes 
religiosas tenga la calidad de ley com-
plementaria de la Constitución, porque 
los Institutos monásticos no son cor-
poraciones u organismos de Derecho 
público, cuando menos hoy en que el 
Estado declara que no tiene religión 
oficial, se separa de la Iglesia y supri-
me el presupuesto para el Culto y Clero. 
Termina la nota haciendo un llama-
miento a la opinión pública al dispo-
nerse a ejercitar el derecho de peti-
ción a los Poderes públicos, para que 
éstos determinen el modo de que el 
Cuerpo electoral pueda dar estado a 
su solicitud, autorizada cuando menos 
por el 15 por 100 del mismo, que exi-
ge el precepto constitucional, de que 
se someta al referéndum la ley de Con-
gregaciones. 
N o t a de los EE. C a t ó l i c o s 
del documento episcopal 
Se e d i t a r á n fo l le tos con los p r h c i -
v pales conceptos que enc ie r ra 
se o r g a n i z a r á n conferencias y / 
cursos de v u ' g a r i z a c i ó n 
BARCELONA, 4.—Casi todos los pe-
riódicos de Barcelona publican la decla-
ración colectiva de los Prelados espa-
ñoles con motivo de la ley de Confesio-
nes y Congregaciones religiosas. Existe 
el propósito de hacer una edición de 
este documento, y folletos divulgado-
res de los principales conceptos que n̂. 
la circular se encierran. Además , di-
ferentes centros católicos organizarán 
conferencias y cursos de vulgarización, 
a fin de difundir lo m á s posible las ins-
trucciones del Episcopado en los mo-
mentos actuales. 
La primera conferencia que se ha ce-
lebrado ha sido organizada por la en-
tidad Peña Blanca, y ha corrido a car-
go del canónigo doctor Montagut, quien 
en medio del entusiasmo del auditorio 
analizó lo que han de hacer los católicos 
en esta hora de prueba. 
Animó a todos a actuar sin miedo, 
con constancia, en forma que no debe 
constituir inquietud para nadie n i la 
cárcel n i el destierro. , 
Los primeros actos de la República 
masónica fueron expulsar al Cardenal 
Segura, por medio de un ministro que, 
t i tulándose católico, hubo de pasar por 
la vergüenza de la quema de conventos 
en Madrid y provincias. Se refirió al 
laicismo agresivo de la Constitución, y 
agregó que la ley de Congregaciones, no 
sólo persigue a la Iglesia, sino que con-
dena al hambre a sus ministros. 
E l orador fué constantemente ova-
cionado. 
s g H P g 3 'H a ra r H E p * J 
Nuest ros suscr ip tores de M a -
dr id que se ausenten d u r a n t e 
el verano r e c i b i r á n E L D E -
B A T E en el punto de su res i -
dencia , sin aume i i t o de p rec io , 
previo abono de un t r i m e s t r e 
an t i c ipado . 
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NUEVO OONCESIONARIO CHEVRO-
LET. C A M I O N E S , TURISMOS, RE-
PUESTOS LEGITIMOS. CONTINEN-
TAI^AUTO, S. A. 
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El t u b o e n 
F a r m a c i a s T I M B R E 
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España nos envía la siguien-
te nota: 
«.Las Cortes Constituyentes de la se-
gunda República española—tras un de-
bate que ha conocido los indignos atro-
pellos del nuevo estilo—han aprobado 
una ley de Confesiones y Congregacio-
nes Religiosas, que ha sancionado el 
Jefe del Estado. Publicada ya en la 
«Gaceta», se ha consumado la agresión 
m á s honda a la conciencia catódica de 
España, de una persecución inaudita, 
no muy distinta de las que sufren las 
infelices naciones de Méjico y de Rusia. 
En estás horas puríficadoras de du-
ra prueba, no debe faltar nuestra ad-
hesión pública a la jerarquía de la Igle-
si: y nuestra protesta viva que expre-
sa más bien qué rápidos incrementos 
de ardores combatidos con su fatal de-
clive, la primera manifestación de una 
resistencia firme, a la que segui rán con-
tinuados esfuerzos, grandes sacrificios, 
trabajos eficaces, a f in de que el Esta-
do abandone todo aquello que, inicua e 
impíamente, sustrae a los derechos de 
Dios y de la Iglesia en el gobierno de 
las almas. Labor ésta, sin duda, difícil 
en las presentes circunstancias, tarea 
quizás lenta para producir los anhela-
dos efectos, pero necesaria y mucho 
m á s sabía que cualquier otro medio de 
reconquista. 
Damos a estos epílogos ruidosos, de 
índole revolucionaria, la importancia 
que tienen como resultado de una anti-
gua, callada y larga gestación, que, in-
advertida antes, nos trae ahora estas 
amargas realidades. El triste panorama 
actual, por desolador que pueda pare-
cemos, sólo constituye para nosotros 
un eficaz estímulo y una poderosa in-
citación para emprender el sano ca-
mino de las rectificaciones, convencidos 
de que este trabajo es acaso la m á s 
trascendental de las responsabilidades 
4ue, sobre nosotros, pesa. Con esto, no 
itienda que aceptamos la ley, ni 
retiramos la oposición a su aplicación, 
y aún menos desistimos de la lucha 
fuerte contra ella. A l contrario, defen-
deremos las libertades de la Iglesia con 
energía, sin claudicaciones, ni egoísmos, 
ni ante la violencia de los perseguido-
res. Pero es esencial para asegurar el 
éxito deseado, iluminar las conciencias 
La verdadera víct ima en lo temporal, 
más que la Iglesia española, intentada 
directamente, es la libertad civil—cau-
sada imprevistamente—, único sostén de 
las autoridades que de ella hicieron su 
credo y su bandera para conquistar la 
confianza de la nación. La Iglesia para 
vivir no necesita de leyes n i de consti-
tuciones terrenas; son éstas las que, en 
definitiva, tienen que pedir a la Iglesia 
los principios vivos y fecundos si quie-
ren ser verdaderas y durables. Lo que i 
en este ataque se ha herido una vez 
más han sido los preceptos constitucio-
nales, de cuya aplicación honrada nadie 
podría citar un solo hecho. 
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de E s p a ñ a promete una colabo-
ración efectiva a todos los esfuerzos que 
se levanten contra la ley y que nece-
sariamente han de tener una superior . 
coordinación. Secundar las instrucciones 
de la Iglesia es nuestro propósito, para 
disminuir en lo posible los desastrosos 
defectos de la ley. Y como sería olvido | 
imperdonable no escoger en esta lucha 
los caminos certeros, con el ánimo de 
las resoluciones decididas, prometemos 
contribuir con redoblado fervor al me-
jor servicio y m á s grande empresa: a 
la formación de una conciencia nacional 
sinceramente cristiana y autént icamen-
te española. También en esta ocasión, y 
con estas armas, estamos seguros de 
servir a Dios, a E s p a ñ a y a la Univer-
sidad." 
El man i f i e s to de los d ipu tados 
CORUÑA, 5.—El diputado a Cortes 
por esta provincia don Benito Blanco 
Rajoy Espada ha hecho público que se 
adhiere al manifiesto publicado por los 
diputados católicos contra la ley de 
Congregaciones Religiosas. Dijo que te-
legrafiaba al señor Mart ínez de Velas-
co para que se le considere adherido a 
dicho manifiesto, que no pudo firmar 
por encontrarse fuera de Madrid. 
Mensaje de los t r a d i c i c h a l i s t a s 
La Junta Suprsma de la Comunión 
Tradicionalista ha dirigido a Su Santi-
dad el siguiente mensaje; 
Beatís imo Padre: 
La Comunión Tradicionalista ha reci-
bido con profunda emoción las graves 
v trascendentales palabras que Vuestra 
y descubrirles, cuántas cosas existen de; santidad se ha s6rvido dir igir paternal-
H E R I D A S , R O Z A D U R A S , Q U E M A D U R A S 
Y E N T O D A S L A S E R U P C I O N E S , G R A -
N O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
E M P L E E N S I E M P R E EL M A S M O D E R N O 
C I C A T R I Z A N T E Y C U R A T I V O E F I C A Z . EL 
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rectificación, de errados tópicos y de 
vuelta a las viejas tesis de la verdad. 
En este camino no encontraremos 
graves obstáculos. Los mismos art ícu-
los de la ley, en la que n i uno sólo es 
"recta ordenación de la razón" n i está 
orientado "al bien común", nos mues-
tran los débiles poderes del enemigo. 
Quien coja en sus manos el texto de la 
ley, t endrá que advertir la ignorancia, 
la incomprensión, la insolencia, la. gro-
sería de un grupo de hombres que no 
están capacitados n i para respetar los 
fundamentos esenciales a una mediana 
cultura jur ídica ni para justificar, al me-
nos en la forma, lo que en el fondo es 
a todas luces la m á s ruda de las arbi-
trariedades. 
La ley, inspirada en crueles vengan-
zas de pobres sectarios que, ejecutando 
dócilmente imposiciones ex t rañas , se han 
creído con poder bastante para matar 
a una Iglesia que, aun en lo humano, es 
veinte veces secular, representa la ne-
gación de todos los derechos de la Igle-
sia Católica. Ataca su personalidad ju-
rídica, la somete al Estado, busca para 
ella dentro del régimen general de Aso-
ciaciones un trato de excepción desfa-
vorable, la impone limitaciones en su 
capacidad de poseer bienes y se reserva 
voto en el nombramiento de sus autori-
dades. Ultraje a la personalidad de la 
Iglesia, que, desconocido en la tradición 
histórica de España y ext raño en la vi -
da jurídica de los pueblos modernos, 
hace m á s duro la entrega de las Con-
raente al pueblo de España en su Encí-
clica acerca de la condición de la Igle-
sia de nuestra nación. 
Prosternada ante su cá tedra de juris-
dicción universal, la Comunión Tradi-
cionalista proclama, una vez más , su 
inquebrantable adhesión al Vicario de 
Cristo y plenamente unida al espíritu y 
a la letra de su Encíclica, se gloría en 
declarar, sin que para ello tenga que 
variar en lo más mínimo su ideario, an-
tes bien, obrando de acuerdo con su 
contenido, que "ante la amenaza de da-
ños tan enormes, dejando a un lado la-
mentes y recriminaciones y subordinan-
do al bien común la Patria y ds la 
Religión todo otro ideal", es tá eficaz-
mente dispuesta a la unión con cuantos 
se atpreston "a la defensa de la fe y de 
la misma sociedad c iv i l " . 
Para ello, como Vuestra Santidad lo 
encaroco, además de valerse de los me-
dios legales que pueden estar a su al-
cance, ut i l izará cuantos legitimes le 
proporcione el dereeho natural, que e9 
la suprema e indiscutible legalidad del 
cristiano y del ciudadano.—La Junta 
Suprema de la Comunión Traüiciona-
Usta. 
* V * 
Con la copia del anterior mensaje re-
cibimos la siguiente nota: 
"La Comunión Tradicionalista, al ha-
cer público el anterior mensaje a SU 
Santidad, participa solemnemente a to-
das las fuerzas católicas que actúan en 
el campo de la política, su firme P1"0?0" 
sito de cumplir con toda fidelidad las 
gregaciones religiosas al arbitrio de loslnormas de Su Santidad, ofreciendo su 
Gobiernos que, "por lo que tienen de rs-
ligiosr.a, en rigor de justicia sólo a la 
Iglesia es tán sujetas". 
Pero la ley es también una agresión 
Importante a las mismas exigencias de 
respeto a la libertad relirrinsa y civil. 
colaboración para la unión sobre las ba-
ses que in el áureo documento se preco-
nizBJi, con la espsronza de que este r2-
querimiento ha de ser acogido con e*--








Regresa a Barcelona el presidente de la Generalidad 
A s e g u r a que el t r a spaso de servicios se h a r á con e r a h 
rapidez . El viaje del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a a la c a p i t a l 
c a t a l a n a , aplazado has ta sep t i embre . H o y c e l e b r a r á se-
sioh ex t raord i r , i r i a el A y u n t a m i e n t o 
El Cons«io de la Gaieralidad se reunió por dos veces en el día de ayer 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5.—La crisis del Ayun-
tamiento de Barcelona ha precipitado el 
regreso de Maciá. Regreso que ha care-
cido del apoteósico recibimiento que en 
otro caso se le hubiera tributado. Con 
mucho menos motivo se organizaron en 
otras ocasiones lucidos recibimientos de 
frenesí popular, que obligaban a los je-
fes de la Esquerra a pronunciar triunfa-
les arengas desde los balcones de la 
Generalidad. Ahora el acontecimiento 
ha pasado c a s i desapercibido. Unos 
cuantos centenares de correligionarios 
han tenido que suplir con sus vítores y 
su entusiasmo el clamor de las ovacio-
nes de los que antaño acudían a tales 
recibimientos. 
Y al llegar Maciá se ha visto embar-
gado por la preocupación de esta di f i -
cilísima crisis municipal, que viene a 
confirmar el fracaso de la Esquerra en 
su función administrativa. Fracaso ro-
tundo, que no sólo proclaman los adver-
sarios de la Esquerra, sino que fué re-
conocido en toda su extensión por los 
elementos que integran la Comarcal de 
la Esquerra. E l partido proclamó en un 
documento público, que era preciso rec-
tificar la conducta seguida hasta aho-
ra por los concejales de la Esquerra. 
Ello equivalía a una vergonzosa desca-
lificación, tanto más grave cuanto que 
prontamente trascendió la noticia de 
que casi todos los reunidos proponían 
la disolución del catastrófico Ayunta-
miento. 
Hoy, la Comarcal de la Esquerra y el 
gobierno de la Generalidad viven en un 
mar de confusiones. Todo son cabildeos 
y misterios, suposiciones y vaticinios. 
Aunque se decida que los concejales de 
la Esquerra retiren sus dimisiones y ge 
apresten a seguir regentando el Ayun-
tamiento hasta que llegue la fecha de 
convocar al Cuerpo electoral, es lo cierto 
que el Ayuntamiento es ingobernable. 
Las fuerzas entre Esquerra, Ll iga y ra-
dicales es tán tan equilibradas, que bas-
ta media docena de concejales díscolos 
para malograr cualquier intento. Los te-
nientes de alcalde dimisionarios de la 
Esquerra dicen que deben tomar el go-
bierno de la ciudad los que no dejan 
gobernar. Y los de la Ll iga y radicales 
dicen que los que no dejan gobernar, son 
los ds la Esquerra, que vienen impo-
niendo desde hace dos años su capri-
cho, valiéndose del peso de los votos, sin 
admitir la colaboración de las otras mi-
norías. 
Por si todo ello fuera poco lamenta-
ble, el alcalde accidental ha hecho hoy 
unas manifestaciones en las que afirma 
que si persevera en el cargo se verá 
forzado a anular unas cuantas impor-
tan t í s imas subastas. 
Lo único viable en los momentos ac-
tuales es la celebración de unas elec-
ciones, cosa que demandan apremiantes 
todos los partidos y que la Esquerra 
rehuye, porque hasta dentro de unos 
meses no cree estar en condiciones pa-
ra asegurar un nuevo triunfo. 
Claro es que la Generalidad tiene sus-
pendidos 523 Ayuntamientos de Catalu-
ña, en los que ha nombrado otras tan-
tas Comisiones gestoras. Pero ello es 
demasiado grave, tiene tal cariz dicta-
torial, que con fundamento se cree que 
no res is t i rá la opinión pública que se 
haga con Barcelona lo que se es tá ha-
ciendo, con esos Municipios rurales.— 
ANGULO. 
Regreso de M a c i á O 
BARCELONA, 5.—En el expreso de 
Madrid llegó ayer el señor Maciá, acom-
pañado del alcalde señor Ayguadé. Des-
de San Vicente le acompañaron el go-
bernador y el presidente del Parlamen-
to catalán. A l llegar el señor Maciá fué 
saludado por cerca de quinientos miem-
bros de la Esquerra, que acudieron con 
bandeias. E l alcalde accidental, señor 
Durán y Guardia, ofreció el coche ofi-
cial al alcalde señor Ayguadé, pero éste 
se negó a subir en él. 
El señor Maciá se t rasladó a su des-
pacho oficial y en el Salón de San Jor-
ge dirigió la palabra a los elementos 
de la Esquerra que habían acudido a 
la estación para esperarle. E l señor Ma-
ciá dijo que había ido a Madrid por dos 
cosas: para tratar del viaje del Presi-
dente de la República a Barcelona, que 
se había aplazado hasta el mes de sep-
tiembre, y del traspaso de servicios, el 
cual se h a r á con gran rapidez. 
Añadió que a su regreso se habla en-
contrado con la cuestión del Ayunta-
miento, la cual seria resuelta con toda 
urgencia y de l a única manera que po-
día resolverse, haciéndose la Esquerra 
y el Gobierno de Cata luña responsables 
de sus actos. 
Durante todo el día de ayer hubo en 
la Generalidad muchas visitas y confe-
rencias, así como algunos cabildeos. 
Esta m a ñ a n a se ha reunido el Con-
sejo de la Generalidad. A la salida, ol 
señor Maciá se negó a hacer manifesta-
ciones. E l señor Corominas manifestó 
que había hablado de proyectos de Obras 
públicas y que esta misma semana lie 
g a r á el señor Prieto a Barcelona para 
presidir el Comité de enlace. Terminó 
diciendo que no se habían ocupado de 
m á s asuntos. Contrariamente a lo ma-
nifestado por el señor Corominas, dijo 
el señor Selvas que habían tratado de 
la cuestión del Ayuntamiento de Bar-
celona, y que esta tarde a las seis y 
media volverían a reunirse. En el Con-
sejo de hoy —añadió— he expuesto mi 
opinión personal sobre el asunto. En 
estos momentos está reunido el directo-
rio del partido de Esquerra, y, de lo 
que acuerde, nos ocuparemos en la re-
unión de esta tarde, para dar una solu-
ción al conflicto planteado en el Ayun-
tamiento de Barcelona. 
O t r a reunioín del Consejo 
Huelga general agrícola 
en Sevilla 
L a h£ln dec la rado los obreros a f i -
l iados a la U. G. T . 
SEVILLA, 5.—La U . G. T. ha decla-
rado la huelga general agrícola en 15 
pueblos de la provincia, como protesta 
por no estar en vigor las ba^ee del Ju-
rado mixto rural, que fueron impug-
nadas hace poco tiempo por los patro-
nos, y por el empleo de las máquinas 
segadoras. 
E l gobernador civil ha manifestado 
que en aquellas 15 localidades había 
tranquilidad, y que no se habísn regis-
trado m á s incidentes que unas coaccio-
nes para impedir que salieran los obre-
ros al campo. Los afiliados a la C. N . T. 
no han secundado la huelga; pero, en 
cambio, en Tocina esta organización la 
ha declarado inesperadamente, cometien-
do numerosas coacciones para que los 
obreros no salieran a trabajar. 
E l paro causa grandes perjuicios a la 
escasa cosecha que hay este año, cuyas 
operaciones están paralizadas también 
debido a las lluvias registradas úl t ima-
mente. 
Se ext iende el paro 
SEVILLA, 5.—La huelga se ha exten-
dido a Pruna, Estepa, Ecija, Villaverde 
del Río y Real de la Jara. En Utrera 
se han registrado coacciones. 
En Sanlúcar la Mayor los huelguistas 
han destrozado dos máquinas segadoras. 
En Morón la huelga es general, y como 
ya había otra de la C. N . T. ahora se 
han unido todos los obreros. 
E l gobernador ha citado para mañana 
a patronos y obreros a una reunión con 
el delegado de Trabajo. 
U n n iño m u e r t o por u n a b o m b a 
GRANADA, 5.—La explosión de una 
bomba, que, al parecer, estaba escondi-
da entre unos materiales de derribo exis-
tentes en un solar de la Cuesta de Be-
ceta, en el Albaicin, ha producido la 
muerte esta tarde al niño de ocho años 
Rafael Ogabán Ocaña y heridas graví -
simas a Andrés Fernández Fernández, 
de siete años. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
de l a Genera l idad 
BARCELONA, 5.—Esta tarde, a las 
seis y media se reunió el Consejo de 
la Generalidad. A las nueve y media de 
la noche terminó la sesión. E l primero 
en salir fué el señor Maciá, quien dijo 
que no se explicaba el por qué de tanta 
expectación, pues se trataba de un Con-
sejo ordinario como el de todos los lu-
nes. Un periodista le hizo notar que era 
el segundo Consejo que hoy celebraban, 
y dijo que, efectivamente, pero era por-
que tenían mucho trabajo. Otro perio-
dista le preguntó si en la reunión se ha-
bía hablado del Ayuntamiento, y el se-
ñor Maciá contestó que sí, pero que no 
se había hecho oficialmente, ya que a 
ellos no se les había comunicado de mo-
do oficial los acuerdos y decisiones to-
madas. Cuando esto se haga el Conse-
jo se reunirá nuevamente. 
Para m a ñ a n a ha convocado al Ayun-
tamiento a sesión extraordinaria. 
La c u e s t i ó n mun ic ipa l 
El doctor Julio Hericourt, a quien la Academia de Medicina de 
Francia ha concedido el "Premio Príncipe Alberto I de Monaco", de 
100.000 francos 
E l doc tor H e r i c o u r t es un ant iguo medico mi l i t a r , Inventor , con el 
profesor Richet, de la sucroterapia. Por estos trabajos se le ha ad jud i -
cado el p remio que le traeca la pantal la de la actual idad. Los trabajos de 
estos dos m é d i c o s comenzaron en 1867, cuando, al estudiar el c á n c e r , 
encontraron en una perra un mic rob io que al inyectar lo a los perros p r o v o -
caba solamente un abceso del que curaban r á p i d a m e n t e . En cambio, i n -
yectado a un conejo, le p r o d u c í a un abceso gangrenoso de r á p i d o s efectos 
mortaloa. Pensaron entonces en hacer la t r ans fus ión de la sangre del 
perro al conejo para inmunizar le . L a experiencia d io resultado, y una 
ciencia, la sucroterapia, acababa de nacer. E l descubrimiento fué comu-
nicado a la Academia , y desde entonces los trabajos de los descubri-
dores y los de Behr ing , Roux , V i n c e n t , Dopter , etc., han p roduc ido gran-
des progresos en la Medic ina . 
BARCELONA, 5.—El alcalde acciden-
tal señor Durán y Guardia, manifestó 
que él había tomado posesión caigo 
para dar sensación de autondad. Añadió 
eme hoy se habían cursado los oficios -on 
las dimisiones que habían presentado 
los tenientes de alcalde, y que esperaba 
que el asunto se resolvería lo antes po-
sible. 
i « M a i ! i K n « « 
Pa ra a b r i l l a n t a r suelos Y muebles 
£1 monumento al Corazón 
de Jesús en Toledo 
Ha sido b e í i d e c i d a la c r i p t a - c a p i l l a , 
ífi l a que el Obispo di jo la 
p r i m e r a misa 
TOLEDO, 5.—En la Catedral se cele-
bró ayer con gran solemnidad y gran 
concurrencia, la fiesta de Pentecostés . 
Predicó el canónigo y prefecto de es-
tudios del Seminario, don Arturo Fer-
nández Barquero. 
L a cripta capilla Í monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús , que, por 
suscripción popular se ha erigido fren-
te a la Basílica de Santa Leocadia, en 
la Vega Baja, ha sido bendecidla. Ofició 
en la ceremonia religiosa el Obispo de 
Aretusa, Vicario capitular del Arzobis-
pado, que dirigió después el Santo Via-
Orucis en la capilla. Ayer celebró en 
ella la primera misa ol señor Obispo, 
que distribuyó la Sagraba Comunión a 
los asistentes, bendiciendo después el 
monumento. 
Los actos tuvieron carác te r privado. 
Asistieron únicamente la Junta del Mo-
numento, los obreros y maestros que 
han trabajado en las obras y los fami-
liares respectivos. Aun con esta falta 
de solemnidad exterior, los actos fue-
ron devotísimos y muy emocionantes. 
El señor Obispo pronunció una sentida 
plát ica " en la misa. Después de hacer 
resaltar la coincidencia de la inaugura-
ción con la fiesta del Espíri tu Santo, 
tuvo un conmovedor recuerdo para el 
Cardenal Segura, iniciador y propulsor 
G L OSA. / L / O 
C O M B A T E D E JACOB Y E L A N G E L 
E n loa Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes, 
"Doma": con este nombre nos hemos atrevido a llamar al sobreco-
gedor episodio de la pugna de Jacob con el Angel. A l sumergimos en 
las oscuridades del Génesis, recibimos a veces la impresión de que al 
hombre, desterrado del Edén, le incumbieron, cuando el alba indecisa 
de los orígenes y en su relación con la tierra y el cielo dos enormes 
tareas: la domesticación de las bestias, la domesticación de los Angeles. 
Caza, monta, rinde, furioso hijo de Eva. este libre fiero alazán. 
Crispados sus miembros, espumante su boca de rabia, feroces sus ojos, 
ya es tuyo. Veloces piernas te da para tu viaje. Y a este Angel, cuya 
vecindad en la noche te conturbaba, a este Guardián, cuajado de re-
ciedumbres, aprésale , sométele también. No le sueltes hasta hacerle 
tuyo, hasta arrancarle su bendición; es decir, t u personalidad. 
De vuelta, por fin, de su interminable servicio—de su aprendizaje, 
riguroso—, Jacob, en paz con la vida, experiencia ganada, fortuna hecha, 
vuelve a su patria con sus dos mujeres, sus dos domésticas, sus once 
hijos, sus servidores, sus zagales, sus rebaños, sus tiendas, sus cofres, 
sus tesoros y sus imágenes. La misión va a empezar. Esta, al frente de 
una gran fuerza, representa un conjunto, un pequeño cosmos. Pero, de 
esto que pesa ya sobre él—porque lo "tiene", de esta materia de "res-
ponsabilidad", ¿cómo ganar plenamente la monarqu ía? Acaba de ser 
un zagal él también, un yerno listo y trabajador, un adminiculo, casi 
un parás i to . Sale apenas de la órbita de otro hombre, su tío y señor. . . 
Y he aquí. Llegada la patriarcal tropa al torrente Jacob, confín de-
cisivo—ya no se volverá a t r á s—, hace que toda aquélla se adelante. Se 
queda solo. Solo, en la tiniebla de la noche, va a ventilar un asunto In-
timo de la mayor importancia. 
Lo que en esta noche ocurrió, cuéntalo con hosco laconismo la Es-
critura. Cuenta que Jacob toda la noche estuvo luchando "con un hom-
bre". Con un hombre-r-nadie se equivoca—que es un Angel. Con un An-
gel—el sublime equívoco persiste, el "principio de contradicción" cae 
muy lejos—que es Jehová . Y el Hombre, después del combate de toda 
la noche, no llega a vencer a Jacob. N i desquiciándole la cadera, como 
hace, puede con él. Y le pide: "Déjame, porque ya sube la aurora." Pero 
Jacob: "No te dejaré, hasta que me hab rá s dado tu bendición." E) 
hombre, pues, le dice: " ¿ C u á l es tu nombre?" Responde: "Jacob". Y el 
otro: "No te l l amarás así, sino Israel: porque fuerte has sido contra Dios 
y contra los hombres". Y Jacob: "Ahora, dime tú como te llamas". Y 
el otro: " ¿ Q u é te importa?" Sin declarar su nombre le da la bendición. 
Desaparece. Y el sol—se habrá detenido un momento, hasta que se 
desenlazara el episodio—se levanta ahora. 
Jacob va a encontrar a los suyos. Se levanta. E s t á transformado. 
Transformado como el Centauro que domó al caballo y se hizo uno con 
él. Jacob lleva la bendición dentro, es uno con el Angel. Por esto ha 
cambiado de nombre. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Los ríos de la provincia de Teruel, desbordados [A 
Las aguas han a r r a s t r a d o las cosechas, los á r b o l e s y han 
i n t e r r u m p i d o en muchos s i t ios el t r á n s i t o . Los d a ñ o s p ro-
ducidos son ¡ n c a l c u l a b ' e s 
» ^ « - g • * 
E N V A L E N C I A Y E N L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A SE H A N 
P R O D U C I D O G R A V E S I N U N D A C I O N E S 
PUESTA 
TERUEL, 5.—A causa de los conti-j 
nuos días de fuertes lluvias los ríos del 
la provincia se han desbordado. En la 
capital el desbordamiento ha adquirido 
grandes proporciones en la confluencia 
de los ríos Guadalaviar y Alfambra, que 
dan origen al Turia a un ki lómetro de 
Teruel. Las aguas han penetrado en el 
convento de San Francisco, no causan-
do daños debido a las precauciones to-
madas, pues fueron emparedadas las 
puertas a un metro de altura. Las aguas 
han inundado las vegas, llevándose con-
sigo las cosechas, árboles y un puente 
en las inmediaciones de Teruel. Debido 
a las inundaciones quedó interrumpido 
el tráfico de la carretera de Valencia a 
Zaragoza. E l desbordamiento continúa 
por los pueblos de Villator y Villel. En 
Oliete, con la crecida del rio Martín, se 
ha destruido un puente de la carretera 
de Albalate a Cortes, quedando inte-
rrumpido el t ráns i to en aquella comar-
ca. En el pantano de Cuevas Porcada el 
agua ha producido considerables daños, 
pues se ha formado una gran cascada 
que inundó las fincas y la central eléc-
trica. 
Los daños son incalculables. La cre-
cida, según noticias que se reciben,' va 
en aumento. Afortunadamente, no ha 
habido que lamentar desgracias perso-
nales. 
De Villarroya de los Pinares se reciben 
noticias de que en la carretera de Teruel 
a Cantavieja, a causa de la inundación, 
se ha desprendido un gran bloque de tie-
rra entre Villarroya y Fortanete, que-
dando el tráfico interrumpido.* 
Las noticias que se siguen recibiendo 
son desconsoladoras. 
Tan enorme ha sido la crecida, que el 
río se ha desbordado por la vega y las 
huertas, destruyendo las cosechas. 
Las inundaciones han causado innu-
merables daños en los pueblos de Alfam-
bra, Peralejos, Tortajada, Cuevas La-
bradas y Villalba Baja, donde las huer-
tas quedaron con un aspecto desolador. 
También en la parte de Albarracín el 
temporal ha causado grandes daños en 
las cosechas, especialmente en la vega 
de Guadalaviar. En la carretera de A l -
barrac ín se produjo un desprendimiento 
de un bloque de 200 metros cúbicos, que 
hizo que se interrumpiera el tráfico por 
varias horas. 
En Libros el rio Turia ha inundado 
la parte baja de la población. Ante las 
noticias de que la crecida aumen ta rá , 
los vecinos se apresuran a poner a sal-
vo los animales domésticos y a desalo-
ja r las viviendas. 
Miravete y Aliaga han sido también 
inundados por las aguas del río Guada-
lote. Las aguas alcanzaron las casas de 
la parte baja. No se han registrado des-
gracias, pero los daños son de verdade-
ra importancia. 
Nieve en la S i e r r a 
los picos de Jabalambre, los cuales apa-
recen cubiertos de nieve, y ello sin duda 
ha sido lo que ha motivo la crecida de 
los ríos Alfambra y Guadalaviar, que 
tantos daños hau causado en las vegas y 
en la ribera. 
inundac iones en Va lenc i a 
O t ro a r t í c u l o de Paul Faure sobre 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
• 
E s t á dedicado a Granada , donde 
"Fe rnando t i e í i e una popu-
l a r idad e n o r m e " 
A pesar de lo avanzado de la estación, 
ha nevado en gran cantidad en la sie-
r ra de Albarracín, Jabalambre, Uda y 
E l Pobo. Desde esta capital se divisan 
V A L E N C I A , 5.—El violento temporal 
de aguas y viento iniciado el sábado por 
la noche continúa. Las calles han que-
dado convertidas en verdaderos torren-
tes. A media m a ñ a n a del domingo co-
menzó a engrosar el caudal del Turia y 
de los pueblos se recibieron noticias de 
que la riada avanzaba con impetuosidad. 
Por la noche el cauce estaba comple-
tamente cubierto y esta m a ñ a n a apare-
cían inundados todos los campos de las 
márgenes y el agua arrastraba chozas 
y aperos de labranza. Los daños en las 
huertas son grandes. Muchas acequias 
se desbordaron, anegando los campos. 
Se prevé la pérdida de la cosecha de 
patata, que todavía no es tá arrancada, 
asi como la de los trigales, que ya iban 
poniéndose dorados. 
En Valencia han quedado tronchados 
más de 40 árboles . En la parte baja de 
la ciudad se han inundado muchos p i -
sos y los bomberos han tenido que tra-
bajar mucho. Por el camino de Puzol 
a Sagunto se registraron numerosas 
inundaciones en muchas casas de cam-
po. La vía fér rea ha sufrido muchos 
desperfectos, sobre todo en la del Nor-
te y Central de Aragón. El paso por la 
carretera quedó interceptado y en la 
vía del Norte el agua llegó a alcanzar 
ochenta cent ímetros . 
Las comunicaciones quedaron parali-
zadas. De Sangunto y Valencia han sa-
lido trenes de socorro con el f in de or-
ganizar los trabajos necesarios para la 
reparación de las averías . A úl t ima ho-
ra de la m a ñ a n a de hoy ha quedado 
reparada la avería y el tren sevillano 
que se dirigía a Barcelona pudo pasar 
por Puzol, aunque con muchas precau-
ciones y retraso. E l transbordo de via-
jeros se hizo con autobuses. 
En el Grao se inundaron también casi 
todas las calles, interrumpiéndose el t rá -
fico. E l teatro de la Marina, anegado, 
hubo de suspender las funciones. Los 
carabineros de la playa de las Arenas 
han visto que las olas lanzaban a la 
playa el cadáver de un hombre pobre-
mente vestido, de unos treinta y cinco 
años de edad. Esta noche parece que el 
temporal amaina. 
El Hue rva , desbordado 
ZARAGOZA, 5.—Comunican de Vil la-
nueva de Huerva que a causa del tem-
poral de lluvias se desbordó el río Huer-
va e inundó la estación de Caminreal. 
Las aguas cubrieron los railes con una 
capa de unos 20 centímetros, y el rápi-
do 102 bis pasó con las debidas precau-
ciones. Las huertas también es tán inun-
dadas. En Santa María de Huerva tam-
bién se desbordó el río y han ocurrido 
bastantes inundaciones. 
U L T I M A H O R A 
FALTA DE OBRA D[ GOBIERNO, 
CRISIS OE AOTOBIDAD Y 
DESPRECIR A LA LEV 
Esos sen los fundamen tos de la 
cr i s i s , s e g ú n el s e ñ o r G o r d ó h Or-
d á s an el C. r ad i ca l soo 'a l i s ta 
• 
LA C. E . D. A. ES UNA OBRA 
FORMIDABLE 
Las aguas del pantano 
" E l Ordunte" 
BILBAO. 5. -Dentro de unos días co-
menzarán a llegar a Bilbao las aguas 
del grandioso pantano "E l Ordunte", 
que embalsa cerca de treinta millones 
de metros cúbií áa de agua. E l alcalde, 
queriendo dar al vecindario la sensa-
ción de la éxcetente potabilidad de las 
aguas, n o m b r a r á muy en breve un t r i -
bunal médico analítico, con el f in de 
tranquilizar al vecindario respecto a 
la calidad de las aguas que va a con-
sumir en adelante. 
El gobe rnador 
BILBAO, 5.—Hoy ha llegado, proce-
dente de su viaje a Madrid y Soria, el 
gobernador civi l , señor Sevilla, que se 
hizo cargo de 9u cometido. 
A s a l t a n u n a f i n c a 
A V I L A , 5.—Varios grupos de vecinos 
del pueblo de Madrigal penetraron en 
una finca propiedad de Cesáreo Muñoz 
y comenzaron a segar la^ algarrobas 
que había sembradas. A l presentarse 
la Guardia civil les hizo desistir de 
su propósito. . , . 
LECTURAS PARA TODOS 
Esta revista publica en su número 
de pasado mañana , • jueves, la preciosa 
novela del 
PADRE COLOMA 
"Solaces de un estudiante,, 
Treinta céntimos en toda España. 
Suscribase a «Lecturas para Todos . 
Apartado 466. 
E l señor Cordón Ordás empieza su 
discurso de la noche doliéndose del en-
cono entre los partidos, que va a ex-
tenderse, y achaca a intemperancias del 
señor Azaña la prolongación del con-
flicto. Habla de la organización de las 
derechas, y dice que la C. E. D . A . es 
una obra formidable, que ha obtenido 
un gran triunfo en las elecciones mu-
nicipales ú l t imas . Las organizaciones 
de derechas republicanas debe hacerlas 
el señor Lerroux, pues el señor Maura 
sólo es un buen francotirador. Quiere 
la crisis de este Gobierno. Expone lo 
penoso de la cuestión de los sucesos 
de Casas Viejas en el Parlamento, y 
hace resaltar las tardanzas del señor 
Azaña para aclarar lo sucedido. La con-
firmación del bárbaro sucedido implica 
una responsabilidad política para el Go-
bierno. El caso se llevó al seno de la 
minor ía radical socialista, y la gran 
mayor ía de los diputados se declararon 
partidarios de plantear la crisis por res-
ponsabilidad política. Se le hizo presen-
te así al jefe del Gobierno, quien ma-
nifestó que estaba diapuesto a plantear 
la crisis en momento oportuno. Estima 
que la crisis debe plantearse por estos 
motivos: falta de obra de Gobierno, cr i -
sis de autoridad y menosprecio de la 
ley. Nuestra economía, dice, se halla 
quebrantadísima, los asaltos a las fin-
cas son demasiado frecuentes, los anar-
quistas tienen carta de inmunidad, los 
Jurados mixtos funcionan arbitraria-
mente, son frecuentísimos los casos en 
que dictada la ley queda sin cumplirse. 
Se ve una gran propensión, no sólo a 
gobernar con decreto, sino a derogar 
así la ley. Cree que frente a esta con-
ducta del Gobierno, es necesario poner 
en armonía el ideario con la práct ica , 
realizar una política para todas las cla-
ses sociales y no para ningún sector, 
hacer una política comarcal para or-
ganizar el Pistado federativamente, y 
ello con una base económica escrupu-
losamente estudiada. E l señor Cordón 
fué muy aplaudido. 
•Se suspende la sesión diez minutos, 
para que contesten los impugnadores 
del señor Cordón. 
Un aviador yanqui pasa 
el Atlántico 
VA A DAR LA V U E L T A A L M U N D O 
Informes de la Dirección 
de Seguridad 
En l a Dirección de Seguridad facili-
taron esta madrugada una nota oficio-
sa, en la que se dice que para aclarar 
debidamente si en la Comisaria del dis-
t r i to de Buenavista hubo o no negligen-
MOSCU, 5.—A laa 2,05 (hora local) 
ha tomado tierra el aviador americano 
Mattern, procedente de Oslo, de donde 
había salido a las 6,40, tardando, por 
consiguiente, siete horas y tres cuartos. 
Después de unas horas de descanso. Mat-
tern ha salido para Irkutsk, y se propo-
ne llegar allí en un solo vuelo, si bien, 
dada la tempestad de viento que hay, se 
supone que tendrá que aterrizar en al-
gún punto intermedio del trayecto. 
Mattern, como es sabidio, intenta dar 
la vuelta al mundo en un avión sin pa-
sajero, y salió de Nueva York el sábado, 
cruzando el Atlánt ico sin escalas en vein-
t i trés horas, y aterr izó el domingo por 
la m a ñ a n a en la isla de Jomfruland, si-
tuada al Sur de la Península Escandina-
va, en el estrecho de Skagerrak. 
Este aterrizaje fué debido a que sólo 
le quedaban unos cuarenta litros de ga-
solina, y a que tenía la cubierta de un 
ala del avión rota por el hielo que se 
había acumulado durante el vuelo. 
Una vez repuesto de gasolina, Mat-
tern emprendió el vuelo, aterrizando en 
Osilo, donde repararon la rotura dte la 
cubierta del ala y aprovechó el tiempo 
de reparación en dormir^unas horas, A 
continuación se dirigió a Moscú, siendo 
recibido y acomipañado unas horas por 
aviones soviéticos, desde los cuales se 
lanzaron cohetes de señales en su honor. 
cía con motivo de una denuncia a un 
ruego de prestación inmediata de auxi-
lio, el director de Seguridad ha ordena-
do el sábado pasado la apertura de una 
información, para examinar todo lo re-
lativo a este asunto, a cuyo fin, un ins-
pector se encargará de todo lo relacio-
nado con el mismo. 
En la misma nota oficiosa se dice que 
el domingo por la noche el director de 
Seguridad llamó a los veterinarios que 
reconocieron a los toros que se lidiaron 
por la tarde. Los veterinarios manifesta-
ron que del ganado reconocido solamente 
habían rechazado un toro de Aleas, por 
cojera, y que con respecto a los demás 
defectos no habían apreciado ninguno 
otro de orden reglamentario. E n efecto, 
los toros dieron su peso y el defecto de 
la vista era imposible de apreciar en el 
momento del reconocimiento. E l direc-
tor les reiteró su deseo de que extremen 
su celo al desempeñar el cargo que les 
es tá encomendado. 
Pancratismo 
Resultados de anoche 
Gal (italiano, 68 kilos) ganó a Mai-
xant (francés. 69), en el cuarto asalto. 
Aplastamiento de puente. 
Malezieux (francés, 68) ganó a Be-
nedicto (español, 71), en el segundo 
asalto. Doble presa de hombros. 
Pironé (francés, 68) ganó a Charf 
(alemán, 71), en el quinto asalto. Do-
ble presa de hombros. La lucha duró 
veinticinco minutos. 
Czanady (húngaro, 71) ganó a Ben 
Chenoul (argelino, 68), en el tercer 
asalto. Presa doble de brazos y rodilla 
al cuello, 
PARIS, 5.—Los habitantes de P a r í s 
han comenzado ayer el abandono de la 
iXudad. Las persianas echadas, desier-
tas las arterias m á s caudalosamente 
frecuentadas de ordinario, apagados lo« 
bullicios de todos los días, la gran ca-
pital da una rara impresión de soledad 
y silencio. Las gentes se han aglome-
rado en las estaciones, han tomado por 
asalto los "taxis" y han partido. Con 
las vacaciones de Pentecostés ha veni-
do una oleada de calor que ha empu-
jado a los parisienses hacia el campo 
y hacia la playa. Como las fiestas han 
caído en los primeros días del mes, po-
cos han sido los que se han negado 
la saludable y tradicional excursión. 
También los políticos han salido ca-
da uno con rumbo diferente y sólo a 
mediados de semana comenzarán las 
conversaciones internacionales anuncia-
das. 
¡Ad iós , F e r n a V í d o ! 
Pero el secretario general de la 
S. F. I . O. no da paz a la pluma. Des-
pués de varios días de silencio, reanu-
da precisamente en éstos sus reporta-
jes sobre la política socialista espa-
ñola. 
Le ocurre a Paul Faure una cosa 
muy original. Cuando habla de la Ca-
tedral de Granada quiere ser ingenio-
so y divertido, pero resulta terrible-
mente pesado, con una pesadez de de-
testable gusto. Bn cambio cuando s« 
pone serio para hablar de Fernando d% 
los Ríos, resulta humoríst ico y ameno. 
Pero lo mejor es transcribir las pala-
bras del socialista francés: 
"Los Ríos—dice—es diputado -por la 
provincia de Granada. Es muy conoci-
do y su popularidad es enorme. Loa 
obreros se detienen y le saludan. ¡Adióa, 
Fernando! ¡Adiós, adiós, Fernando!" 
Agrega Paul Faure que cuando él 
hubo de despedirse del ministro cto 
Instrucción Pública le dijo también* 
"¡Adiós, Fernando!". Y a lo largo d« 
estos artículos se repite insistentemen-
te como el estribillo de un cuplé la ex-
clamación: ¡Adiós, Fernando! 
Reproduce luego una conversación 
que tuvo con un gu ía : 
"—¿ Sabe usted—le dice el guía—quién 
es el ministro m á s inteligente de Es-
p a ñ a ? 
—No; soy extranjero—responde Paul 
Faure. 
—Pues esto se sabe bien «n «1 ex-
tranjero. E l ministro m á s inteligente d« 
España es Fernando de los Ríos." 
E l secretario general de la S. F . I . O., 
lo mismo que los socialistas españoles, 
es tá obsesionado por la idea de qu« 
pueda fracasar la Implantación del so-
cialismo integral en España . Recuerda 
todos los días lo de I ta l ia y de Alema-
nia, y sobre lo que significaría para la 
segunda Internacional una saludable 
reacción española. Bn Francia la ma-
yoría de los diputados marxistas reco-
nocen que es imposible la realización 
de su programa. Por eso han desaten-
dido las órdenes del partido. Advierten 
además que la gente se agrupa contra 
ellos, que el Cartel e s t á amenazado d€ 
ruptura, hasta el extremo de que uno 
de los diarios m á s radicales de Fran-
cia, "La Volonté", dice textualmente* 
"Nuestro país es tar ía mejor gobernado 
si fuera gobernado sin los socialistas", 
Y eso que los socialistas no tienen aquí 
part icipación en el Gobierno. 
En este trance de derrota universal 
Paul Faure y los socialistas españolea • 
buscan una revancha en España . Quie-
ren vengar en nuestro pobre país los 
desastres de Alemania y de I tal ia . D« 
manera parecida la masoner ía vengó ea 
la Península a los hermanos de I tal ia . 
¿Que con todos aquellos incendios fué 
ultrajada l a civilización? No importa. 
Fué consumada la venganza. ¿Que una 
experiencia marxista ar ru inar ía a Es-
p a ñ a ? No importa si la venganza se 
consigue.—S. FERNANDEZ. 
A 9 0 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Especialidad en géneros negros y azules. 
Seseña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, ante« 27. 
E l reuma, el vino y 
socialistas 
los 
En la "Gaceta" ha aparecido una ley 
que modifica o aprueba los d-ecretos 
creadores del llamado Inst i tuto del Vino. 
A las entidades que forman parte de ese 
Inst i tuto se las da carác ter oficial y se 
las subvenciona. 
Pues bien, los vinicultores, por ejem-
plo, o sea "los que hacen el vino", t ie-
nen dos representantes en el Consejo 
del Instituto, y sólo uno los fabricantes 
de alcohol vínico y otro los fabricantes 
de alcohol industrial. En cambio la Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra 
(U . G. T.) tiene dos vocales, que, natu-
ralmente, son socialistas. 
* * * 
En el ministerio de la Gobernación se 
ha creado un Comité de lucha contra e l 
reumatismo, del que forman parte, en* 
tre otras personas, los doctores Bastos 
Marañón, J iménez Díaz, Hernando, jNo-
voa Santos, Oller, etc. También form» 
parte de él don Manuel Oorderó, 
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L A S C O R R I D A S D E T O R O S D E L D O M I N G O 
La octava de abono fué mala. Una buena tarde de Femando Domín-
guez en Valladolid y de Camicerito en Barcelona. 
COGIDA D E E D U A R D O S O L O R Z A N O E N V I S T A A L E G R E 
Una mala corrida de 
toros (? ) 
La octava del.abono duró dos horas 
y media exactamente. Y era corrida or-
^ f r ? ^.J36*5 t 0 r o s - íPero qué to-
ros. Un saldo, desigrual y cobarde e i m -
propio de la fama pre té r i t a de la vaca-
da de Pepe Aleas. 
Unos huyeron con descaro, otros se 
taparon con poder, y los mejores sa-
lieron sueltos del blando picotazo. Y to-
do ello fué m á s detonante por suceder 
en una temporada como la presente, en 
la que se han prodigado en el ruedo ma-
drileño toros hechos y derechos, con 
casta, con empuje y con hechuras. 
Para completar el cuadro del todo, 
salió en susti tución del primer bicho, 
chico y manso, un sobrero de González, 
buey grandullón, receloso y "pregonao", 
que convirtió la lidia en una verdadera 
batalla. Un cuarto de hora largo duró 
el acoso de la res por la picadería, con 
resultado negativo, pues, al f in, hubo 
que condenarle al infamante fuego. Ca. 
si otro tanto necesitaron los rehilete-
ros para clavarle los garapullos ardien-
do, palo a palo, entre carreras y aco-
sones de extraordinaria violencia. 
Suerte para todos, que le tocó matar 
a bicho tan temible a Nicanor Villalta, 
torero de grandes facultades y de más 
grande corazón. Así recobró con pron-
ti tud, en brevísima faena, el tiempo per-
dido en los otros tercios. Media doce-
ha de muletazos a toma y daca, las pe-
zuñas juntas y la es-tocada brava del 
baturro en todo lo alto, con muerte ful-
minante del cornúpeto. 
* * # 
Villal ta. Esta destacada figura del 
año taurino hubo de sobresalir, natu-
ralmente, en la corrida que reseñamos, 
fiesta en la que había que poner a con-
tribución, en todo momento, valor y re-
sistencia en la durís ima brega. E l ma-
ño, que tropezó en su segunda faena con 
un manso parejo al primero, violen-
to y a la defensiva, tuvo que ren-
dirle al segudo espadazo, a paso de 
banderillas, con una facilidad a que no 
hubiera llegado ninguno de los llama-
dos "ases" de la tauromaquia. 
Peleó además incansable en la direc-
cación en el ruedo, aparte de su valero-
cacón en el ruedo, aparte de su valero-
sa intervención permanente. Así rea-
lizó quites admirables de oportunidad y 
corazón, como el del quinto burel, que 
ya tenía prendido casi a un picador y 
le salvó Vil lal ta echándose material-
mente en los pitones, hasta el punto de 
ser cogido y lanzado al espacio. 
A m á s bajo nivel sus compañeros, 
también realizaron cosas estimables, ha-
bida cuenta de la dificultad del ga-
nado. 
Luis Fuente Bejarano mostróse va-
lentón con capa y muleta, sacando el 
partido posible del cobarde bicho que 
no pasa. A l segundo áleas le pinchó 
¡con decisión, calándole a la repetida. 
. . También en el quinto, un suplente 
.de. Escudero, de mala sangre, entró con 
el estoque buscando los altos, para tum-
barle al tercer empujón. En una caída 
al descubierto del tercer toro, fué su 
capote bravo el salvador, aunque los 
tres espadas acudieron al peligro. 
Pepe Amorós apenas pudo lucir al-
gún destello de su adornado estilo, en-
tre la violenta brega de su primer ene-
migo, que arrolló a Cástulo Martín, pi-
soteó a los piqueros y acosó gravemen-
te a los peones en el segundo tercio. De 
todas maneras remató algunos buenos 
lances con el percal y la franela, ma-
tando de una estocada y varios inten-
tos al descabello. 
Otra ración de pincho equivalente 
acabó con el sexto, un castaño de Col-
menar, que defendió su vida en tablas, 
sin hacer caso de la muleta del mata-
dor de Salamanca. 
Y eran las siete y cuarto, habiendo 
comenzado la fiesta a las cuatro y cua-
renta y cinco. 
* * * 
aquellos pases de suprema lentitud y 
extremo ajuste en su primero, pases fal-
tos, si, de bi l l lo y elegancia, y nada 
sobrados de ciencia en el conjunto de 
levanta en protestas al público. l i a lidia 
de este toro fué una bronca continua. 
Cagancho, que había veroniqueado a 
distancia, nada hace con la muleta. Hay 
la faena, pero emocionantes, sobreco-juna faena sosa y movida, unajs cuantas 
gedores por la impavidez en la ejecu-1 estocadas bajas, un óescabello y una 
ción y el peligro evidente que en cadal bronca redoblada. 
uno se palpaba. Si ese es su toreo y lo 
perfecciona —que mucho tiene que per-
feccionar—, y lo da realce y prestan-
cia —que de esto le falta todo—, aquí 
hay un torero que l legará a donde 
quiera; el valor le sobra: es un caso de 
impavidez. 
Su labor toda, en el sexto, nerviosa, 
embarullada, nos dejó con la duda que 
resolverá una repetición. Le dieron la 
oreja del tercero y fué sacado de la pla-
za en hombros. 
L . G. H . 
EN VISTA A L E G R E 
No se llenó completamente el domin-
go la plaza de Carabanchel. Algunos cla-
ros en la sombra —el sol sí estuvo com-
pleto— denotaban el temor al tiempo 
desapacible, que amenazaba lluvia. 
Mandó don Celso Pellón cinco novillos 
de bonita lámina, bien presentados y con 
una cornamenta respetable. Algunos se 
arrancaron alegría a los del «aúpa». 
Tercero. Mayorcito. No pasa de no-
villo. Muéstrase muy incierto y no acu-
de bien al capote de Domínguez, que le 
veroniquea con loable empeño. 
El vallisoletano, en medio de la ex-
pectación de sus paisanos, comienza la 
faena con unos muletazos por ba^o, 
valentísimo, lograndio hacerse con el 
enemigo. (Ovación.) Sigue con otros mu-
letazos buenos, al son de la música, y, 
entrando bien, propina unos pinchazos 
y una estocada perpendicular. (Ovación 
y salida al tercio.) 
Cuarto. Regular de tamaño. Chicue-
lo le para con unas verónloas acepta-
bles. 
El cornúpeto llega muy suave al últ i-
mo tercio, tomando muy bien la mu-
leta. Chicuelo se estira en unos pases 
por alto, ejecutando luego una faena 
alegre, con pases afarolados y. de pe-
cho, que la plaza aplaude. Suena tam-
bién la música. Chicuelo señala dos pin-
chazos y descabella. (Aplausos.) 
Quinto. Grande y bien presentado. 
B A L N E A R I O V I L L A R O 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas sulfurado cálclcas 
Curación de dermatosis (herpea, ecze-
ma). Catarros vías respiratorias (bron-
quitis, laringitis, faringltiB, rinitis, ©ce-
na). Reumatismo. Escrofulismo. Tempo-
rada: ^ Junio, octubre. Hotel Vizcaíno. 
Pensión, 11 pesetas. Trato excelente. Mu-
cha higiene. 
IÍ IKKW: ' i B B B B i! B." B.. B ' B B B E 
*.HCHA 1X53 CUEL'LOS DE E6TAS 
•^"iPl P v ^ O marcas se planchan a 
^ ^ ' P L E ^ " SLETE CÉNTLMO3 Y MEDL0-
TRES CRUCES, 7. 
FRENTE A L TEATRO J/ONTALBA. 
B B B B B B B S 
E R M E L A D A S j 
A L F R E D H I L L 
I E E 
como el tercero y el cuarto. En general, 
se les pudo sacar m á s partido del que Ca&ancho. apático, ni siquiera abre el 
se les sacó, excepto el primero, manso cap016- E1 tercio ds varas hácese lon-
completo, que no tomaba los varas ni 8evo. En un quite Chicuelo realiza unas 
¿Se han acabado los toros? 
¿ N o queda género andaluz en los 
depósitos de la Empresa? 
¿ N o hay bichos en Salamanca y Col-
menar mejores que los que hemos pa-
decido ú l t imamen te? 
¿No podremos elogiar de nuevo a la 
organización madr i leña por echar al 
redondel toros tan buenos, y tan toros, 
como los de las primeras corridas? 
Pero... detente, pluma. No hagamos 
esta reseña tan larga y pesada como 
fué la corrida octava de abono. 
Curro CASTAÑARES 
EN TETUAN 
¡Bien por el ganado de Belmonte en 
cu segunda exhibición! Más terciado, 
m á s ligero de carnes que el anterior, 
no tuvo en tan alto grado las condicio-
nes de lidia, pero dió un excelente jue-
go en todos los tercios y acusó siempre 
casta, que es bravura, poder, nervio y 
manejabilidad. Y para entendérselas con 
tan ideal género, una tema interesante: 
Almagro, «Parrao», y «Rondeño». Su-
gestivo cartel. Pero... 
Almagro, que no hizo nada con el ca-
pote a su primero, no logró dominarle 
con la bayeta. Bullid y bailó demasia-
do, y. cuando vió que la cosa iba a . 
poner pesada, porque no podía hacerse;0 
a tiros. El lidiado en sexto lugar era un 
sobrero de Abente, de lámina y cuerna 
preciosa. Arremet ió a los caballos con 
mucho poder y derribó cinco veces a 
lr i del castoreño. 
«Niño de Haro» tuvo una actuación 
deplorable. Desaprovechó las excelentes 
condiciones deJ cuarto y anduvo emba-
rullado y movido, sufriendo numerosos 
desairmes. Se lo quitó de en medio a fuer-
za de golletazos. La bronca fué impo-
nente' y se in terrumpió para ovacionar 
al bravo animal, continuando después 
del arrastre. A l primero de la tarde, 
que fué manso, se limitó a salir del 
paso. 
Tuvo que despachar al sexto por el 
percance de Solórzano, y lo hizo de un 
pinchazo, dos golletazos y un desca-
bello. 
Algo mejor estuvo «Varelito II», lo 
cual no quiere decir, n i con mucho, que 
estuviera bien. Trabajó con voluntad y 
dió la nota de valentía . A su primero le 
hizo una faena compuestita y lo des-
pachó de un pinchazo, media buena y 
un descabello. E l público pidió la oreja, 
que la Presidencia, muy acertadamente, 
no concedió. Con su segundo se puso 
bastante pesado con el estoque, pero el 
público se desahogó pitando al toro. 
¡Bueno! 
Debutaba en E s p a ñ a un hermano del 
matador de toros Solórzano, llamado 
Eduardo. Breve fué su actuación, pero 
durante ella se vió lo único bueno de la 
tarde. Seis verónicas templando y man-
dando, «toreando», en una palabra, cosa 
que no se había visto en los toros ante-
riores n i se vió después. Pero al colocar 
verónicas magistrales y el público aplau-
de. El toro es castigado con exceso. 
Queda el animal agotado y se enta-
blera en las inmediaciones de los tor i -
les, donde va a buscarle Cagancho para 
machetear de firme sin dar un solo pase. 
Un metisaca, un pinchazo malo, medía 
estocada, se tumba el toro, muere..., y 
la desastrosa labor termina en enorme 
bronca. 
Sexto. U n torillo nervioso. Domín-
guez le veroniquea valiente. 
E l bicho es tardo en varas y llega 
muy incierto a banderillas, haciéndose 
el amo del ruedo. Corta el terreno y los 
rehileteros se ven y se desean para 
cumplir su cometido. 
Domínguez tantea inteligente y va-
leroso, con pases por bajo. Luego rea-
liza una buena faena de muleta, dando 
pases de rodillas, de pecho y en redon-
do, superiores. (Ovación y música.) 
La suerte no le acompañó matando, 
lo que hizo después de varios pincha-
zos. 
Novi l ladas 
E N JEREZ 
JEREZ DE L A FROpíTERA, 5. — 
Ayer se lidiaron novillos de la ganade-
ría de Francisco Chica, que fueron bra-
vos, a excepción de dos mansos. 
Capiller estuvo voluntarioso en su p r i -
mero y valiente y decidido en el cuarto. 
Recogió aplausos. Juanito Valenciano 
fué breve en el segundo de la tarde, al 
que despachó de media lagartijera. A l 
quinto le hizo faena por naturales y de 
pecho. Sufrió una cogida aparatosa, y 
un par de banderillas, el bicho le empaló COn el estoque arreó un pinchazo y una 
y lo tiró contra la barrera dándole 
varios derrotes. Se levantó el mejicano 
cojeando, resentido de la paliza. Con 
la muleta estuvo bien y ma tó de dos pin-
chazos y una entera buena. Dió la vuel-
ta y salió a los . medios entre una gran 
ovación y se re t i ró a la enfermería, de 
donde no volvió a salir. 
Bregando, «Orteguita», que t rabajó 
mucho y bien toda la tarde. 
E l diestro Solórzano fué asistido de 
una luxación en la art iculación tibio-
peroneo-tarsiana derecha, de ca rác te r 
leve, salvo accidente. 
También fué asistido de una corta-
dura leve en una mano, Varelito I I . 
S. S. 
EN PROVINCIAS 
E N BARCELONA 
En la Plaza Monumenal se han l i -
diado seis toros <2e Angoso para Pe-
drucho, Carnicerito de Méjico y Ga-
llardo. 
Primero. Manso. Perucho lo f i ja con 
valentía y adorno (aplausos). Se le 
acosa para que tome las varas de re-
glamento; con la muleta hace Pedru-
cho una faena inteligente, matando de 
media en la cruz (muchas palmas). 
Segundo. Maneóte. Se aplauden una^ 
ceñiidfiimas verónicas de Camicerito, 
repitiéndose los aplausos en quites. En 
los medios y solo hace una faena apre-
tada entre los cuernos. Señala cuatro 
pinchazos superiores y termina con una 
entera colosal> (Ovación y vuelta.) 
Tercero. Mansurrón. Gallardo torea 
de capa, encorvado y movido (pitos). 
Cuatro varas admite, saliéndose suelto. 
Con el trapo rojo hace Gallardo una 
faena miedosa, con pases de pitón a p i -
tón, clavando dos pinchazos y una per-
pendicular (pitos). 
Cuarto. Mansurrón. Pedrucho lo salu-
da con tres verónicas muy buenas, que 
se ovacionan. Empieza a llover. Obli-
gándole, toma las varas de reglamento. 
El manso achucha por ambos lados, 
trasteándole Pedrucho desde cerca y con 
valentía, sin perderle la cara, ma-
tando de una buenísima estocada (ova-
Ou nto. Manso. Carnicerito consigue con su enemigo, decidió acabar y, a un ,. .V«U1UTU• R. F,IAV,0 AMIMT f jar a su enemigo a fuerza de obligar-tiempo, cobró media defectuosa. Lanceó 
al cuarto con movimiento y barullo, si 
bien cuajó, aisladas, dos verónicas apre-
tadas y suaves, y luego, en el úl t imo 
acto, a fuerza de doblarse con el «co-
rretoncillo» —la verdad es la verdad—, 
. y do no quitarle el engaño de la cara, le 
hizo pararse y juntar las manos para 
entrarle decidido y calar por lo alto, 
quedando el acero tendencioso. Hubo 
oreja, pero como no era razonable, tu-
vo que tirarla, ante las numerosas pro-
testas. Dió la vuelta al ruedo; y aun 
en esto, creemos que hubo largueza en 
el pago. 
«Parrao» defraudó por completo las 
esperanzas que en sus breves interven-
ciones del domingo anterior nos hiciera 
concebir. No escasea valor, pero codi-
llea bastante; le falta temple, soltura y 
repertorio. Sólo cuajó, sobre la dere-
cha, algún pase, que ser ía más de recibo 
si adoleciera menos de «posse». Con el 
estoque es inseguro; se ve que le im-
pone demasiado el cruzar, por lo que 
casi siempre-se abstiene de pasar el 
pitón. 
< R o n d e ñ o 
\Q y meterse en el terreno contrario. Los 
caballos persiguen al de Angoso, que to-
ma tres varas. Carnicerito encuentra un 
peligroso enemigo, después de unos bre-
ves pases de dominio lo pasaporta de 
un pinchazo y media. Descabella al p r i -
mer intento (grandes aplausos). 
Sexto. Mansote. Gallardo da unos 
lances a punta de capote. Tres varas y 
nada en quites, siendo el bicho fogueado. 
Gallardo trastea al buey con precaucio-
nes y sin acercarse, terminando con una 
estocada caída. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 5.—Con entrada regu-
lar a causa del tiempo, se celebró la co-
rrida, en la que se lidiaron por Chicue-
lo, Cagancho y Fernando Domínguez 
seis toros de Clairac. 
Primero. Grandecito y bien presen-
tado. Chicuelo le recibe con una serie 
de verónicas, de las que se aplauden 
dos buenas. E l cornúpeto aguanta cin-
co puyazos, que le agotan, y llega huido 
a los otros tercios. Chicuelo no puede 
hacer nada con la muleta. De la mane-
necesita una confirmación, ra que puede le despacha. (Pitos al 
ran estocada (ovación y oreja). Már-
quez I I estuvo valentón, pero desgra-
ciado con el estoque, en el tercero de la 
tarde. En el último, bien. 
En la enfermería Valenciano fué cu-
rado de una herida incisa en la mano 
derecha y de contusiones en distintas 
partes del cuerpo. 
Capiller fué también asistido de fuer-
te contusión en la región epigástr ica y 
conmoción cerebral. Ambos de pronós-
tico reservado. 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 5.—Ayer se lidió ganado 
de Villamarta, que resultó regular. Ba-
llesteros estuvo superior en verónicas, 
bien en los quites y con la muleta va-
liente. Fué ovacionado. Madrileñito to-
reó regular con el capote; con la mu-
leta, valiente y adornado. Le concedie-
ron la oreja de su primero. Laínez ma-
nejó el capote superiormente y con la 
muleta estuvo voluntarioso. Con el es-
toque fué breve. E l fuerte viento que 
hizo durante la tarde entorpeció la l i -
dia. 
C A S A A G U E D A 
L A S MEJORES L A N A S 
Y C O L C H O N E S 
ATALA, 73, esquina Torrijos 
Sucursal: GOYA, 55. — Teléfono 50638. 
: » B H • H . E B B ' B i B i l l l l I B i t r 
D A A V MAYOR, 4. Recambios 
• » / " ^ / " % i "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
C A L L A O 
E x i t o f o r m i d a b l e , ve rdad 
D I L E M A 
por 
A N N A B E L L A 
F L O R E L L E 
J E A N P E R I E R 
S u p e r p r o d u c c i ó n U . F. A. 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
m*. —«O^——•< 
PELICULAS NUEVAS 
A S T O R L \ : "Bailando a ciegas" 
La sentimentalidad americana que no 
pocas veces raya en lo cursi, nos da aquí 
un pequeño drama, ambientado en es-
cenario tan nuevo, como el clásico ca-
baret. Entre un músico de "jazzband" 
y una "tanguista" hay hasta un enamo-
ramiento en serio. Se quiere dar en el 
tipo de la protagonista esa nota de con-
traste, tan corriente en la mentalidad 
yanqui, de que una mujer puede ser 
"tanguista" y algo más , tener el peor 
de los pasados y regenerarse por un 
amor honesto. La película mezcla ade-
m á s en el lance, el afán de un amigo 
del interesado, que quiere evitar el dis-
parate de que se case con tal mujer. 
Pero resulta que no es disparate, por-
que ella es buena, y aquí paz y después 
gloria. 
E l " f i lm" es pobre de originalidad, t r i -
vial, monótono y de una emocionalidad 
postiza y rebuscada. Aceptables algunos 
números de música. Moralmente no es-
t á exenta de escenas atrevidas e incon-
venientes. 
L . O. 
>*' _ >•< 
i B H B D g B H S H H B a E d 
LINOLEUM, ARTICULOS DE L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 51. — TELEFONO 13324. 
NEUMAr 
Barcelona -:- Málaga 
" I 
CALLAO.—"El dilema". 
No hay tal dilema. E l hecho de que 
el juez qúe instruye causa por un ase-
sinato dude momentáneamente de su 
hijo, no establece ningún dilema. Ade-
m á s el verdadero asesino se descubre 
tan oportunamente que no da tiempo 
a que se formule n ingún conflicto de 
conciencia. Pero es tá de tal modo pla-
neada la película, que sobre no haber 
dilema, no puede haberlo, porque las 
sospechas momentáneas que recaen so-
bre el hijo del juez son conocidas por 
varias personas, por lo que el instruc-
tor no ha de verse en el caso de re-
solver por sí. 
Peca la cinta de exposición rápida 
y confusa y de lentitud en el desarro-
llo, se sustrae al público cuanto es ci-
nematográfico: movimiento, intensidad 
y dinamismo, y se prodiga lo que con 
el apoyo de la palabra pudiera ser dra-
mát ico y teatral, como los interroga-
torios y las manifestaciones de dolor y 
de duda, que en la pantalla resultan 
apagados y monótonos. 
No faltan, aun a "través de la lenti-
tud, s impat ía e in terés humanos y al-
gunos esquemas de tipos bien sentidos 
y presentados. 
Salvo alguna escena, que aunque su-
gerente, e s t á tratada con pulcritud, la 
película es correcta. Hasta la escabro-
sidad que pudiera dar el ambiente en 
que se inicia la acción e s t á salvada con 
decoro. 
Jorge D E L A CUEVA 
Función benéfica de la Sociedad 
Muñoz Seca 
La Sociedad ar t í s t ica Muñoz Seca, cu-
ya pericia ar t ís t ica es bien conocida, ce-
lebrará su ú l t ima función de la presente 
temporada en el teatro de la Comedia el 
próximo viernes, función cuyos produc-
tos se en t regarán a la viuda e hijos del 
gran cantante Victoriano Redondo del 
Castillo, recientemente fallecido. 
Se r e p r | s e n t a r á la conocida comedia 
de Muñoz Seca, "E l espanto de Toledo", 
y después un concierto de canto por el 
tenor de la compañía Guerrero, Francis-
co Aparicio. Las entradas pueden pe-
dirse al domicilio social, Mayor, 11, a 
doña Carmen Velacoracbo, Barquillo, 34, 
o a la señori ta de Carreras, Mar t ín de 
los Heros, 78. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy martes, a las 6,45 (popular, 3 pe-
setas butaca) "Luisa Fernanda", Todas 
las noches "La Carmañola", el reciente 
clamoroso éxito de Ardavín y maes-
tro Alonso, por los eminentes cantantes 
Laura Nieto, Matilde Vázquez, Marcos 
Redondo y Aníbal Vela. ' 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del es tómago. 
V I C H Y C E L E S T I N S Vías urinarias. Artri t ismo. 
V I C H Y G R A N D E " G R I L L E Hígado . 
IIHIIIIIE 
OPOSICIONES MARINA Preparación por capitá.n jurídico de la Armada y otros profesores especializa-dos. Contestaciones propias. ACADEMIA BARRIOCANAL. Andrés Mellado, 9. 
Oi TIROUEÍEÍ VA. 
P R O X I M O 
1 
R A S E 
G A 
María Isabel 
Exito grandioso de lo mejor y más 
gracioso del genial Muñoz Seca, " E l re-
fugio", la mejor creación de esta compa-
ñía (82 representaciones, 82 Henos). 
Fuencarral 
Miércoles, 10,30, debut de la magna 
compañía lírica del maestro Guerrero, 
con la zarzuela grande " E l ama" (eí 
ama de las zarzuelas), por María Badía, 
Rosita Cadenas, Victoria Argota, Luis 
Sagi Vela, Cayetano Peñalver, Arturo Lle-
dó, Manuel Alares, Francisco Ruiz; 30 
únicas funciones. Las mejores butacas, 
3 pesetas. 
Lara. uLo que hablan las 
mu j eres" 
dos veces y media centenaria, aún es 
solicitada por el público; unos, porque 
no conocen_el mayor y más importante 
éxito del año, y otros, por recordarle y 
despedir a la Alba. Domingo, f in de tem-




estreno, "Un grito en la 
ZARZUELA.—6,45: Los claveles y La 
labradora.—10,45: Katiuska (3 pesetas 
l butaca) (12-5-932). 
^EATRO CHUECA. —6,45: Mi padre. 
10 45* Sol y sombra (14-10-933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a remonte: Irigoyen y Larrañaga 
contra Mina y Zabaleta. Segundo, a 
pala: Araquistain y Pasain contra Amo-
rebieta I I y Chiquito de Gallaría. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. Noticiarios Eclair, Paramount y 
Frañce-Actualités: actualidades mundia-
les. Flota volante (documental comen-
tado en español). Paramount Gráfico 
(curiosidades y rarezas del mundo, co-
mentado en español). Elección de "Misa 
Europa". Visita y estancia de las belle-
zas europeas en Portugal. 
ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10,45: E l do-
rado Oeste (George O'Brien). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —5, 7 y 
10,45: Bailando a ciegas. • 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45 (estreno): La 
melodía de la vida (Radio Pictures), por 
Irenne Dunne y Ricardo Cortez. 
BAROELO.—A las 6,45 y 10,45: Cata-
lina Bárcena en Primavera en otoño 
(hablada en español) (16-4-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Dilema. ' 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 25092). 
Curiosidades y rarezas del mundo. Los 
Ferri - Boats (documental). Noticiario 
Fox: Boxeo submarino y "Pancrace" en 
América. Gran Premio de automóviles 
en Alemania. Toledo de España saluda 
a Toledo de América. Exposición cani-
na y festival en la Plaza de Toros de 
Madrid, etc. De dentro para afuera (Al-
fombra Mágica). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Aquí sobra uno (6-4-933). 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Gran éxito: ¿Chico o chica? (deli-
ciosa comedia por Carmen Boni. Precios 
de verano: Butacas y sillones, una pese-
ta) (7-12-932). 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45: Instalación Alfágeme Guisa-
sola para acondicionamiento del aire: La 
muchacha repórter. 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: Titanic. 
CINEMA ARGUELLES.—6,46 y 10,45: 
Grand-Hotel (19-2-933). 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,45 tarde, y 10,45 noche: El fraude (18-
4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Los enanos del 
bosque (dibujo colores); Ave del Paraí-
so (Dolores del Río) (20-12-932). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45: Holly-
wood al desnudo (9-4-933). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,46: 
Raffles (Por Ronald Colman). 
PALACIO DE L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: Estupefacientes. 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,45 y 
10,45: Dos corazones y un latido (opere-
ta musical, por Lll ian Harvey y Henry 
Garat) (1-3-933). 
ROYALTY.—Sección continua, d« 6 
tarde a 1,30 noche: Amor a toque de re-
retreta (comedia cómica, por Charlotte 
Susa). Todas las butacas a una peseta. 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10,45: Programa monstruo. En el Hos-
pital (por Stan Laurel y Oliver Hardy), 
y Susan Lenox (por Greta Garbo y Clark 
Gable). 
SAN MIGUEL—6,45 y 10,45: E l rey 
del taxis (George Milton). Butaca 1,50 
(12-5-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: John Gil-
bert en Lejos de Broadway con el Bren-
del y Lols Morán. Elección de "Miss" Eu-
ropa (27-1-933). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: La última 
acusación; éxito personalísimo de John 
Barrymore. E l viernes, estreno: O. K. 
América (La secuestrada) (11-5-933). 
* « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
a i i i i iH in i i i i i i i n i im 
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A S T O W A 
(TELEFONO « 2 8 - 8 0 ) 
E Un triunfo más de 
= estrella fascinadora 
la = 
B A I L A N D O 
Á C I E G Á S 
con 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,45 y 10,45 (buta-
ca, 3 pesetas): Teresa de Jesús (más de 
150 representaciones) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6,45 (popular, 3 pesetas butaca): Luisa 
Fernanda.—10,30: La carmañola (clamo-
roso éxito). 
CIRCO PRICE.—10,45: Atracciones y 
cuatro emocionantes combates de "Pan-
crace". Durante la última lucha se im-
presionará para Cine Actualidades una 
película que recogerá el combate y di-
versos aspectos del público. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,45: Las víctimas 
de Chevalier.—10,45: Tu mujer no se en-
gaña. Despedida de la compañía. 
ESPAÑOL (Temporada de primave-
ra).—10,30: Cadenas (butacas, 3 pesetas). 
FUENCARRAL.—Sin función. Miérco-
les, 10,30, debut grandiosa compañía 
maestro Guerrero con El ama (el ama 
de las zarzuelas). Las mejores butacas, 
3 pesetas. Despáchase Contaduría (25-3-
933). 
LARA.—Ultimos días de actuación.— 
6,45: Las ermitas (3 pesetas butaca).— 
10,45: Lo que hablan las mujeres (3 pe-
setas butaca). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca), 
VICTORIA.—Beneficio de Carmen Car- í 
bonoll.—A las 6,45: ¡Si yo quisiera!...—A 
las 10,45: ¡Si yo quisiera!.- (3 pesetas 
butaca), -
3 J A C K O A K I E j 
Una comedia 
| P A R A M O U N T ! 
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J o o s i c o 
SE 
MOV, BSTKBNO 
Un " f i lm"- de la temporada próxi-
ma que se estrena en ésta con an-
telación a otras capitales europeas. 
Nota: Durante todo el verano con-
tinuarán los grandes estrenos. Una 
moderna instalación refrigeradora 
mantendrá la sala a 21" sin co-
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M i i l i O S E L i E N l DE DERECHA EN TODA ESPAÑA 
Se clausura en Salamanca la Asamblea femenina 
>> 
Todas las localidades y pasillos del Teatro Bretón se hallaban 
ocupados. Mujeres hubo que tuvieron que hacer un largo viaje 
en carro para asistir al acto. Los señores Gil Robles v Casa-
nueva pronunciaron sendos discursos. Se tomó el acuerdo de 
crear Centros católicos de cultura 
3.000 PERSONAS EN UN ACTO DE LA C. E . D. A. EN LA RODA 
SALAMANCA. 5. — Desde primerajs 
horas de la mañana caravanas de los 
pueblos han conducido a la capital nu-
merosas mujeres que 'deseaban asistir 
a la clausura de la Asamblea de la Aso-
ciación Femenina de Educación Ciuda-
dana, en cuyo acto habían de tomar 
parte, entre otros oradores, los señores 
Gil Rbbles y Casanueva. 
A las once de la m a ñ a n a los alrede-
dores del teatro Bretón presentan anima-
dísimo aspecto. A las puertas hay es-
tacionado numeroso público, que por fal-
ta de localidades no puede penetrar en 
el teatro. A l entrar los oradores son aco-
gidos con grandes aplausos por las per-
sonas que había estacionadas en la calle. 
Todas las localidades del teatro esta-
ban abarrotadas de mujeres de todas 
clames sociales. En los pasillos, total-
mente ocupados, se han colocado alta-
voces. Puede calcularse que pasaban 
de tres m i l las personas que había en 
el teatro. De algunos lejanos pueblos, 
como Macotera, han venido cuarenta 
mujeres ocupando varios carros. E l en-
tusiasmo durante todo el acto ha sido 
enorme, y los oradores se han visto 
constantemente ínteorumpidos con gran-
des aplausos. 
L a señorita Rosario Ro-
mán Arroyo 
La señorita Rosario Román, que ves-
t ía un precioso traje de charra, habló en 
primer lugar, pronunciando un sentidí-
simo discurso de saludo y agradecimien-
to a las personas que habían acudido 
al acto. 
El señor Gil Robles 
Su presencia en la tribuna es acogi-
da con vítores y aplausos que duran lar-
g:o rato. 
Recuerda los momentos de constitu-
ción de la Asociación Femenina de Edu-
cación Ciudadana de Salamanca. 
Vuestro movimiento ha sido un movi-
miento de extraordinaria fe, porque en 
aquellos instantes en que esta Asocia-
ción nacía, se había echado sobre nos-
otros la losa tremenda de la Constitu-
ción m á s vergonzosa que se ha elabora-
do en los pueblos cultos. 
Nosotros tenemos extraordinario cui-
dado en no confundir la acción política 
con la acción religiosa. Nosotros somos 
independientes, en la actuación política, 
de la Iglesia, que no ac túa en política 
j amás y que está por encima de todos 
para defender una doctrina y procurar 
la salvación de España. Pero cuando los 
problemas religiosos llegan al ámbito 
de la política, entonces tenemos que lle-
gar los políticos a la palestra para ha-
blar en nombre de nuestras conciencias. 
Esto es lo que hemos hecho, y por eso, 
cuando encontramos una legislación co-
mo ésta , t i ránica, persecutoria, que en 
su iniciación ha sido la violencia y en 
su promulgración la cobardía, tenemos 
que decir que, con esta ley, jamás , 
mientras exista, podrá haber concordia 
en los elementos que actúan en la po-
l í t ica nacional, y que el día de maña-
na l legarán las derechas hasta las nue-
vas Cortes, que quizá sean también 
Constituyentes, para borrar de un plu-
mazo todo lo que ha sido... (Gran-
des aplausos, que Impiden oír el final 
de la frase.) 
Dimos la primera batalla y la hemos 
granado, gracias a las mujeres españo-
las y en primer lugar a las de Sala-
manca. 
Hay que dar la batalla definitiva 
para vencer, y no olvidéis que está muy 
cerca el obtener el triunfo final sobre el 
adversario. Llevamos dos años aguan-
tando y no aguantaremos más porque 
hay que defender a España y a la Pa-
tria. (Una enorme ovación, mezclada con 
vivas al salvador de España, acogen las 
úl t imas palabras del señor Gil Robles. 
El público, puesto en pie, despide con 
enorme entusiasmo al orador, que aban-
dona el salón para marchar a Aranda 
de Duero, con objeto de asistir a un 
banquete.) 
L a señorita Joaquina Arce 
visto reunidas desde la má^ aristocrá-
üca dama hasta la obrera más humilde. 
Da lectura a numerosas adhesiones 
y a las conclusiones aprobadas, entre 
las que figura la de procurar por todos 
los medios crear centros de cultura, en 
los que se dé toda la enseñanza cató-
lica, para la juventud católica, en es-
cuelas católicas. 
BaViquete popular 
Terminada la Asamblea se celebró 
un banquete popular de más de mi l co-
mensales en el patio del Colegio de Jo-
sefinas, el cual ofrecía un magnífico 
aspecto. A l final del banquete brinda-
ron la presidenta doña Abilia Arroyo, 
el asesor de la entidad, don José Ci-
mas y el diputado señor Casanueva. 
Segundo aniversario de 
A. Popular de Cuenca 
CUENCA, 5.—Organizada por la Ju-
ventud de Acción Popular, se celebró 
ayer en el teatro de la Merced una ve-
lada conmemorativa del segundo aniver-
sario, de aquella entidad. Asistió nume-
rosísimo público. 
Habló el abogado de Madrid, don Con-
ceso Coso, el cual ensalzó la actuación 
de los jóvenes conquenses que, merced a 
su actividad, secundada por las muje-
res de la sección femenina, consiguieron 
el triunfo en las elecciones de conceja-
les de 15 de mayo de 1932 y de 23 de 
abril del corriente año. Destacó también 
la labor desarrollada por la Juventud 
para coadyuvar a las campañas de la 
Agrupación Ciudadana Agraria, siendo 
en ocasiones sus directivos procesados 
y encarcelados injustamente. Alentó a 
todos a no retroceder en la campaña 
emprendida, aunque algunas veces haya 
que sufrir las amarguras sacrificándose 
por ideales santos y patrióticos. 
A continuación habló el presidente de 
la Juventud, don Rodolfo Montoya, el 
cual hizo una síntesis de la actuación 
de la Juventud de Acción Popular. 
Los dos oradores fueron muy aplau-
didos. 
L a multa a A. Popular 
de OsuVia 
SEVILLA, 5.—Acción Popular ha he-
cho pública una nota en la que se mues-
tra ext rañada de que el gobernador ha-
ya impuesto una multa de 500 pesetas a 
la Directiva de Acción Popular de Osu-
na por haber celebrado una reunión con 
motivo de la visita del señor Gil Robles. 
Agrega que esa reunión se celebró de-
bidamente autorizada por el Ayunta-
miento y en presencia de un delegado 
gubernativo. Agrega que presentarán el 
oportuno recurso. E l gobernador, en re-
lación con la precedente nota, ha dicho 
que va a enterarse mejor de lo que ha 
sucedido, y que si en realidad es como 
e dice por Acción Popular, levantará 
la imposición de la multa. 
Varios actos en Segovia 
El homenaje al señor 
Martínez de Velasco 
AI banquete as'stiercei mil q u i n e -
tos comensales 
Otras qiiiViiehtas personas tuvieron 
que comer fuera de Aranda por 
falta de local 
BURGOS, 5.—En el pueblo de Aran-
da de Duero se celebró ayer, a las dos 
de la tarde, en el frontón de E l Rayo, 
una comida como homenaje al jefe de 
la minoría agraria, don José Mart ínez 
de Velasco, a la que asistieron un millar 
de comensales, los cuales se colocaron 
en los dos amplios salones y en la par-
te de la cancha. Por Imposibilidad de 
servicio en fondas y hoteles tuvieron 
que comer fuera de la villa m á s de 
quinientas personas llegadas a Aranda 
para asistir al acto. A las tres llegaron 
al frontón los que hubieron de comer 
fuera y los que disponían de pases, 
hallándose todo ocupado. Potentes alta-
voces permitieron oír los brindis y dis-
cursos pronunciados. 
En la presidencia del banquete se ha-
llaban con el señor Mart ínez de Velasco 
los diputados a Cortes señores Royo 
Villanova, Calderón (don Abil lo) , Sáinz 
Rodríguez, los de la provincia, el se-
ñor Goicoechea y el. señor Gil Robles, 
que llegó a ú l t ima hora, por haber asis-
tido a otro acto en Salamanca, y que 
fué acogido con una clamorosa ovación. 
Ofreció el banquete el presidente de 
la Comisión organizadora, don Ricardo 
Gallego, y a continuación hablaron la 
señora de García Noblejas y el médico 
de Valdezate. 
El señor Sáinz Rodríguez habló en 
nombre de los correligionarios de San-
tander; el señor Goicoechea elogió al 
señor Mart ínez de Velasco, resaltó la 
labor realizada por la minoría agraria, 
y propugnó la inmediata unión de to-
das las derechas. Los señores Royo V i -
llanova y Calderón, así como el dipu-
tado por Burgos don Aurelio Gómez, 
destacaron las dotes de tacto, talento y 
fina percepción del festejado. 
A requerimientos de los comensales 
habló el señor Gil Robles, que proclamó 
la adhesión entusiasta de la minoría a 
su jefe, el señor Martínez de Velasco, 
y pidió la unión de todos en defensa de 
los ideales que les son comunes. 
El señor Mart ínez de Velasco agra-
deció los elogios a él tributados, y dijo 
que la labor de la minor ía agraria había 
sido la resultante del patriotismo y del 
desinterés de todos sus componentes, y 
que esperaba que siguiera mantenién-
dose con el mismo espíritu. t 
Todos los discursos fueron calurosa-
mente, ovacionados. 
N i antes n i después del acto se re-
gistró el m á s mínimo incidente. A la co-
mida asistieron muchas y destacadas 
personalidades. También asistieron los 
hermanos Miralles, con su madre y 
hermana, que, al entrar, fueron objeto 
de una gran ovación. 
b a u l e s - á r m a r i o u h á r t m a m m : : . 
JOUROBES. MALETAS, NECESERES Y TODA CLA-
SE DE ARTICULOS DE VIAJE NACIONALES^ 
EXTRANJEROS, A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
VENDEDORES EXCLUSIVOS DE LOS F A M O -
SOS BAULES-ARMARIO TOUROBES Y NECESE-
Á RE S " H A R T M A N 1 1 7 LOS MEJORES DEL MUNDO 
m e r i c a n e f o r e 
- i A TACA nc i m ADTiVmnc H • 
"LA CASA DE LOS ARTÍCULOS 
DE GUSTO Y CALIDAD AV. C. PE NALVER, 8 Y10 
SEGOVIA, 5.—En Basardilla se cele-
bró un mit in de Acción Popular, en el 
que hablaron Juan Garcimart í y Maria-
no Fernández de Córdoba, que estudia-
ron el problema social. También en la 
Cuesta hablaron Francisco Argüelles, 
Victor Sanz y Francisco Martín, quie-
nes estudiaron el problema agrario. Fue-
ron muy aplaudidos. A este acto acudie-
ron numerosas representaciones de otros 
pueblos, y la del pueblo de Carrascal in-
vitó a los propagandistas a celebrar un 
acto en dicho punto el día 18 del actual. 
—También en el pueblo de Muñoveros 
hablaron los mismos oradores que defen-
dieron la Confederación de Derechas A u -
tónomas como único partido agrario es-
pañol, haciendo resaltar el triunfo de 
las pasadas elecciones. Fueron muy 
aplaudidos. A l final los oradores fueron 
obsequiados con un refresco por la D i -
rectiva de la Asociación Agraria de la 
localidad. 
Acto de A. P. en Gijón 
500 mujeres y unos 2'.500 hombrea, en 
su mayoría campesinos. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Ruiz, de la localidad, que presentó a 
los oradores, y los señores Calero, seño-
r i ta Joaquina Blanco, Salmón' y el dipu-
tado agrario don Modesto Gosálvez, que 
expusieron las consecuencias que hay 
que deducir de las úl t imas elecciones, 
la situación política actual y el progra-
ma de Acción Popular. Fueron todos 
muy aplaudidos, y el aoto causó una 
excelente impresión en la localidad. A 
consecuencia del mismo se consti tuirá 
en breve la organización masculina. 
Terminado el acto, y en el Sindicato 
Agrícola, se ofreció a los oradores y a 
las representaciones de los pueblos l i -
mítrofes que habían asistido al acto, uo 
'lunch", en el que volvieron a hacer uso 
de la palabra cuántos hablan participa-
do en el acto. 
A continuación habla la señorita Ar -
ce, que ha venido de Madrid en sustitu-
ción de la señori ta Pilar Careaga. 
Da las gracias por la amable acogida 
que se le ha dispensado y hace ver la 
dificultad que supone el hablar después 
del señor Gil Robles y antes del señor 
Casanueva. 
Censura la ley de Congregaciones, y 
dice que no se puede consentir que los 
niños vuelvan a sus casas de las escue-
las diciendo que lo han enseñando, prime-
ro, a creer en que no hay Dios, y segun-
do, a decir: "Soy del Estado". 
Don Cándido Casanueva 
E l diputado salmantino es saludado 
con grandes aplausos. 
Habla del enorme camino recorri-
do por la mujer salmantina desde que 
empezó a actuar. Nosotros somos di-
putados que, con I n m u n i d a d par-
lamentaria, hemos tardado más de 
un año en convencer a muchos pú-
blicos; por eso os rindo un tributo de 
admiración al ver lo que habéis traba-
jado hasta conseguir este triunfo, que 
es precursor del definitivo, que ya está 
próximo. 
Contra la ley de Congregaciones mu-
cho podremos los hombres, pero si las 
mujeres no nos ayudan, el triunfo de 
los sectarios será seguro. 
Yo os aseguro que si todos cumplimos 
con nuestro deber, y en especial vos-
otras, el triunfo será nuestro. (Enorme 
ovación.) 
Las conclusiones 
GIJON, 5.—El sábado por la noche, 
en el domicilio de Acción Popular, se 
celebró un acto de propaganda orga-
nizado por elementos .de la Juventud 
de Oviedo. E l local estaba abarrotado 
de público, que aplaudió constantemente 
a los oradores. En el acto tomaron par-
te los señores don Aurelio G. Salcedo, 
Javier Sanz, Antonio Pérez Campo-
amor y Alfredo G. Bernardo. Fueron 
presentados lo soradores por el presi-
dente de Acción Popular de Gijón, don 
Romualdo Alvargonzález Lanquínez. 
Todos los oradores combatieron al Go-
bierno por su política sectaria y pro-
pugnaron por la unión de todas las de-
rechas en defensa de la enseñanza ca-
tólica y de la doctrina de Cristo. Se 
dedicaron grandes elogios a la Federa-
ción de Amigos de la Enseñanza, de la 
que cabe esperar excelentes resultados. 
Se insistió en que España, a pesar de 
todas las medidas persecutorias, será 
siempre católica. E l público ovacio-
nó largamente a los oradores. 
En Cartagena 
Finalmente, la presidenta de la Aso-
ciación, doña Abilia Arroyo, pronuncia 
unas elocuentes palabras dando las gra-
das a los oradores y a las mujeres que 
han asistido al acto, algunas de leja-
nos lugares, rogándoles que, cuando re-
gresen a sus pueblos, digan que han 
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Sagrado Corazón de Jesús 
Coleaduras para este día a 2 pesetas 
metro- Venta- ALMACENES URTUETA. 
ARENAL, 28. 
CARTAGENA, 5.—En los salones de 
Acción Popular, que estaban repletos 
de público, se celebró un acto de afir-
mación política y social, organizado 
por la Juventud. Hicieron uso de la 
palabra don Pedro Gonzálvez, presiden-
te de la J. A . P., y Pedro Fernández, 
Antonio Gil, empleados, y Rafael Na-
varro y José Zaplana, estudiantes, que 
expusieron brillantemente el programa 
de las derechas españolas y combatieron 
duramente la política desarrollada por 
el Gobierno y las Cortes. Todos fueron 
muy ovacionados. E l acto lo cerró el 
presidente de Acción Popular, don A n -
tonio Navarro, quien manifestó que ha 
sonado el clarín para la batalla que han 
de librar las derechas con el fin de 
salvar a España. Fué muy aplaudido. 
3.000 personas en L a Roda 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5̂  PRINCIPE, 5 
a m i i i i n i i H w i i i i i i u i i i u H u i i n n i 
GRAN BALNEARIO DE ORMAIZTEGUI 
Aguas sulfurosas Reumáticos y En-
fermedades de la Piel. Purificación de 
la sangre. A 50 kilómetros de San Se-
bastián, con excelente gervicio de tre-
nes. Pensión de 9 a 14 pesetas. Garages 
independientes. Temporada: Del 1.° de 
junio al 80 de septiembre. Completamen-
te modernizado. Director; Dr. J. Gar-
cía Ayuso. Especialista Enfermedades 
Piel y Vías Urinarias. 
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C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú. 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
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P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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MADRID BARCELONA I 
SU 
" F u m o 
C R A V E N 
A ' 
p o r q u e 
a p r e c i o 
g a r g a n t a 
CIGARRILLOS de Virginia 
G R A V E N A 
CON BOQUIU* Oí CORCHO 
Fabricados por Carrarm. Un nombra eipaAol con un* 
reputación internacional por la calidad da IUS producto*. 
UNDERWOOD 
importadas d i -
rectamente de 
fábrica, 50 por 
100 descuento. 
Mateo M a r í n 
HERNAN COR-
TES, 18. 
H O T E L M A D R I D 
C A R R E T A S , 10 
Pensión de 12,50 a 20 pesetas 
Gran terraza 
Deliciosa temperatura 
* CUBIERTOS 6 PESETAS 
Sucursal en Cercedilla 
H O T E L M A D R I D 
Inauguración 1.° de julio 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina da pecho. Vajer pramatnrayff 
demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rloeaclaroils e Hipertenilón 
8» enran de un modo perfecto y radica! ya* | 
•vitan por completo tomando 
R ü O L 
Los s ín tomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, eum-
bldos de oídos, falta de ¡acto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Rnol. E s recomendado 
por eminencias médicas de varios patses; suprime 
el peligro de ser oictlma de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable. 
VIKTA i Mídrid. r . Oayoso, Arenal . 2; Barcelona. 
Stgalá, Rambla de las Flore». 14, y principale» l a r 
macias de Esparta, Portugal y América . 
A z a ñ a despacha con 
el Pres idente 
Sometió a su firma varios decretos 
E l jefe del Gobierno acudió ayer ma-
ñana al Palacio Nacional para despa-
char con el Presidiente de la República 
y someter a su firma varios decretos. 
El Jefe del Estado recibió en audien-
cia al embajador de la Argentina y al 
ministro de Checoslovaquia. 
* * * 
A primera hora de la noche el jefe 
del Gobierno Recibió en el ministerio de 
la Guerra al ministro de Instrucción, 
con quien conferenció. A l salir el señor 
De los Rios, interrogado por los perio-
distas, dijo que habia ido a recoger los 
decretos aprobados en el úl t imo Conse-
jo, y que ayer fueron llevados a la fir-
ma del Presidente de la República. Se 
le preguntó si estos decretos eran los 
relativos a la sustitución de la snse-
ñanza religiosa, y el ministro contestó 
afirmativamente, sin detenerse a dar más 
explicaciones. E l señor Azaña, por su 
parte, se excusó de recibir a los perio-
distas, enviándoles recado con su secre-
tario de que no tenía ninguna noticia 
que comunicarles. 
El ferrocarril Baeza-Utisl 
DISCUSION DE U S ACTAS 
DEL CONGRESO RADICAL 
Se han dedicado a ello cuatro' 
las sesiones colebradas 
Mañana, dia 7, a las diez de ia ma-
ñana, se celebrará, en el Circulo de la 
Unión Mercantil, una Asamblea para 
gestionar del Gobierno la concesión del 
nuevo crédito, con el fin de continuar 
con mayor actividad las obras del fe-
rrocarril Baeza-Utiel. En esta Asamblea 
es tarán representadas las provincias de 
Jaén, Ciudad Real, Cuenca y Valencia. 
Ha sido organizada por los representan-
tes de la provincia de Albacete, que en 
gran número y en tren especial l legarán 
a Madrid hoy, a las seis de la tarde. 
Después de la Asamblea vis i tarán al 
Presidente de la República, al jefe del 
Gobierno y al ministro de Obras públi-
cas, a quien han de entregar las con-
clusiones que se adopten. 
Una nota de Estado 
En el ministerio de Estado facilita-
ron una nota, anunciando para dentro 
de algunos dias la llegada de don Eduar-
do Santos, ex ministro de Relaciones de 
Colombia y jefe de la Delegación per-
manente de aquel país en la Sociedad 
de Naciones. Viene con el propósito de 
saludar al Presidente de la República 
y al Gobierno español, y hacer presen-
te la s impat ía de Colombia hacia Es-
paña por las gestiones conciliadoras en 
la cuestión de Leticia. 
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M ADRES JOVENES. . . 
q u e t o n t o n e c e s i t e n p o r o e l l a s m i s m a s d e l o s 
a s i d u o s c u i d a d o s q u e , a s u v e z , e x i g e e l r o > 
c i é n n a c i d o . . . 
U n a a p e t i t o s o t a z a d e N E S C A O p a r a d e s * 
a y u n a r , p a r a m e r e n d a r o a l a s h o r a s d e d e -
b i l i d a d , e n t r e l a s c o m i d o s , l e s p r o p o r c i o n a r á 
r e s e r v a s d e f u e r z a s y e n e r g í a s p a r a m a n t e -
n e r s e e n p e r f e c t a s a l u d , s i n p e r j u d i c a r n i c a n -
s a r e l e s t ó m a g o . N e s c a o e s u n n u e v o p r o * 
d u c t o N e s t l é , a g r a d a b l e , s a n o , n u t r i t i v o y 
p o s i t i v a m e n t e r i c o e n v i t a m i n a s . 
L A RODA, 5.—Ayer tarde se celebró 
un acto de propaganda de Acción Popu-
lar, organizado por la Asociación Feme-
nina. Tuvo lugar en un amplio local, 
dedicado a "skating", y asistieron unas 
P R O D U C T O N E S T L É 
P i d o l i b r i t o y m u e s t r o o 
S O O C O A D N e S U É . A . E . P . A . ( S e c c i ó n j , ^ 
V f o L o y o t o n o , 41 
B o r c e l o n o N E S C A O 
E l ministro de Agricultura facilitó 
ayer mañana a loa periodistas la siguien-
te nota: 
"Tenemos en el Instituto de Reforma 
Agraria datos del número de declara-
ciones de fincas que por sus propieta-
rios han sido declaradas en los Regis-
tros de la Propiedad respectivos. 
De los 494 Registros de la Propiedad 
de España faltan todavía por mandar 
sus correspondientes declaraciones de 
fincas 23 Registros de la Propiedad, te-
niendo en la actualidad los siguientes 
datos: 
Provincia de Albacete, 1.069 declara-
ciones con un total de 16.545 fincas. 
Alicante, 1.463, con un total de 6.102 
fincas. 
Avila, 633, con un total de 36.942 fin-
cas. 
Baleares, 500, con un total de 1.395 
fincas. 
Barcelona> 12.819, con un total de 
17.412 fincas. 
Burgos, 429, con un total de 36.893 
fincas. 
En días sucesivos seguirán facilitán-
dose datos de varias provincias más con 
sus Registros respectivos, hasta su com-
pleta terminación." 
LA e n DE un 
PUSO A NIVEL 
ResuItaVi heridos sus ocupantes 
En la carretera de Andalucía, térmi-
no de Getafe, ocurrió en la madrugada 
pasada un accidente de automóvil, en 
el que resultaron tres personas heridas. 
Cuando venía en su coche con direc-
ción a Madrid, procedente de Quinta-
nar de la Orden, don Ramón Heras 
Pozo, de cincuenta y siete años, domi-
ciliado en la Avenida de la Repúbli-
ca, 30 (Puente de Vallecas), en com-
pañía de un hijo suyo llamado Enrique, 
de veintisiete años, y defun amigo de 
ambos llamado Tomás Díaz Valdés Pu-
jol, que habita en la calle de Argen-
te, 22, al llegar a un paso a nivel de 
los ferrocarriles del Oeste, se encontra-
ba éste cerrado, y Enrique, que iba con-
duciendo, no se dió cuenta de ello, y el 
automóvil se precipitó contra la ba-
rrera. 
A consecuencia del violento choque 
resultaron heridos todos los ocupantes 
del vehículo, los cuales fueron trasla-
dados a Madrid, siendo asistidos en una 
clínica particular. 
A Ramón Heras le fueron aprecia-
das heridas contusas en la cabeza y 
cuerpo; a su hijo Enrique, contusiones 
con gran hematoma en la región fron-
tal y fractura de huesos en la nariz, 
calificándose su estado de grave. 
A l acompañante de ambos se le apre-
ciaron lesiones de pronóstico reservado. 
Después de asistidos fueron traslada-
dos a sus respectivos domicilios. 
E l Juzgado instruye las oportunas di-
ligencias. 
Niña herida de una pedrada 
La niña de seis años Antonia Soto 
Martínez, que vive con sus padres en 
la calle de Alcalá Zamora, número 14, 
fué asistida en la Casa de Socorro del 
Puente de Vallecas de una herida con-
tusa en la región mastoidea, con ligera 
conmoción cerebral. 
La herida se la produjo al arrojarle 
una piedra el niño de once años Anto-
nio Rizo Espejo, con domicilio en el 
Camino Bajo de Vicálvaro. 
Curada la n iña pasó a su domicilio. 
Del hecho se dió cuenta al Tribunal de 
Menores. 
Quemaduras graves 
E l joven de diez y nueve años Este-
ban Pérez Castrillo, que vive en_el 
mino Bajo de Sa 
do en la Casa de 
quemaduras de pr 
OpinioJnes eh favor de que se plan-
tee la crisis 
En la mañana del domingo se cele-
bró la segunda sesión del Congreso del 
partido radical-socialista. 
La Comisión de actas dió lectura 
a sus trabajos, y el señor Azcona pre-
sentó un voto particular, por considerar 
excesiva la fiscalización efectuada. 
Por la tarde, a las cuatro, continuó 
la sesión. Se leyó el dictamen de la 
Comisión de actas, y quedó designa-
da la Mesa de discusión del Congreso, 
compuesta por los señores Feced, Cas-
telló, Biedma, Dualde y Espipós. 
La Comisión dictaminadora emitió 
dictamen sobre el acta de Murcia a fa*> 
vor del señor Biedma, como represen-
tante de la voz y los votos de la Agru-
pación murciana. Representa este se-
ñor la opinión favorable a la política 
del Gobierno, mientras el señor López 
Alemán, también delegado por Murcia, 
.representa la actitud de los diputados 
señores Moreno Galvache y López Goi-
coechea, calificados disidentes. 
Sostuvo el señor Moreno Galvache que 
la representación del señor Biedma era 
solamente a los efectos dr* llevar la voz 
de la agrupación, correspondiendo la 
representación de los votos al señor 
López Alemán. Los señores Moreno 
y Galvache y Biedma, se achacaron 
mutuamente toda suerte de manejos ca-
ciquiles en la provincia. 
Por lo avanzado de la hora hubo que 
suspender la sesión, a las nueve menos 
cuarto. El señor Biedma, que estaba en 
los pasillos después de su intervención, 
sufrió un desvanecimiento. 
A las once de la noche continuó la 
discusión sobre el acta de los represen-
tantes de Murcia. 
Consumieron nuevos turnos contra e! 
dictamen, los señores López de Goicoe-
chea, diputado por Murcia, y señor Gar-
cía López, de Albacete, y en pro los 
señores Velasco, de Málaga, y Capilla, 
de Elda y Novelda, además de una¿ 
aclaraciones del miembro de la 
sión de actas señor Campil. 
E l criterio de los congresistas se mc¡ 
tró favorable al acta presentada r 
el Comité municipal de Murcia, en' 
que se nombra delegado, con voz y 
to, al señor López Alemán, y subdelj 
gado, sólo con voz, al señor Biec 
Hernández. 
La sesión fué muy movida, y du | 
hasta las tres menos cuarto de la 
drugada. 
Debe plantearse la crisis1 
En la sesión de la tarde del lunes se 
entró en la discusión del punto capital 
del Congreso: "La posición del partido 
radical socialista, ante el momento po-
lítico actual". Cinco proposiciones fueron 
presentadas a la Mesa. En alguna de 
ellas se proponía la declaración de t ra i -
dores para los jefes o agrupaciones qüe 
promuevan escisión; pedía otra del de-
legado malagueño Ramos Acosta que en 
caso de triunfar las derechas se llegara 
a una alianza de todos los partidos para 
hacer la revolución social; otra pedía 
la no considleración del partido radical 
como partido de izquierda, y otra de los 
señores Cordón Ordlas, Moreno Galva-
che y Valera, solicitaba que una vea 
restablecida la normalidad parlamenta-
ria el jefe del Gobierno plantee la cues-
tión d'e confianza. De no hacerlo asi, el 
partid© debería retirarse del Gobierno. 
E l señor Cordón Ordaa defendió su 
voto particular en un lar^o discurso. 
Los puntos principales de su expoaicióp; 
fueron: la recrimlnacióu a los Gobier-
nos de la República por no habpr he-
cho una revolución violenta, sin pre-
ocupaciones por cerrar el período cons-
tituyente. Cuando un Estado se susti-
tuye por otro—dijo—es preciso aplas-
tar todas las ramas del antiguo. Señaló 
a este respecto la falta de espíritu re-
volucionario en el tema religioso, los 
monopolios, la agricultura y en la Cons-
titución, mezcla de liberalismo y socia-
lismo, que resulta de Imposible aplica-
ción. 
La ú l t ima parte de su discurso la de-
dicó a los socialistas, señalando las di-
ferencias esenciales que les separan en 
el ideario y haciendo una protesta apa-
sionada de la consideración en que " E l 
Socialista" ha tenido al partido radical-
socialista. Estamos unidos con los so-
cialistas—dice—; pero no sabemos si 
ellos quieren servir a la República o 
si nosotros estamos sirviendo al socia-
lismo. No hay tales sacrificios en la co-
laboración de los socialistas en el Poder. 
Ejercen las carteras, pero los Gobiernos 
civiles, los puestos en que se fracasa 
con mayor facilidad, nos los dejan tt 
nostros para desprestigiar después a 
nuestros hombres. 
En este punto de su discurso, por ser 
ya las nueve de la noche, se levantó la 
sesión, quedando el señor Cordón Ordas 
en el uso de la palabra para la sesión 
nocturna. Durante todo el discurso las 
interrupciones fueron constantes, y se 
sucedieron los altercados entre los con-
gresistas, divididos en dos bandos. 
il!illlllHlllH»!Hlil!l!!«l!l!lllin^" B"1" P™ B"" W^E 
A L Q U I L O 
amplísimo tlocal medianero con el tea-
tro. Fuencarral, 147. 
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se produjo al tocar con unos alambres l 
los cables de alta tensión que pasan p o n 
el Puente de Toledo. 
Heridos en u n choque 
E l automóvil 18.038, que conducía el 
teniente de Infantería do la Escuela de 
Tiro don José del Arco Martín, de cua-
renta y cuatro años de edad, chocó « i 
la carretera de Extremadi 
Marte» 6 de junio de i j f t j 
T 8 ) E L D E B A T E 
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1 M a d r i d v e n c i ó n u e v a m e n t e a l S p o r t i n g d e G i j ó n 
^ A . t h l e t i c d e B i l l > a o a l C o r u ñ a . E l E s p a ñ o l e l i m i n ó a l M u r c i a . P o r 
f i a l l u v i a n o s e c e l e b r ó e l p a r t i d o V a l e n c i a - B e t i s . S e j u g a r á e s t a t a r -
d e . U n g r a n t r i u n f o d e l B a r c e l o n a e n P a r í s 
M a d r i d , 5 ; S p o r t i n g , 0 
Campeonato de España 
C ó m o 8c j u g a r á U semifinal 
En el domicilio de la Federación 
Española de Foottaall se celebró hoy 
al mediodía el sorteo de \o% partidos 
correspondientes a la semifinal del 
Campeonato de España . Arrojó el si-
guiente resultado: 
Madrid F . C. contra vencedor de 
Valencia-Betis 
Athletic de Bilbao contra Club De-
portivo Español 
Los primeros partidos, en los cam-
pos de ios clubs citados en primer 
termino. 
IJON, 5.—Con buena entrada se ce- : 
j e p r ó en el Molinón el encuentro Madrid- i 
orting. A l principio jugó bien el Spor-! j 
agí y a los pocos momentos, en una': 
Jugada personal de Herrera, que fué l a ' : 
"mejor que hizo el Sporting en toda 'a j 
arde, terminó en un gran tiro, que Za-;; 
ñora mandó a «corner>. Hubo luego va- ' 
ias jugadas de peligro para Zamora, 
ta embargo, a los trece minutos el M a - | i 
urid reaccionó, consiguiendo su primer j 
tanto de un t iro de Lazcano, que remató : 
n pase del ala derecha. Hay un «cor- " 
r contra el Madrid y luego el juego 
^indistinto, desde luego con una ma-
nllosa perfección del Madrid y sólo 
an entusiasmo del Sporting. 
A los cuarenta minutos un pase de 
^J^cano a Hilario, éste lo convierte en 
'eTsegundo tanto con un tiro formidoble. 
Tres minutos después, un centro de 
Leoncito lo remata de cabeza Olivares. 
E l remate lo rechaza flojo el portero 
local, y Lazcano aprovecha la ocasión 
para hacer el tercer tanto. 
E l segundo tiempo comienza con do-
minio del Madrid, que lanza un «cór-
ner». Luego se t ira otro saque de es-
quina contra el Madrid, sin que pase 
nada. Una jugada de Herrera desde 
muy cerca del á rea de «goal» la termina 
aquél con un fuerte tiro, dando la pe-
lota en la parte inferior del larguero y 
sale otra vez al campo. La defensa des-
peja finalmente. El Madrid reacciona y, 
a los diez minutos, de pase de Hilario a 
Olivares, éste marca de un buen tiro ed 
cuarto tanto. Hay un «córner» contra 
el Sporting, que rechaza bien el i orte-
ro, el cual manda otra vez a «corner>, 
sin resultado. 
Sigue el dominio del Madrid, que con-
sigue otro saque de esquina. Se pro-
duce una reacción en el Sporting y 1̂ j F r a n ^ L o y o ^ c r i s t i á . P r a t - S o l é -
medio derecha, Antonio, lanza un f u e r . l E d e l m . r o _ ¿ e d ó _ B o s c h 
Murcia: Elzo, Galcerán — Sorribas, 
Griera—Palahí—Muñoz, Biribi—Julio- -
Uria—Roig—Somichero. 
Ha correspondido la salida al Español , 
que ha demostrado desde los primeros 
momentos un enorme interés en salvar 
la diferencia de tanteo existente, domi-
nando a su rival durante toda la pr i -
mera parte de juego. Los murcianos se 
han defendido valientemente, pero au 
juego, infinitamente inferior al de los 
españolistas, no ha podido evitar la de-
rrota. 
E l Español, sin hacer uñ gran part i-
do n i mucho menos, ha obtenido una 
victoria suficiente para clasificarse en 
la semifinal, en parte debido a su me-
jor técnica y en parte a causa del juego 
deficiente de sus adversarios. 
A los treinta minutos, Sorribas da 
una patada a Prat dentro del área, y el 
jugada del ala izquierda del Sporting, árbitro, que venía siendo constantemen-
Zamora tiene que salir, y Nani le arre- te abucheado por su deficiencia en la 
bata el balón y centra estando Zamora |actuacióni concede "penalty", que se en-
fuera del marco, pero despeja Qpuin-jcarga de ejecutar Solé, transformando 
coces. el castigo en el primer tanto para el 
E l encuentro ha sido bueno y la 
^ ^ " l equipo local. 
toria justa, mostrando efl Madrid un| cinco minutos después, a consecuen-
otro tanto para su equipo. Gorostiza, 
poco después, consigue uno más para el 
Athletic, que son seguidos por otros 
de Bata y Lafuente. 
A los diez y ocho minutos de comen-
zado el segundo tiempo se lesionó "Chi-
r r i " , y tuvo que retirarse; a pesar de 
ello, el dominio de los bilbaínos fué ab-
soluto, pues los coruñeses estuvieron 
anulados en todo memento. 
E s p a ñ o l , 3 ; M u r c i a , 0 
BARCELONA, 5.—En el campo de la 
carretera de Sar r i á se ha celebrado el 
partido de segunda vuelta entre el Es-
pañol y el Murcia. La desventaja de 
dos "goals" contra el equipo local, co-
mo consecuencia del partido anterior 
en la Condomina, ha sido causa de que 
el campo se vea completamente lleno, 
a pesar de la tarde fría y desapacible. 
E l árbi t ro señor Iturralde ha alinea-
do los equipos en la siguiente forma: 
Español : Florenza, Arater — Más, 
te tiro, que rechaza Zamora con difi- ; 
cuitad. Recoge la pelota Nani, que cen-
tra, y Herrera realiza una vistosa ju -
gada, que culmina con un gran t iro a 
dos metros, haciendo Zamora una pa-
lia colosal. E l momento fué de gran 
^ i o n , siendo ovacionados los dos j u -
t i ra un «córner» contra el Madrid, 
fo los madri leños avanzan, y un 
le Hilario da en el larguero, des-
colo, finalmente, el portero a «cor-
Una falta contra el Sporting- cer-
| c l área, la ejecuta Hilario, paran-
lien el portero. Sigue un dominio 
del Sporting, que t ira un «cor-
sin resultado. 
los treinta y siete minutos, Hilario 
sa a Regueiro, éste a Olivares, que, de 
tiro esquinado, marca el quinto tanto. 
^En las post r imer ías del partido, en una 
mostrando efl Madrid un
grau conjunto. A bi t ró bien el señor 
Vallana. 
Equipos: Madrid:...Zamora, Ciríaco— 
Quincoces, Regueiro (P)—Valle—Bonet, 
Leoncito — Regueiro — Olivares — Hila-
rio—Lazcano. 
Sporting: Carril, Quirós—Pena, An-
tonio—Manfredo—Luisín, Angelín—He-
rrerita—Herrera—Pin—Na ni. 
A t h l e t i c , 8 ; C o r u ñ a , 1 
BILBAO, 5.—En el campo de San 
Mamés se enfrentaron ayer el Athletic 
de Bilbao y el Deportivo de la Coruña. 
E l resultado, catastrófico para este úl-
timo, lo determinó el resultado de 8-1. 
Arb i t ró Vilalta, del Colegio catalán. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Athletic de Bilbao: Blasco, Castella-
nos—Urquizu, Cilaurren — Muguerza— 
Roberto, Lafuente—Iraragorre—Bata— 
"Chirri"—Gorositiza. 




A los cinco minutos de empezado el 
juego se marca el primer tanto a fa-
vor del Athletic, por un remate de Ci-
laurren de un pase de Iraragorri . Mo-
mentos después, el Deportivo Coruña 
consigue el empate en un tiro de Pa-
co León. Trés minutos más tarde, La-
fuente marca el segundo tanto a favor 
de los bilbaínos. I raragorri hace otro 
"goal", y antes de terminar este tiem-
po Bata consigue el cuarto tanto pa-
ra el Athletic. 
En el segundo tiempo, a los pocos 
minutos de empezado, Bata consigue 
cía de un "córner" sacado por Prat, 
Edelmiro, de un cabezazo, logra el se-
gundo "goal", igualando con ello la 
diferencia existente al comenzar el par-
tido. 
E l tercer tanto ha sido logrado a los 
cinco minutos de la segunda parte por 
Solé, que ha aprovechado un centro de 
Prat, recogido por Bosch cuando éste 
perdía el balón. 
Los murcianos, lejos de desmayar, 
han arreciado en sus ataques, pero la 
poca efectividad de su delantera han 
hecho estériles sus encuentros, termi-
nando el partido sin que haya vuelto 
a funcionar el marcador y con el re-
sultado total de seis "goals" a cinco 
a favor del Español . 
El pa r t ido Va lenc ia -Be t i s 
V A L E N C I A , 5.—Por el mal tiempo 
no se celebró el partido Valencia-Betis. 
Se jugará mañana martes. 
O T R O S P A R T I D O S 
El Nacional y el Cas t i l l a e m p a t a n 
En el campo del Castilla se celebró 
un encuentro amistoso entre el propie-
tario del campo y el Nacional, que ali-
nearon nuevos elementos. E l partido 
careció de interés y terminó con el em-
pate a uno. En el primer tiempo mar-
có el Nacional con un t iro de Iglesias, 
y en el segundo el Castilla empató de 
"penalty", lanzado por Moro. Arbitro, 
señor Espinosa. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Primera vuelta Segunda vuelta Cuarto de final Semifinal Final 
Madrid ^Madrid 
R. Santander...."» 4-1, 1-1 
Unión I r ú n ^ Unión I rún . . 
Logroño . .~ S 2-1, 5-2 
Sporting M.)Sporting . . . . 
Donostia i 2-2, 4-2 
Castel lón . .« . . .^Cas te l lón ... 
Constancia \ 1-1, 3-2 
reules (Hércules .... 
Ferrolano..A 1-1, 3-0 
letis ¡Betis 
larcelona ) 0-2, 4-0 
Madrid ¡A. Madrid. . 
Ilub Victoria. . .^ 2-2,4-0 
jalencia (Valencia 
talladolid 1 2-2, 6-0 
Isasuna (Osasuna ... . 
Jaracaldo ) 1-1, 4^0 
j ruña (Coruña 
levante \ 0-3, 7-1 
evilla ) Sevilla 
Iviedo \ 4-1. 3-8 
(Madrid 
( 2-0, 9-0 
(Sporting . . . . 












(A. Bilbao .. . 
4-2, 8-1 
(A. Bilbao 
. Bilbao. « m i p - W . Bilbao ( 2-1, 5-1 
E s p a ñ a ... ^ 
CVeñas Club....) / 
rPalafrugell ^Palafrugell \ 
iTorrelavega H . 3-0 (Murcia 
kMurcia (Murcia ( 0-1, 4-0 
X 1-3, 7-0 ^Español 
3-5, 3-C 
El Barce lona en P a r í s 
PARIS, 4.—En un partido de fútbol 
jugado esta tarde, el Barcelona F. C. 
ha vencido a un equipo seleccionado 
francés, del que formaban parte, entre 
otros, jugadores del Club Francés ; por 
7 tantos contra 1. 
Los delanteros españoles han domina-
do, desde el principio del partido, a los 
franceses, quienes varias veces trata-
ron de atacar, pero sin conseguir su 
propósito, por la excelente labor de los 
jugadores españoles. 
Aprovechando un momento favorable, 
uno de los delanteros franceses logró 
vencer la resistencia española y mar-
có un tanto, pero pocos minutos después, 
el catalán Goiburu marcó otro tanto, 
consiguiendo el empate. Antes de llegar 
al descanso, Parera logró marcar otros 
dos tantos, terminando el primer tiem-
po con resultado S a l a favor de Es-
paña. 
En el segundo tiempo los españoles 
siguieron demostrando su evidente su-
perioridad, habiendo marcado otros cua-
tro tantos. 
Durante casi todo el segundo tiempo, 
los españoles han jugado a placer, ha-
ciéndose dueños del campo por com-
pleto. 
La actuación del equipo español fué 
muy admirada, habiéndose distinguido 
Ventolrá, Padrós, Parera y Goiburu. 
C A M P E O N A T O " A M A T E U R " 
Sevi l la , 6 , D. Ovetense, 1 
SEVILLA, 5.—En el partido del cam-
peonato "amateur" entre el Sevilla" y la 
Deportiva Ovetense, los sevillanos ga-
naron fácilmente por 6—1. 
Bejarano triunfó en la 
prueba de Urquiola 
NUVOLARI GANO E L GRAN PRE-
MIO DE NIMES 
BILBAO, 5.—En Durango se celebró 
ayer la prueba motorista organizada por 
el Club Motorista Vizcaya para la prue-
ba Urquiola, en un recorrido de 9.774 
metros en cuesta. E l vencedor absoluto 
fué Luis Bejarano, que hizo el recorrido 
a una media de 83,73 por hora y ganó 
la copa de la Diputación. 
En coches, hasta 750, fué vencedor 
Lacoin sobre Austin, en 13 minutos, 
42 segundos, 3/5. 
En coches, hasta 1.100, ganó Zaraúz 
sobre Triunph, en 10 minutos, 36 segun-
dos, 4/5. 
En "moto" de 600, Bejarano sobre 
Douglas, en 7 minutos, 57 segundos, 1/5. 
En "moto" de 350, Rubio sobre Ariel , 
en 9 minutos, 13 segundos. 
En "motos" hasta 500, Bejarano so-
bre Douglas, en 7 minutos, 58 segun-
dos, 2/5. 
Con "sidecar", Palacios sobré" Douglas, 
en 9 minutos, 28 segundos. 
E i gran Premio de Nimes 
NIMES, 4.—El Gran Premio de velo-
cidad en automóvil ha sido ganado por 
el corredor italiano Nuvolari. 
Los "records" de Oampj^ell 
PARIS, 5.—La Asociáción Internacio-
nal autorizada del Automóvil Club ha 
homologado los "records" de velocidad 
del mundo batidos por el corredor ame-
ricano Malcom Campbell, en Daytona, 
el 23 de febrero pasado. 
1 kilómetro en 8 segundos 21 centé-
simas. Velocidad media, 438/90 por 
hora, 
1 milla, 13 segundos 23 centésimas. 
Velocidad media, 437; 5 ki lómetros en 
43 segundos 47 centésimas. Velocidad 
media, 414 kilómetros por hora. 
Pruebas de preselección 
de la F . C. de A. 
ENTRENAMIENTO D E L EQUIPO 
GUIPUZCOANO 
En los terrenos de la Ciudad Univer-
sitaria se celebraron el domingo las 
pruebas de preselección organizadas por 
la Federación Castellana de Atletismo. 
Resultados: 
300 metros lisos 
Primero, Picazo (Rayo), 24 s. 4/5. 
400 metros lisos 
Primero, Merchán (F. U . E.), 57 se-
gundos. 
Salto con pér t iga 
Primero, Egu ía (Rayo), 3,10 metros. 
Lanzamiento del peso 
Pérez (Gimnást ica) , 11,44 metros. 
3.000 steep lecha se 
Primero, Reliegos (Madrid), 10 minu-
tos, 27 segundos 4/5. 
Salto de longitud 
Goosens (Gimnást ica) , 6 metros. 
Triple salto 
Unico participante, Goosen (Gimnás-
tica), 12,10 metros. 
3.000 metros 
Primero, Corpas (Rayo), 10,21 me-
tros. 
Salto de altura 
Ruela (Rayo), 1,60 metros. 
Lanzamiento de la barra 
Primero, Pérez (Gimnást ica) , 16,15 
metros. 
PRUEBAS F E M E N I N A S 
150 metros 
Plmera, Manolita Pérez, 23 segundos 
4/5 (Gimnást ica) . 
Jabalina 
Primera, Manolita Pérez (Gimnásti-
ca), 18,47 metros. 
Longitud 
Manolita P é r e z (Gimnást ica) , 4,26 
metros. 
Martillo 
Primera, Manolita Pérez (Gimnásti-
ca), 15,69 metros. 
600 metros 
Primera, Manolita Pérez, 2 minutos, 
12 segundos 3/5. 
Entrenamiento de los atletas 
guipuzcoanos 
TOLOSA, 5.—En el campo de Bera-
zubi se celebraron ayer pruebas de en-
trenamiento para la selección del equi-
po que el día 18 del actual j uga rá en 
Biarri tz un interesante "match" con 
atletas de aquella vil la francesa. 
L o s entrenamientos se repet i rán el 
próximo domingo, y como consecuencia 
de ellos quedará seleccionado el equi-
po de la Federación Atlét ica Guipuz-
coana. 
L a I I V u e l t a pedestre 
a l R e t i i r o 
S E CELEBRARA E L DIA 25 
La A. D. Ferroviaria celebrará el do-
mingo día 25 del corriente una carrera 
pedestre de ca rác te r libre para neófitos 
titulada "Segunda vuelta al Retiro". 
En esta prueba podrán participar to-
dos los individuos que lo deseen, siem-
pre que no se hayan clasificado en los 
diez primeros lugares en este género 
de carreras, aunque no pertenezcan a 
Sociedades federadas. 
En esta prueba h a b r á dos tlasificacio-
nes, una individual y otra colectiva, por 
equipos de cinco corredores. 
Los premios de que es tá dotada esta 
carrera son: 
Una copa para el club, regimiento o 
facultad que clasifique sus cinco prime-
ros corredores con el menor número de 
puntos. 
Una copa para el primer clasificado 
y medallas y objetos práct icos hasta el 
clasificado en décimo lugar. 
La hora de salida será a las nueve y 
media de la mafiana. 
El partido de rugby entre 
veteranos y noveles 
EMPATARON A T R E S PUNTOS 
En ocasión de un festival, acertada-
mente organizado por "Tarar í" , se j u -
gó el interesante partido entre Vetera-
nos y Noveles. E l encuentro fué reñidí-
simo. Durante los'dos tiempos n i afloja-
ron las fuerzas de los "viejos" n i men-
guó el entusiasmo de los bisoños. Un 
merecido empate dejó a los dos bandos 
con las ganas de medir otra'vez sus tan 
distintas facultades. Tres puntos mar-
caron los Veteranos, gracias a una bo-
nita combinación Muñoz-Gancedo, y tres 
puntos también se apuntaron los Nove-
les, por un golpe de castigo que acordó 
el árbi tro y que J iménez t ransformó. Y 
fueron vanos los continuos esfuerzos 
realizados por los dos equipos para de-
mostrar su superioridad. 
Veteranos:' Leo, Collíe, Samba, Ma-
rín, Benítez, Debuc, Muñoz, Davin, Ota-
ño, R. Simón, Vidouille, Gancedo, Mas-
caré, Paco, Morales. 
Noveles: Del Val, Ruiz, Terroba, Fa-
llóla, Chicheri, Ordóñez, Lorca, Puga, 
Román Salido, Cruz, Aguado, Garabilla, 
Jiménez, Pérez López. 
La Vuelta al Valle de la 
Fuenfría 
S E CELEBRARA E L DIA 11 
El domingo 11 del corriente mes de 
junio se celebrará, organizada por la 
Sociedad Española de Alpinismo Pefia-
lara, la prueba anual de marcha por 
mon taña denominada "Vuelta al Valle 
de la Fuenfr ía" , recorriéndose las prin-
cipales cumbres de la región. La compe-
tición, según es costumbre, es libre a 
todas las Sociedades. 
E l mismo día 11 se l levará a cabo la 
tercera de las excursiones colectivas del 
"Recorrido Guadarrama 1933", al en-
lace con la sierra de Credos, visitándo-
se los oTros y Monasterio de Guisando, 
el embalse del Albercho, y haciéndose la 
travesía del macizo oriental de la sierra 
de Credos por el Puerto de Mijares, si-
guiendo la pintoresca" carretera reciente-
mente terminada, para regresar a Ma-
drid por los típicos pueblos de la ver-
tiente meridional: Mijares, Casavieja, 
Piedralabes, etc. Detalles de tan intere-
sante expedición, en la oficina social de 
la S. E*. A. Peña la ra . 
' W s He" ganó en Aranjuez la prueba principal 
Una doble victoria de la cuadra Pueyo y de los jinetes 
restier. "Grifin", un buen ,4dos anos Chavarrías y Leforesti 
7 6 
Los aficionados a las carreras siguen 
acudiendo a Aranjuez en gran canti-
dad, con mucho calor o con lluvia, con 
todos los tiempos. Esto prueba de un "Blonde". 
modo evidente el brillante porvenir que 
espera a este deporte, si la Sociedad 
de Fomento de la Cría Caballar consi-
gue a tiempo trasladar estas reuniones 
a un hipódromo madrileño, no ya con 
las comodidades del que estuvo en la 
Castellana, pero, por lo menos, situado 
a las puertas de la capital. 
Como en las anteriores reuniones do-
mingueras, se celebraron seis pruebas, 
de las que sobresalió el Gran Handicap 
de Tres Años, por la cuant ía del premio 
y porque consiguió reunir un lote de 
buenos tres años. Después había una 
carrera para los que, - al parecer, se 
habían especializado en largas distan-
cias, y, por fin, una tercera carrera ie 
interés para los dos años. Por otra 
parte, las tres restantes respondían por 
su campo o porque en ellas participaban 
dos o tres con un valor muy nivelado. 
La Sociedad presentó lo que se dice 
un buen programa, en términos genera-
les. 
La nota m á s saliente fué la doble 
victoria de los caballos de Valero Pue-
yo, que, estamos seguros, lo celebra-
rán todos los aficionados, puesto que 
conocen la labor muy meritoria de este 
propietario en las carreras de caballos. 
No estaban muy en forma sus pupilos, y 
de aquí que hasta ahora ocupó un lu-
gar secundario. Por momentos van al-
canzando condición, y no hay duda de 
que sus colores volverán a triunfar. 
Las dos victorias fueron a cual me-
jores, por la calidad de sus contrin-
cantes. Primeramente, "Agustina de 
Aragón" batió a " P a n a m á " , lo que fué 
en la misma meta. E l caballo se había 
distanciado desde la salida, y hasta la 
primera tribuna dió la impresión de 
triunfar, pero el jinete de la yegua, 
Chavarr ías , perseveró para ganar te-
rreno en cada tranco. A l final, "Pana-
m á " no realizó el menor esfuerzo, y 
perdió la carrera. 
"Rubia", que era especialista en las 
distancias cortas, no figuró en ningún 
momento. Decididamente, no es tá bien. 
Más brillante fué el triunfo de "Mía-
mi I I " , porque fué contra dos muy bue-
nos caballos, como son "Cordón Rouge' 
y "Silillos". Se puso pronto en cabeza, 
y ya nadie la alcanzó. "Silillos" llevó el 
mando al principio, pero después, su 
jinete optó por i r detrás, de mala 
manera, haciendo perder toda la ac-
ción del caballo. No es esto lo peor, 
sino que a "Miami" le dejaron que hicie-
ra la carrera m á s conveniente. 
Naturalmente, al triunfo de Pueyo 
va unido el de su jinete Chavar r ías . 
Como éste, Leforestier obtuvo también 
una doble victoria: primeramente con 
"Grifin" y luego con "Who's He". 
Con peor salida, "Grif in" se deshizo 
fácilmente de "Souviens-Tol". E l potro 
de Valderas ha tenido dos salidas vic-
toriosas; es, indudablemente, un buen 
elemento a juzgar por su estampa y ori-
gen, tal vez el mejor dos años de los 
presentados. Con «Tarakanova> ven-
t i la rá la supremacía en el premio 
Martorell, porque entre ellos y los otros 
existe un buen margen. 
E l Gran Handicap lo ganó "Who's He" 
que llevaba el peso máximo. Como 
siempre, "Guadajoz" se disparó y marcó 
el tren en los primeros 1.600 metros, pa-
ra desaparecer después. En los primeros 
dos tercios del recorrido, además de 
"Chambergo", "Who's He" y "Flippant", 
se contaba con "Vivacity", e incluso 
con "Goulatromba"; de los otros, nada. 
"Chambergo", que estaba entre los 
últ imos, se adelantó poco a poco, y 
ya antes de la curva estaba en el pe-
lotón de cabeza. Realiza un supremo 
esfuerzo, y aborda la recta ya delan-
te de todos. Poco después, él, " V i -
vacity" y "Flippant", se destacan delan-
te de "Who's He". Y en la distancia, éste 
últ imo les va pasando poco a poco, pa-
ra ganar netamente. 
Sabemos el valor aproximado del ven-
cedor; el domingo demostró en realidad 
lo que puede, m á s que en sus anteriores 
actuaciones. Con respecto a "Chamber-
go", tal vez se le pidió el esfuerzo un 
poco pronto. 
La ú l t ima carrera fué un paseo para 
Detalles: 
(Domingo, 4 de junio.) 
Premio La Magdalena, 3.800 pese-
' 0 tas; 900 metros. 
(53) G R I F I N (Finglas-
Grinette), 56 (Lefo-
restier), de la Ye-
guada Valderas 1 
66J Souviens-Toi, 56 (Ro-
mera) 2 
53 Katiuska, 51 ( I Pon-
ce) a 
1» 1" 1/5. 3 h, 3/4 1. 
G., 9 pesetas. 
Premio Colmenar (venta, "handi-
cap"), 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
6 0 , S A N D R I L L O N 
(Friar's Melody-Ba-
by's F a t a ), 49 
(C. Diez), de José 
A. B o h o r q u e s y 
Aguilera 1 
72' Alluvion, 51 ( J i m é-
nez) 2 
(70) T h e B a t h , 63 
(A. Diez) 3 
45 Oropesa, 43 (* P. Gó-
mez) ; 4 
705 La Lola, 52 1/2 (Pe-
relli) 6 
61 L a B o m b i l l a , 57 
(Moltó) 6 
45 Ancheta, 52 1/2 (Mén-
dez) 7 
74 Sala, 58 (Chavarrías) . 8' 
68 S p o r r a n , 56 (Sán-
chez) 9 
2' 2" 4/5. 3 I . , 1 1/2 1., p. 
G., 59; col., 13, 16 y 10. 
Campeonato castellano de 
boxeo "amateur" 
Los resultados del domingo. Acuer* 
dos de la Federación Española 
En el campo de deportes de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, organizan-
do por la Federación Castellana de Bo-
xeo se celebró el domingo la cuarta re-
unión de las primeras eliminatorias pa* 
ra este campeonato, cuyos encuentroé 
fueron aplaudidos por el numeroso pú-
blico que asistió, siendo los siguíentea 
resultados: 
•7y P r e m i o Tamames, 3.000 pesetas; 
' * 1.600 metros. 
73J AGUSTINA DE ARA-
GON (R u b a n-Chat 
Mon). 56 ( C h a v a -
rrías), de V a l e r o 
Pueyo x 
74 Panamá, 58 (Perelll)... 2 
61' Vipatric, 60 (Lefores-
tier) 3 
50 Rubia, 61 (A. Diez) ... 4 
X en i s t a r , 50 (• Ca-
rrasco) 5 
V 50" 4/5. Cabeza, 6 1., 3 1. 
G., 15; col. 8 y 10,50. 
•7Q P r e m i o Paddlock, 3.000 pesetas; 
1 0 2.400 metros. 
56 M I A M I I I (Keror-La 
Mute), 62 (Chava-
rrías), de Velasco 
Pueyo 1 
(56) C o r d ó n R o u g e , 55 
(C. Diez) 2 
56 Merate, 55 (Jiménez). 3 
56' Silillos, 59 (Méndez). 4 
62 La Cachucha, 56 (Le-
forestier) 5 
2' 50" 3/5. 1/2 1., 1 V 2 1., p. 
G., 37; col., 12 y 7. 
Moscas 
José Muradas vence 






Gran Handicap de Tres Años, 9.000 
" ^ peseta?; 2.200 metros. 
67' WHO'S H E (Diome-
des-Who), 62 (Lefo-
restier), de Ramón 
G. de las Cortinas... 1 
C h a m b e r g o , 56 
(A. Diez) 2 
67 F l i p p a n t , 54 (Ro-
mera) 8 
73 Vivacity, 52 (J i m é -
nez) 4 
68* G o u l a t r o m b a, 51 
(C. Diez) 6 
67 Gaffino, 58 (Sánchez). 6 
72' S u n n y Day, 50 1/2 
(§ Ponce) 7 
73 Yokohama, 43 (• P. 
Gómez) 8 
67 Cándida, 53 (Perelli). 9 
35 Guadajoz, 45 (Moltó). 10 
67 Bowman's-C r e e t, 52 
1/2 (Méndez) 11 
2' 34" 4/5. 1 1/2 1., 2 1., 2 1. 
G., 15,50; col., 7, 13,50 y 8,50. 
QQ Premio Abbe ("handicap"), 3.000 
0 y j pesetas; 1.600 metros. 
14 BLONDE (Loch Lo-
mond-Polish Maid), 
62 (A. D i e z ) , de 
Joaquín Umbert ... 1 
(57) Sailhan, 56 (Sánchez). J 
65 Sweepy, 50 (Moltó) .... i 
73 Forét des Soignes, 57 
(Chavarrías) 
1' 52". 1 1/2 1., 2 1/2 1.. 5 1. 
G., 12,50; col., 7,50 y 7,50. 
4 
Jinetes españoles a Lisboa 
y Oporto 
En el "Diario Oficial" del ministerio 
de la Guerra, y con ocasión al próxi-
mo Concurso hípico internacional de 
Lisboa, se publica lo siguiente: 
"Por este Ministerio se ha resüelto, 
que un equipo de nuestro Ejército, in-
tegrado por el comandante de Caballe-
ría don Fernando Barrón Ortiz, de la 
Escuela Superior de Guerra; capi tán de 
Caballería don Abdón López Turrión, y 
tenientes de la misma Arma don Fer-
nando Artalejo Campos y don Diego 
Torres Santiago, de la Escuela de Equi-
tación Mili tar , y capitanes don Ma-
nuel Sflíó Galán, don Antonio A l -
varez Osorio, de la A c a d e m i a de 
Infantería, Caballería e Intendencia y 
disponible en la primera división or-
gánica, respectivamente, asistan al Con-
curso Hípico de Lisboa (Portugal), que 
habrá de celebrarse en la primera quin-
cena del :actual raes de junio, y al in-
ternacional que se celebrará a conti-
nuación en Oporto. E l picador mil i tar 
don Crescendo Mar t in y cinco solda-
dos de la mencionada Escuela de Equi-
tación, m a r c h a r á n a dichas ciudades 
conduciendo los diez caballos que han 
de ser montados en dichos concursos." 
• H S S H D B B B B ü • H H' 
FABRICACION DE CALZADO A MANO 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES, 13. 
S I M O N E M E Y E R 
JUAN DE MENA, 12 
' E T E 
Mateo g a n ó el campeonato cicl ista de Madrid 
Y C e b r i á n F e r r ó el de C a t a l u ñ a . Las pruebas de l a 
M e d a l l a eh G u i p ú z c o a y V i z c a y a 
Se celebró el domingo la interesante 
carrera ciclista correspondiente al Cam-
peonato de Madrid, bajo la organización 
del Madrid F. C. 
Los dos primeros llegaron muy jun-
tos. Pero poco antes. Carretero cortó 
a Angel Mateo, lo que motivó una de-
liberación del Comité, que decidió la 
victoria de Mateo. 
La clasificación quedó como sigue: 
1, A N G E L MATEO. Tiempo: 3 ho-
ras, 19 minutos, 5 segundos, lo que re-
presenta una media de 33 ki lómetros 
por hora. 
2, Vicente Carretero. Igual tiempo. 
3, Ramón Ruiz Tri l lo. 3 h., 29 m., 8 s. 
4, José Holgado. Igual tiempo. 
5, Ju l ián Barrendero. Igual tiempo, 
6, Manuel Ruiz Tril lo, 3 h., 31 m., 51 s 
7, Antonio Fernández . 3 h., 34 m., 59 s. 
8, Francisco de Blas. 3 h., 34 mi -
nutos, 59 s. 2/5. 
9, Francisco Llana. Igual tiempo. 
10, David Pérez. Igual tiempo. 
11, Saturnino Alonso. Igual tiempo. 
12, Segundo Alfonsel. Igual tiempo. 
13, Jul ián Acero; 14, Carlos López 
de la Torre; 15, Francisco Muía; 1«, 
José Sánchez; 17, Jesús Marín; 18, Ga-
briel Menchero; 19, José de las Huer-
tas; 20, Manuel Bueno; 21, Macario Lló-
rente; 22, Manuel Antón; 23, Alejandro 
Ortiz; 24, Luis de la Fuente; 25, Fran 
cisco Alvarez. 
BARCELONA, 5.—Se ha corrido el 
campeonato de Cata luña en carretera 
sobre el recorrido Barcelona-Montblanch, 
con un total de 178 kilómetros, part i-
cipando 60 corredores. 
Resultado: 
1, VICENTE C E B R I A N FERRE. 
Tiempo: 6 horaa y 38 minutos. 
2, Mariano Cañardó, mismo tiempo. 
3, Isidro Flgueras, Idem. 
4, Vicente Bachero, en 5 h., 88 m. y 
6 segundos. 
5, Andrés Sancho, en 5 h., 38 m. y 9 
segundos. 
6, Federico Ezquerra, mismo tiempo. 
7, Antonio Escuriet, mismo tiempo. 
8, Jesús Dermit, mismo tiempo. 
La Medalla de Vizcaya 
B I L B A O , 5.—Ayer se celebró una 
prueba deportiva de bastante Impor-
tancia: la carrera ciclista para la Me-
dalla de Vizcaya, organizada por el 
Club Deportivo Chapelgorrl, dedicado 
exclusivamente a estas pruebas. 
E l recorrido era de 80 kilómetros 
sobre circuito. Las malas condiciones de 
la carretera, que estaba llena de ba 
rro, a consecuencia de la lluvia, hizo 
penosa la prueba, y a eso se debe el 
enorme tiempo invertido por los corre-
dores. 
Resul tó vencedor Urbano Batista, que 
hizo el recorrido en 1 hora, 53 mi-
nutos. Benito Zamarribo, que llegó el 
segundo, hizo el recorrido en igual 
tiempo. 
La Medalla de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 5.—En presencia 
de numeroso público se verificó ayer 
la Anal guipuzcoana de la carrera de 
la Medalla para designar los tres co-
rredores que han de participar en la 
final de las provincias Vascongadas y 
Navarra, que se celebraríl en Bilbao el 
domingo próximo. 
Salieron ocho corredores. E l recorrido 
era de 59 kilómetros, y se clasificaron 
cinco participantes, por el siguiente or-
den: 
1, SABINO AZURMENDI, en 1 ho-
ra, 47 m. y 55 segundos, con una me-
dia de 32,800 kilómetros por hora. 
2, Ramón Galarmendi, a un largo. 
3, Jacinto Echevarría, en 1 h., 51 m., 
10 segundos. 
4, Bernardo Tapia, en 2 h., 20 s. 
5, Bonifacio Muril lo, en 2 h., 1 m. y 
5 segundos. 
Quedaron clasificados loa tres pri-
meros para correr la final en Bilbao. 
La prueba de Ategorrieta 
SAN SEBASTIAN, 5.—También se 
verificó ayer la carrera ciclista organi-
zada por el Club Ate 
gorrieta, con re-
M. García por puntos. 
Gallos 
P. Pardo vence a A. Díaz por aban-
dono. 
Pl unías 
M . Meseguer vence a A. González por 
"k. o." técnico. 
Ligeros J . 
E. García vence a F. Bermejo por de», 
calificación; A. Ortiz vence a E. R u l i 
por puntos; F. Pajas vence a E. Rodrí-
guez por puntos, E. Aviño vence « 
P. López por puntos. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
La Federación Española de Boxeo ha 
tomado en su úl t ima reunión, los siguieo-
tes acuerdos: 
Homologar el resultado de los s*-
guieutes campeonatos de España : Dal 
peso ligero, entre Riambau y Barloa, 
celebrado en Madrid, proclamando cam-
peón de España del peso -ligero a S* 
gundo Bartos. Del peso "welter", ventri 
Mar t ín Oroz y José Riba "Habir", ' dis-
putado en Barcelona, continuando Mar^ 
tín Oroz con el título. 
Aprobar la descalificación a vida d i o 
tada por la Federación Castellana de 
Boxeo contra el organizador don P íe 
Arechaga, afiliado a dicha Regional. 
Designar a los siguientes oficiales pa* 
ra que actúen en el campeonato de Eurc» 
pa del peso pluma entre José Gironéí 
y su "ohallenger" oficial, el francés Geor»» 
ges Leptjrson, el día 7 de junio. 
Delegado en la velada don José A l e u | 
juez español, don Juan Casáis; crono» 
metrador, don Francisco Cortijos; me-
dico, doctor Fernández Repeto. 
Solicitar de la Internacional Boxing 
Unión designe árbitro neutral para estt 
campeonato de la Federación Suiza « 
Italiana. 
Examinados los retos lanzados por loj | 
boxeadores Primo Rubio, de la Federa-
ción Levantina, y José Micó, de la F o 
deración Catalana, al campeón de Es-
paña del peso ligero. Segundo Bar to^ 
de la Federación Castellana, después de 
estudiado el "record" de ambos, es acej* 
tado el reto de José Micó. 
E l plazo para disputar el título e3 de 
cuatro meses. 
Extender los sigi es nombramiei* 
tos a propuesta dei . legado en Astu-
rias: 
Subdelegado en Gijón, don Eduardo 
Rodríguez; subdelegado en Oviedo, doo 
Tomás Vázquez Azpir i ; médico, doctor 
Antonio Martínez; subdelegado en Avw 
lés, don Alfonso Pérez R. Viña; médi-
co, doctor Alberto Cárreño. 
Las proposiciones al Congreso de Bonui 
Presentar las siguientes proposicio-
nes al Congreso de la International 
Boxing Unión que se celebrará en Ro* 
ma el día 25 de junio: 
a) Que los boxeadores utilicen obli< 
gatoriamente un protector de caucho, 
en susti tución de la actual coquilla d« 
aluminio, en los combates en que *e dis-
pute un título de campeón de Europa V 
del mundo. 
b) Que el Congreso se pronuncie so-
bre la situación federativa de Ion bo-« 
xeadorea pertenecientes a ufl pais afi-
liado a la L B. U. , y a los cuales lea re-
tire la licencia su Federación sin qu.« 
hayan faltado a los regla/nentos depor* 
tivos de la misma, ni a los de la I . B. U , 
y que tampoco puedan ¿tír acusados d f 
faltas de orden moral 
c) Que la I . B. IT. establezca una 
"hoja de record", de un solo tipo, qu« 
será remitida a todas las Federaciones 
afiliadas, y será obligatoria para todos 
los boxeadores que lancen un reto o se 
inscriban en una competición para un 
campeonato de Europa o del mundo. 
d) Que el Congreso declare al el ac-
tual sistema de puntuación, tal como 
suele aplicarse, le da entera satisfac-
ción. 
Campeonato castellano de 
regatas a remo 
• 
Organizado por la Sociedad Gimnást i-
ca Española se celebró el domingo úl t i -
mo en el Lago de la Casa de Campo el 
Campeonato de Castilla de Remo, en el 
que participaron siete equipos, quedan-
do proclamado campeón el equipo A d« 
la Sociedad Gimnástica Española, for-
mado por F. Alcorta, R. Perera, A . del 
Val, A. del Caz, y G. de Lucio, que i n -
virtió 6 m. 45 s. 2/5, adjudicándose la 
copa del excelentísimo señor Presidente 
de la República y cinco medallaa de don 
Alejandro Lerroux. 
Segundo, Club Arosa: 6 m. 47 s. 1/5, 
copa del excelentísimo Ayuntamiento de 
Madrid. 
Tercero, F. U . E.: 7 na. 4 s. 
Hubo también exhibición de piragüis-
mo y aut-board. 
E l público mostró gran interés en e) 
transcurso de las pruebas. 
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V E N T I L A D O R E S 
y todas sus aplicaciones a la Industria 
VenUIaclón. — Aspiraciones. — Seca-
deros, ele, 
R A T F A I J LAGASCA, 42 1 ^ ^ MADRID 
carón 25, siendo los primeros los si-
guientes: 
1, TOMAS DE FOSA, del Caddies de 
Lasarte, en 1 h., 26 m., 40 segundos, con 
una media de 33,800 por hora. 
2, Federico los Santos, del Touring de 
Rentería, en 1 h., 27 ra. 
3, Constancio Ontxora de Boucau, a 
un largo. 
4, José Tellería; 5, Manuel San José, 
y 6, Santos Muglca. 
En la clasificación social, el trofeo 
-i 
V 
Asnero, para equipos de cinco corre-
corrido de 48 kilómetros, para ter- dores, lo ganó el Touring de Renter ía . 
ceros y neófitos. 
Salieron 26 oorredorefl, y 
quedando en segundo lugar el Atego-
claslfl-rrleta. 
MADKII).—Año X X I U —Núm. 7.8SÜ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D o n F l o r e s t á n A g u í l a r , aca-
d é m i c o de Medic ina 
En la Academia Nacional de Medici-
na se celebrará sesión pública mañana 
miércoles, a las cinco de la tarde, para 
dar posesión de su cargo de académico 
a don Flores tán Aguilar, primer odon-
tólogo > que ingresa en aquella Corpo-
ración. 
Su discurso de ingreso ve r sa rá sobre 
el "Origen castellano del prognatismo 
t n las dinast ías que reinaron en Euro-
pa", y le contes ta rá el académico de 
número doctor Slocker. 
U n a conferencia sobre 
marx i smo 
Siguen celebrándose con extraordina-
ria concurrencia las conferencias socia-
les organizadas por el I . S. O. en el sa-
lón "La Acacia", del Puente de Vallecas. 
E l domingo correspondió disertar so-
bre "socialismo" al alumno Anastasio 
Inchausti. 
Inicia la conferencia manifestando que 
se decide a estudiar el socialismo por-
que cree conveniente que el pueblo tra-
bajador conozca las directrices funda-
mentales del marxismo, sobre todo te-
niendo en cuenta que los propagandis-
tas del socialismo las ocultan frecuen-
temente y de manera deliberada. 
Examina los postulados de Familia, 
Religión, Patria y Propiedad, según las 
concibe el marxismo, y analiza el fin del 
socialismo, el cual—dice—es la implan-
tación de la dictadura sobre el proleta-
riado. Hace at inadís imas observaciones 
al exponer la forma de constituirse la 
sociedad marxista. Como los que rijan 
la sociedad tendrán que ser comunistas 
de fe, no podrán elegirlos más que los 
que hubieran dado pruebas fehacientes 
de fe marxista, y como los puestos de 
dirección tendrán que depositarse en 
hombres de confianza, serán nombrados 
los socialistas electores, pero como la 
mina tendrá que trabajar, el hierro que 
fundirse y la t ierra cultivarse, a estas 
labores irá el resto del pueblo. 
demuestra con sólida argumentación 
H falta de sinceridad de los propagan-
distas socialistas al preconizar para la 
clase obrera reivindicaciones en pugna 
con su doctrina. 
Termina animando & todos los obreros 
a meditar sobre estos trascendentales 
problemas, para que el día de m a ñ a n a 
no tengan que lamentarse al ver las fu-
nestas consecuencias de su inactividad 
actual. Fué muy aplaudido. 
Clausura de la E x p o s i c i ó n de 
asistieron los ministros de Obras públi-
cas e Instrucción y numerosas perso-
nalidades. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La borrasca del A t -
lántico se traslada hacia el Norte, pero 
por Francia y la Península Ibérica se 
forman varios núcleos depresionarios y 
el de m á s importancia es tá sobre las 
costas del Mediterráneo de España , don-
de llueve por su mitad oriental y se han 
observado tormentas por la reglón cen-
tro y costas de Levante. E l cielo e s t á 
cubierto o casi cubierto por todas par-
tes y la temperatura empieza a aumen-
tar por las comarcas del Nordeste. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Tarragona, 26 mm.; 
Albacete y Toledo, 13; Baeza, 11; Palma 
de Mallorca, 10; Alicante, 8; Soria, 
Cuenca y Vitoria, 5; Jaén, 4; Logroño y 
Melilla, 3; Zamora, Valladolid, Madrid, 
Zaragoza, 2; Oviedo y Barcelona, 1; 




Anoche se clausuró la Exposición de 
carteles pro-Asturias. Con este motivo 
el dibujante Federico Ribas, actual pre-
sidente de la Unión de Dibujantes, ex-
presó, en nombre de la entidad, su 
agradecimiento a la Prensa, a la Junta 
de Turismo y a cuantas personas han 
hecho posible la celebración de este cer-
tamen, que no sólo ha servido para exal-
tar p lás t icamente las riquezas y valores 
de la región astur, sino también para 
probar la capacidad de los dibujantes 
españoles. Luego hizo algunas definicio-
nes acerca del cartel. 
E n la E x p o s i c i ó n de Sanidad 
Mañana miércoles da rán comienzo las 
visitas oficiales y las demostraciones 
que durante el mes de junio han de ce-
lebrarse en el recinto de la Exposición. 
La primera de ellas será la correspon-
diente a la Escuela Superior de Guerra, 
que se verificará dicho día, a las cinco 
y media de la tarde, y durante ella el 
general médico Tintner, del Ejército 
austr íaco, p resen ta rá sus dispositivos 
para el transporte de heridos y enfer-
mos en campaña. 
M a p a g e o l ó g i c o de E s p a ñ a 
Una nueva hoja de este mapa, la 
cuarta de la provincia de Ciudad Real, 
ha sido editada por el Instituto Geológi-
co y Minero de España . Figura en este 
mapa toda la comarca de Piedrabuena 
a la escala de 1:50.000, como las hojas 
correspondientes del Instituto Geográfi-
co, y se detalla con gran escrupulosidad 
y acierto, la constitución geológica de la 
región en que se asienta Piedrabuena, 
Porzuna, Picón y Fernán-Caballero, éste 
últ imo en las proximidades del gran 
pantano Gasset, que figura al Norte de 
dicha hoja y del que arranca el rio 
Becea, tributario del Bañuelo, y ambos 
del Guadiana. 
Estas corrientes separan casi exacta-
mente la formación miocena de los te-
rrenos del E. de la región reseñada de 
la gran extensión siluriana bastante ac-
cidentada, que ocupa todo el centro 
y SO. vienen de Porzuna y Piedrabuena 
en esta bien servida provincia. 
Una detallada Memoria profusamente 
ilustrada acompaña este trabajo, rese-
ñando los aspectos geológico-minero, hi-
drográfico, paleontológico y tectónico del 
mismo. 
L a Fiesta del R a m o 
Agrupación Artística Ricardo Calvo.— 
10,30 n. Velada en la Comedia. 
_ Casa de Levante (Av. del Conde de Pe-
ñalver, 22).—8 t. Reunión del Comité ges-
tor del ferrocarril Madrid-Valencia. 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral: Colegiata, 15).—6,30 tar-
de. Don Daniel García Hughes: Apologé-
tica; 7,15. Don Gregorio Sancho Pradi-
11a: Sagrada Escritura. 
Patronato del Museo Naval (Montal-
bán, 2).—6,30 t. Capitán Ribera Travie-
so: "Introducción a la Geografía del 
Uruguay". 
Otras notas 
Exposición Juan Ismael.—La clausura 
de esta exposición ha sido prorrogada 
hasta el día 10 del actual. 
Fallecimiento.—En Ubeda, donde resi-
día lía fallecido, a avanzada edad, don 
José Rodríguez Cecilia, padre del opera-
rio de nuestros talleres Manuel Rodrí-
guez. Reciba nuestro seaitido pésame, y 
rogamos a nuestros lectores una oración 
por el alma del finado. 
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SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
ni MUJAS.Exacto [LEGAtIJI 
SÓLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a tooas Á 
partes contra reembol-
so de P^IS-De PUL-
SERA precioso rnode-, 
lo Ptv 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando cstcpe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
V i s i t a n a T o l e d o los 
congresistas militares 
Fueron agasajados por las a u t o r i -
dades de la Acaderma M i l i t a r 
• 
Continuaron después a Grabada 
E l domingo por la mañana , a las 
nueve, en doe trenes especiales, se di-
rigieron a la Imperial Ciudad los miem-
bros que han tomado parte en el 
V I I Congreso Internacional de Medici-
na y Farmacia Militares. A la llegada, 
se hallaban en los andenes las autori-
dades militares de la Academia M i l i -
tar. Inmediatamente, se' pusieron a dis-
posición de los congresistas los servi-
cios de «taxis» y «autos» particulares, 
con objeto de trasladarles a la plaza 
de Zocodover. 
La mayor ía de los congresistas se 
dirigieron, en primer lugar, a la Cate-
dral a oír misa. Casi todos ellos la oye-
ron en el altar de Cristo Tendido y, a 
continuación, los canónigos don Emilia-
no Segura y don Ildefonso Montero, se 
cuidaron de enseñar a los congresistas 
las principales bellezas de la Catedral. 
Fueron muy elogiadas la Sacristía, el 
Ochavo, la Sala Capitular y el Tesoro. 
Demostraron un interés especial en co-
nocer el rito mozárabe , cuya misa se 
acababa de celebrar cuando llegaron 
los congresistas. 
Después, visitaron la Casa del Gre-
co, San Juan de los Reyes y Santa 
María la Blanca, reuniéndose todos a 
las dos en el Alcázar . Allí se celebró 
un banquete en honor de los congresis-
tas. E l doctor Roupper, representante 
polaco, intervino para que levantasen 
el arresto a los cadetes castigados. Fué 
objeto de una salva de aplausos al co-
nocerse esta petición. A l final del ban-
quete hablaron el general Butoiano, 
presidente del próximo Congreso en Bu-
carest, y los doctores Woncken, Van-
Baumberghen, Moularb, representante 
del ministro del Aire de Francia, Rou-
billois, director del Servicio de Sanidad 
francés y Nemirowski y la baronesa de 
Alkalí. Todos ellos agradecieron la re-
cepción cariñosa del pueblo de Toledo. 
A las seis y media, los excursionis-
tas emprendieron el regreso a Madrid. 
V i s i t a a G r a n a d a 
CASAOlBIIksArsMOTAn 
GRANADA, 6.—A las nueve de la 
mañana , y en tren especial, llegaron 
procedentes de Madrid los congresistas 
de Farmacia y Medicina Militares. Fue-
ron recibidos en la estación por el Co-
m .á organizador granadino y repre-
sentantes de las autoridades locales. A 
las once de la m a ñ a n a celebraron se-
sión científica en el paraninfo de la 
Universidad, y después de almorzar en 
los hoteles donde se hospedan, visita-
ron la Alhambra y el Generalife. Esta 
tarde, a las seis, han sido obsequiados 
en el edificio de la Universidad con un 
té, cuya celebración debería haber te-
nido lugar en los jardines del famoso 
Carmen de los Márt ires, pero el estado 
del tiempo, pues no ha dejado de llo-
ver en todo el día, lo ha impedido. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po y de amenazar constantemente l lu-
via, se celebró con gran animación la 
ñes ta asturiana del "Ramo", organiza-
da por los serenos de Madrid, a bene-
ficio de su Montepío, en los Viveros de 
la Villa. 
Durante toda la tarde parejas de bai-
le, ataviadas con el típico traje asturia-
no, acompañados de tamborileros, cas-
tañuelas, panderos y gaiteros, deleita-
ron al público, ejecutando las danzas 
típicas del país, entre ellas "E l respin-
go", " E l son de arriba", y el muy tí-
pico de Da Alzada de Lúa rea. conoci-
do por "Vaqueiradas". Durante los des-
cansos, los cantantes asturianos Fer-
nando Cué, Manuel Azcára te y Floren-
tino García entonaron las m á s típicas 
canciones, siendo muy aplaudidos. 
La Banda de Milicianos Nacionales 
amenizó la fiesta, ejecutando piezas 
bailables. 
Bellas señori tas postularon durante 
el festival a beneficio del Montepío. 
La animación no cesó hasta el ano-
checer, quedando la colonia asturiana 
de Madrid muy entusiasmada por los 
éxitos obtenidos de sus dos fiestas se-
guidas: la del "Bollu" y el "Ramo". 
E x p o s i c i ó n S e b a s t i á n M i r a n d a 
¿Qué va a ocurrir en la semana que 
corre? "E l Socialista" sintetiza: Hay 
quien dice que las oposiciones se retira-
r án del Parlamento. Otra versión afir-
ma que se quedarán, simplemente en 
los pasillos, sin asistir a las sesiones. 
Pues bien: "el Gobierno no se rinde". 
"El Parlamento cont inuará su labor." 
Sólo puede haber crisis si fal ta la ma-
yoría o la confianza del jefe del Estado. 
Y ¡atención! En la mayor ía hay, por lo 
pronto, ciento diez votos socialistas. 
"¿Incondicionales? De ninguna manera 
Si el Gobierno resiste esta nueva prue-
ba, esos ciento d̂ iez votos van a formu-
larle una demanda necesaria y justa: 
que se emplee en una actividad riguro-
samente revolucionaria, con el sentido 
y en la medida exacta con que puede y 
debe ser revolucionario un Gobierno de 
las carac ter í s t icas del actual." E l Go-
bierno tiene que "triunfar sobre la pro-
pia oposición que se manifiesta en vaci-
laciones del ánimo y se traduce en 
blanduras de la voluntad. Y lo que im-
porta, invalidado el adversario, es lan-
zar la voluntad hacia la meta de ase-
q u i b 1 e s realizaciones revolucionarlas. 
Volvemos a aclarar: revolucionarias de 
una revolución republicana. Véase, pues, 
cómo esos ciento diez votos socialistas 
no son incondicionales". En fin, pudiera 
tener consecuencias presidenciales la re-
tirada de las minorías . "Si llegasen esas 
repercusiones insospechadas, no por eso 
se rompería la formación socialista ni 
perderíamos la voz. Pero, antes de de-
cir una sola palabra, nos detendríamos 
a ver la partida. Quizá nos convenga, 
en previsión de mayores daños, seguir 
en ella. Es una palabra, explíqueselo el 
lector, que no puede pronunciarse sin 
una muy seria meditación. De ello nece-
sitaremos responder ante el futuro." 
"La Libertad" pregunta: " ¿ H a s t a 
cuándo?" " ¿ S e cree en serlo que la si-
tuación del Gobierno, notoriamente en 
crisis; la del Parlamento, desde hace 
tiempo agotado, y la del país , llena de 
Inquietudes, permiten aplazar soluciones 
indispensables, rectificaciones radicalí-
simas ?" 
El resto de la Prensa de la mañana 
dedica principal atención a la pastoral 
de los Prelados. " A B C" y "Ahora" la 
encuentran justa, prudente, acertada. 
"E l Liberal" ensarta pár ra fos como 
los que siguen: "Hay algo en ella que 
suena a guerra civil y que merecerá la 
m á s estrecha vigilancia por parte de 
las autoridades gubernativas." " A lo que 
no hay derecho es a dictar esas normas 
para los católicos." "Eso de que "toda 
la enseñanza sea católica para la juven-
tud católica, en escuelas católicas", ea 
de un sectarismo intolerable." "No cree-
mos que sea és ta la mejor manera de 
corresponder al amparo que la Constitu-
ción presta a todas las Confesiones re-
ligiosas, y muy especialmente a la cató-
lica, que es la predominante en España ." 
Todo ello textual, lector. 
" E l Socialista" juzga el documento 
un "escrito falaz e impertinente", para 
concluir: " l ío sabemos qué resalta m á s 
en él, si la pedanter ía o la soberbia." 
En el salón L izá r raga se inauguró 
ayer por la m a ñ a n a la Exposición del 
"Retablo del Mar", obra del escultor as-
turiano Sebast ián Miranda. A l acto 
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Un señor en "E l Sol" (que no comen-
ta en editoriales el asunto) dice que la 
pastoral es una "declaración de guerra". 
Y luego: "E l Estado, por sus órganos 
de Gobierno, tiene que contestar a la 
declaración del Episcopado, no sé si con 
palabras o con hechos. Pero este ea 
asunto que merece capítulo aparte." 
* * * 
Enérgicos artículos en "La Nación" y 
"La Epoca" sobre la actitud que deben 
adoptar los católicos ante la ley de Con-
gregaciones. Hay que multiplicar las 
Escuelas, Institutos, Universidades, Es-
cuelas de artesanado, conferencias, pe-
riódicos, folletos y libros católicos, y, 
sobre todo, intensificar la prác t ica cris-
tiana ("La Epoca"). "Desde ahora los 
católicos no pueden convivir, no deben 
convivir en ninguna actividad que fa-
vorezca, disculpe o a tenúe la persecu-
ción, ni que ayude o encumbre a los per-
seguidores" ("La Nac ión") . " E l Siglo 
Futuro" aboga, en un recuadro, por la 
unión disciplinada de todos los católicos 
en bien de la Patria y de la Religión. 
Dice "Luz", aludiendo al art ículo de 
"E l Socialista", donde se recuerda con 
mal encubiertas amenazas que su mi -
noría tiene ciento diez votos en el Par-
lamento: "Ser ía cosa de preguntar aho-
ra qué nuevas actividades revoluciona-
rias pueden desarrollarse inmediatamen-
te, una vez aprobada la Reforma agra-
ria, la ley de Congregaciones, el Esta-
tuto..." Y si no seria mejor afianzar lo 
conseguido. Después habla de lo favora-
ble que ha de ser a los socialistas la 
nueva ley Electoral y termina: "En re-
sumen, que los partidos republicanos 
es tán haciendo cuanto es tá en sus ma-
nos para desaparecer o, por lo menos, 
quedar subordinados al socialismo. Y 
los republicanos habremos de confiar 
únicamente en el sentido de responsabi-
lidad y autodominio del partido socialis-
ta para no aprovecharse de esa si tuación 
privilegiada que se le es tá creando irre-
flexivamente." 
"La Tienra" se enfada con los socia-
listas. "E l órgano del socialenchuftsmo, 
en una serie de artículos, debidos a la 
pluma jaranera y retadora del señor 
Prieto, esgrime un dia y otro sus 110 
diputados. ¡Como si ese número corres-
pondiera a una realidad!" —"Mundo 
Obrero" t i tu la un suelto: "E l cinismo 
como método de Gobierno". Considera al 
señor Ortega y Gasset como "un señor 
de quien dicen que es filósofo". Y tiene 
unas palabras con "La Tierra". Unas 
palabras de grueso calibre, como siem-
pre, claro está. Casi tan grueso, por otra 
parte, como el de las que en un suelto 
firmado de "CNT" se le dicen a " E l L i -
beral". Consignemos, porque ello es de 
justicia, que también hay cariñoso re-
cuerdo para los socialistas en el órgano 
de la Confederación Nacional del Tra-
bajo. Cuando la gente es fina da gusto. 
"Diario Universal" califica de "fanta-
sías l ír icas" a los proyectos del señor 
Prieto. Y llama humorista al ministro 
de Instrucción pública que canta por 
radio las alabanzas de los adelantos 
agrícolas mientras las huestes socialis-
tas impiden su aplicación en las labo-
res. 
" V E R S A L L E S " 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
t 
A N A M A W a I n D O Z A Y G I M E N O 
F A L L E C I O E L DIA 31 D E M A Y O D E 1933 
a los vein te a ñ o s de edad 
Después de recibir los Santo» Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Jul ián (H. M.) ; aus afligidos 
padres, don Carlos y doña Mercedes; hermanos, don Carlos, Mercedes 
(Religiosa Adoratriz), don José Luis, doña Rosarlo, don Rafael y don 
Manuel; hermana política, doña Carmen Sanz; sobrina, tios, primos y 
demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
•a alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 8 del corriente en la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Angeles (Cuatro Caminos), a las siete, siete y me-
dia, ocho y cuarto, ocho y media, ocho y tres cuartos, nueve y cuarto y 
diez y cuarto, y el funeral que tendrá lugar a las once de dicho día, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Así como también las misas que se digan en la expresada parroquia 
el día 12 del actual a las ocho y cuarto, ooho y tres cuartos y nueve y 
cuarto. LAS misas Gregorianas darán comienzo el día 9 del corriente, a 
las ocho y media, en el Colegio de los PP. Marlstas (Avenida del Va-
lle, 24, Parque Metropolitano). 
Los excelentísimo e ilustríslmos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá. Córdoba, Jaén y Osma han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
E L S E R O R 
Don Eusebio de G u z m á n L ó p e z - D u e ñ a s 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 5 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
a los setenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Mendizábal Recio; su her-
mano, don Francisco; hermanas políticas, doña Rufina Mendizábal y 
doña Filomena Rizaldos; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
mi alma a Dios y asistir a la conducción del ca-
dáver , que t endrá lugar hoy, día 6 del actual, a las 
TRES de la tarde, desde la casa mortuoria, Glo-
rieta de Quevedo, 2, a l cementerio de Magán, pro-
vincia de Toledo. 
E l duelo se despide en la casa mortuoria. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.: ARENAL, 4.—MADRID 
t 
E L S E W O R 
Z A P A T E R O E S P A D A 
INGENIERO DE M I N A S DIRECTOR DE L A SOCIEDAD 
U L L E R A VASCO-LEONESA 
Ha fallecido en Santa Lucía (León) 
E L D I A 5 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
a los treinta y cinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
El Consejo de Administración de la Sociedad Ullera Vasco-Leonesa; 
sus empleados de Bilbao y Santa Lucía; su afligida esposa, doña So-
ledad Cristóbal; hijos, Maruja, Mari-Sol, Angelines, Mario y Manolito; 
sus padres, don Gregorio y doña María ; hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden en sns 
oraciones. 
El entierro se verif icará hoy, a las SEIS en punto de la tarde, 
desde Puerta de Hierro al cementerio del Este. 
t 
E L S B W O R 
D O N E U G E N I O A L O N S O C U E S T A 
Q U E F U E D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 5 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
a los s e t en t a y nueve a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Julio Gracia; su hijo adoptivo, don A n -
tonio Alonso Bemal Cuesta; sus primos, don Salvador, doña Marceli-
na, doña Josefa y don Ventura Cuesta, y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
higar hoy, a las ONCE de la mañana , desde la 
casa mortuoria (calle de Colegiata, 8) al cemente-
rio de la Sacramental de San Justo, por lo que les 
quedarán sumamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
No se admiten coronas. 
A L A S , EMPRESA ANUNCIADORA 
La h u e l g a de tranvías 
• 
Hubo Un pr inc ip io de acuerdo, pero 
ho fué posible u l t i m a r l o ayer 
Ayer m a ñ a n a el alcalde estuvo con-
ferenciando con el director de la Com-
pañía de Tranvías , señor Aguado, acer-
ca de la fórmula propuesta por los 
obreros, para ver si habla posibilidad de 
que sea aceptada por la Compañía. 
E l señor Aguado manifestó que para 
dar una contestación adecuada tenía 
necesidad de dar a conocer estas propo-
siciones a los restantes elementos direc-
tivos de la Empresa, con los cuales se 
reunir ía por la tarde. 
También habla confereciado el alcal-
de con la Delegación obrera. Esta sos-
tiene que el dar trabajo a los suplen-
tes contribuirla a mejorar el servicio 
con la salida de más coches, que ahora 
huelga, han declarado, empezará el jue-
ves, y sólo afectará de momento a tran-
vías, aunque es posible la posterior so-
lidaridad de los agentes del "Metro". 
P r inc ip io de acuerdo 
A las seis de la tarde se personaron 
en el despacho de la Alcaldía los repre-
sentantes de la Compañía. 
Terminada la entrevista, manifestó el 
alcalde que los representantes de Tran-
vías le acababan de comunicar que acep-
taban la fórmula de concordia. 
—En presencia de los delegados del 
Consejo de administración, añadió, he 
hablado por teléfono con el presidente 
de la Sociedad Obrera, que ha dado su 
conformidad a m i propuesta, y el con-
flicto ha quedado, por tanto, conjurado. 
La fórmula consiste en que en cuan-
to al punto decisivo del trabajo de los 
obreros suplentes, se resolverá en for-
ma que cada mes podrá la Compañía 
hacer vacar dos veces a cada agente 
en la forma que la Empresa estime ne-
cesario; pero con el límite de que al t r i -
mestre no podrán vacar m á s de cuatro 
días. Con esto se consigue el mínimo de 
porcentaje de vacación dentro de la ma-
yor elasticidad. 
Para que el acuerdo se firme, añadió, 
faltan únicamente minúsculos detalles, 
que quedarán resueltos en la reunión que 
ahora mismo se celebrará en el Jurado 
mixto de Tranvías . 
No se u l t i m ó la avenencia 
Por la noche se reunió el Jurado mix-
to. A l principio se llegó ráp idamente a 
una base de acuerdo, conforme a lo in-
dicado por el alcalde, y se suspendió la 
sesión para redactar el acta de avenen-
cia entre las dos partes; pero, a l exa-
minar la redacción del acta, se suscitó 
nueva polémica ante una cuestión de 
interpretación qra plantearon los repre-
sentantes patronales. Los obreros se 
opusieron a tal propuesta incidental, y 
consideraron anormal su planteamiento, 
que los patronos estiman lógico. Tras 
largo debate, se dió por terminada la 
reunión, sin que se llegara a un acuer-
do, en espera de que la representación 
patronal haga una consulta a la Em-
presa. La contestación de é s t a será co-
nocida hoy a l mediodía. 
Aún está sin nombrar el 
delegado del Tráfico 
• 
I t r t e r i n a m e n t é se e n c a r g a del ser-
vicio el d i r ec to r del de L impiezas 
A pesar de que el alcalde mani les tó 
el sábado que ayer habr ía ya delegado 
del Tráfico, la cuestión no ha quedado 
definitivamente resuelta. Con. ca rác te r 
interino ha sido nombrado para dir igir 
los servicios del tráfico, el ingeniero di-
rector del Servicio de Limpiezas señor 
Paz Maroto. 
E l alcalde ha hecho varias consultan 
a concejales de diversa significación po-
lítica e incluso parece que se ha ma-
nejado el nombre de algún concejal mo-
nárquico como posible sustituto del se-
ñor Talanquer. Mas lo cierto es que 
quedan en cocheras. De llegarse a la hasta el momento no se ve con claridad 
Un banquete a Barberán 
Los aviadores del vuelo a Cuba Ul-
t i m a n las pruebas del m o t o r 
Como la marcha de Barberán y Co-
llar a Sevilla ha tenido que sufrir un 
retraso para dar tiempo a poner en 
punto el nuevo motor, se ha aprovecha-
do la circunstancia de los aviadores, 
que pasa r án al menos todo el día de 
hoy en Madrid, para obsequiar al ca-
pi tán Barberán con motivo de anun-
ciarse que le será concedida una conde-
coración, premio de su anterior labor. 
E l agasajo consistirá en una comida 
que se celebrará esta noche, a las nue-
ve y media, en el Hotel Nacional. Pro-
bablemente la salida para Sevilla será 
m a ñ a n a por la tarde. 
En Sevi l la 
quién pueda ser el nuevo concejal dele-
gado del Tráfico. 
Por una parte, los concejales de la 
mayor ía casi en su totalidad tienen a su 
cargo atenciones muy numerosas: Te-
nencias de Alcaldía, Delegaciones d« 
servicios, presidencias de Comisiones, 
e tcétera . De modo que será bastante di-
fícil encontrar concejales en la mayor ía 
que se encuentren en condiciones de to-
mar sobre sí una delegación de servicio 
de tanta responsabilidad y trabajo co-
mo es la del Tráfico. 
De otro lado, quedan los concejales 
monárquicos, algunos do los cuales se 
sienten harto ocupados con los trabajos 
de las Comisiones. Ninguno de ellos des-
empeña cargos de primera linca, pues 
todas las Tenencias de alcaldía y las 
Delegaciones son desempeñadas por con-
cejales de la mayoría . Resulta, por ello, 
un poco duro aceptar en estas condicio-
nes un cargo que, como el que señala-
mos, exige tan especiales aptitudes. 
Así, pues, la situación no se caracte-
riza precisamente por mostrarse despe-
jada. Esperamos, no obstante, que no 
t a r d a r á mucho en verse resuelta defi-
nitivamente. 
Un Colegio p a r a los h u é r f a -
nos de func iona r ios 
Ayer recibió el alcalde la visita da 
una Comisión de funcionarios municipa-
les que fueron a exponerle sus orienta-
ciones y proyectos acerca de la creación 
de un Colegio para huérfanos de los fun-
cionarios del Ayuntamiento. 
G r a t i f i c a c i ó n a los bomberos 
La Comisión de Policía Urbana se ha 
ocupado de gratificar con ca rác te r ex-
traordinario a loe bomberos. E l señor 
Araúz , cancejal delegado del servicio 
de Incendios, propuso la formación de 
una ponencia, compuesta por los seño-
res Talanquer, Henche y Rodríguez, pa-
ra que, dentro de un plazo lo m á s corto 
posible, concrete la posibilidad de este 
propósito dentro de las posibilidades mu-
nicipales. 
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SEVILLA, 5.—Hoy eran esperados en 
Tablada los aviadores Barberán y Co-
llar para preparar su proyectado vuelo 
Sevilla-Cuba-Méjico. Actualmente se tra-
baja en el apisonamiento de la pista 
que fué construida para el vuelo del 
"Jesús del Gran Poder", con objeto de 
acondicionarla para iniciar el despegue 
del aparato que han de tripular los se-
ñores Barberán y Collar. También se ha 
recibido una gasolina especial que lleva-
rán a bordo los aviadores. Igualmente 
se han recibido numerosos telegramas 
de E s p a ñ a y varios cables de Cuba y 
Méjico transmitidos por españoles resi-
dentes en aquellos países, dando ánimos 
a los aviadores para llevar a cabo su 
empresa y anunciándoles que nuestros 
compatriotas les preparan un gran reci-
bimiento. 
P remios a e r o n á u t i c o s 
PARA CAUDALES.. (JLTIMÓS PERPEC-
CI0NAM1ENT05. NO COMPRAR SIN 
PEDIO C A F A L O G O A U f A B B i r ¿ 
M A S IMPODTANTf Oe ESPAÑA 
B I L B A O m A D I H D , 
A.S.MAMES.31 FEOBAZ.l 
Vl< COMDMHOCm» APARTADO 185 
BILBAO 
Ayer por la tarde se celebró en el 
aeródromo de Getafe el acto de entre-
ga de los premios a los equipos vence-
dores de la prueba de patrullas m i l i -
tares terminada el sábado. 
Ha resultado vencedora la patrulla 
de Los Alcázares, a la que se ent regó 
la gran copa del Presidente de la Re-
pública, que se g u a r d a r á provisional-
mente en aquella base aérea . Para la 
posesión definitiva se requiere triunfar 
dos años consecutivos o tres alterna-
dos. E l jefe de la patrulla, teniente V I -
llimar, recibió la copa del ministro de 
la Guerra, otra' copa del jefe de Aero-
náut ica, una pitillera del ministro de 
la Guerra y un encendedor en forma 
de aeroplano, de la Federación Aero-
náut ica . El observador, teniente Muela, 
obtuvo una copa de Construcciones 
Aeronáut icas y otras de la Casa E1I-
zalde, y los cabos Benito Garrido y Pe-
dro Alvarez, relojes de pulsera, obse-
quio de la Revista de Aeronáut ica . 
En segundo lugar queda la patrulla 
de Sevilla. Su jefe, capi tán Rexach; el 
observador Bengoechea, el sargento Re-
quena y el cabo Andrés García recibie-
ron de galardón, respectivamente, una 
copa del director de Aeronáut ica civil , 
un encendedor de aeroplano y relojes de 
sobremesa. El jefe de la patrulla de 
León, que obtiene el tercer puesto, te-
niente Marzo, el capi tán Ibort y los ca-
bos Galera y Juan de Dios, recibieron 
objetos análogos. 
Se celebró un vino de honor, al que 
concurrieron las autoridades de Aero-
náu t ica y numerosos aviadores, que co-
mentaron la precisión con que las pa-
trullas hablan realizado los vuelos, pese 
al mal tiempo. 
iiiniiiHinimiiiiiB^ 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e ! s s. 
" H~ • • I H B T a a i B H B Q S I 
P A R A SAN ANTONIO 
Ricas Stllográflcas para regalo 
Mozo. Alcalá, 9. Papelería m 
[SIN GRASA 
I.MARCA RfCTSTRAOA; 
Unico artículo que 
sin T E Ñ I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 INSECTICIDAS DE TODAS CLASES. AR-TICULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 1 5 4 6 8 
es; 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Económica de Londres 
La -ecoinomía española se dncuentra 
desconectada de la econo-
mía mundial 
Cotizaciones de ayer 
( ^ . s ? ) / ^ ' 67; (67'05)' 67: G ^ H 
^ f X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F 
(8170), 81,50; C (82,75). 82,75; B (81,60), 
8 \ 8 i ; A ( 8 2 J 5 ) ' 82'80: G y H (80,50) 82! 
^ l O R T I Z A B L E 4 POR 100 CON 
IMPUESTO.—Serie C (76,50), 76.50; B 
(76,50). 76,50; A (76.50), 76,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (91,75), 91,30; D 
(91,60), 91,50; C (91,75), 91,50; B (91,75), 
91.50; A (91,75). 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Sede E, 86,10; C (86,25). 
86,10; B (86,25), 86,10; A (86,25). 86.10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1326 SIN 
IMPUESTO.—Serie E. 99.25; D (99,25), 
99.25; B (99.25). 99.50; A (99.25). 99.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.75), 99.75; E 
(99,75). 99,75; D (99.75), 99.75; C (99,75), 
99.75; B (99,75), 99.75; A (99,75), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F, 84,90; E (84 90). 
84,95; D (84,90). 84.90; C (84,90), 84,90; 
B (84.90), 84.90; A (84.90), 84,90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71,50), 71,25; E 
(71,50), 71,25; D (71.50), 71,25; C (71.80). 
71.25; B (71,80), 71.25; A (72.25). 71,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85), 85,50; E (85), 
85,50; D (85,50), 85,50; B (85,50), 85,50; 
A (85,50), 85,75. 
AMO RTIZ ARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90,75), 90,75; D 
(90,75), 90,75; C (90.75), 90,75; B (90,75), 
90,75; A (90,75), 90,75. 
T T V ^ ^ Í ? ^ ^ 5 í 0 ? f t Í20 ^ SIN aTresiones de que son objeto nuestros pro-
IMPUESTO.-Serie E, 99.25; D (99). ductoS por efecto del nacionalismo eco-
nómico de otros países. 
Dedujo de todo esto el señor Marfi l la 
España y la Conferencia La situación económica en 
Conferencia de don Mariano Marfil 
En la Sociedad de Estudios de Polí-
tica Nacional ha dado ayer una confe-
rencia el director de Estudios de Unión 
Económica, don Mariano Marfil , acerca 
del tema "España ante la Conferencia 
Económica de Londres 
El señor Marfi l empezó por fijar su 
criterio de recelo e inquietud ante dicha 
Conferencia, fundándose para ello en la 
desconectación existente entre la econo-
mía mundial y la economía española. Los 
dos principales problemas de orden eco-
nómico internacional, que son las deudas 
y el desarme, no son problemas españo-
les. La baja de precios no sólo no la te-
nemos, sino que notamos menos la cri-
sis, gracias a ella, pues así se ve com-
pensada la desvalorización de la pese-
ta. E l paro obrero nuestro ni es conse-
cuencia del maquinismo ni de la nacio-
nalización, sino sencillamente de una cri-
sis de confianza, de un problema de au-
toridad. En España no hay superproduc-
ción, sino subconsumo. Y en cuanto a la 
disminución del comercio exterior se de-
be a la desvaluación de la peseta y a las 
Estados Unidos 
LOS PODERES EXTRAORDINA-
RIOS A ROOSEVELT 
(99.25), 99,25; 
(102), 102,15; ] 
99,25; C (99,25), 99,25; 
A (99,50), 99,50. 
TESOROS.—Serie A 
(102). 102.15. 
BONOS ORO.—Serie A (199,50), 199,75; 
B (199,50), 199,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(96,50). 96,50; B (96,50), 96,50; C. 96,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (88), 88; B (87,80), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(104), 104; Subsuelo (80), 80; 1931, 86,40. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrog. Ebro 
6 por 100 ( 91), 91.25; Tánger-Fez (95,50). 
97. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (83), 
88,50 ; 5 por 100 ( 89). 88,75 ; 5.50 por 100 
(95,75), 96; 6 por 100 (101,75), 101,50; 
Crédito Local 6 por 100 ( 85,25), 85,35; 
5,50 por 100 (78,50), 78,75; 5 por 100 inter-
provlncial (82), 82,26 ; 6 por 100 inter-
provincial (-95), 95; Idem 1932 (92,75), 
92,75; ídem 5,50 por 100 (98,25), 98,35. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprést i to Marruecos (78,50), 
78,50. 
ACCIONES.—Banco España (535), 535; 
Rio de la Plata, contado, 69; Hidroeléctri-
ca (140). 140; Mengemor (144), 144,50; 
Unión Eléctrica (120), 118; Telefónica, 
preferentes (105,80), 105,80; ordinarias 
(103,50), 103,85; Rif, portador, contado 
(244), 238; fin corriente, 239; Felguera, 
contado (40), 40; Guindos (292). 292; Es-
pañola Petróleos (26,50), 26; M. Z. A., 
contado (176), 175; fin corriente, 175,50; 
"Metro" (119), 121; Norte, fin corriente, 
200; El Aguila, 246; Azucarera, ordina-
rias (39), 39; Explosivos, contado (645), 
641; fin corriente. 642. 
OBLIGACIONES. — Alberche (90), 90; 
Telefónica, 70,40; Gas Madrid 6 por 100 
(102), 102; H . Española, 87; Unión Eléc-
trica 6 por 100 1923, 103 ; 6 or 100, 1926. 
103; Rif, A, 98; B (90,50), 91; Ponferrada, 
70; Naval 5,50 por 100, 90,50; Norte, pr i -
mera, 52,25; Esp. 6 por 100. 83; Valencia-
nas, 81,75; Alicante, H, 80; I (81.50), 81,50; 
Madrileña Tranvías 6 por 100 (103,50), 
103,50; Azurarera 5,50 por 100, 86,50; As-
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necesidad de emplazarnos en el área na-
cional. Si los antecedentes y causas de 
nuestros problemas económicos son espe-
cíficamente españoles, español ha de ser 
el remedio. 
Problemas de la Conferencia 
Examinó después el conferenciante 
los problemas concretos de la Conferen-
cia de Londres. 
Respecto al patrón oro se mostró par-
tidario de su adopción, pero fijando Es-
paña el momento y el tipo de la estabili-
zación de la peseta, con un período pre-
estabilizador. en el que se nivela el pre-
supuesto, funciona con normalidad la 
Tesorería y mejora la balanza de cuen-
tas. 
Se mostró enemigo de acuerdos inter-
nacionales para la fijación de la cober-
tura metálica de los Bancos de emisión, 
entendiendo que España saldría perdien-
do en cualquier acuerdo de esa índole, 
bien porque sobreviniera una inflación, 
bien porque nuestro oro pasara en parte 
a garantizar acciones crediticias interna-
cionales, bien porque entrase en juego 
el problema de desmonetización de la 
plata en momentos que nos es muy one-
roso. 
E l desequilibrio de costos y precios en-
tiende el señor Marfil que hay que abor-
darlo en el cuadro de la economía na-
cional, huyendo de la economía dirigida, 
de la política socializante y dando con-
fianza al capital. 
Se mostró partidario de la libertad de 
emigrar e inmigrar, contrario al bloqueo 
de divisas y recoloso de las grandes obras 
públicas internacionales, para la cuales 
no hay un plan, y que sólo podrían aco-
meterse la inflación o los compromisos 
presupuestarios nacionales, dañosos a Es-
paña. 
En la política aduanera combatió los 
contingentes de importación y, al mos-
trarse favorable a la tregua aduanera, hi-
zo hincapié en que fuera una tregua ver-
dad, sin enmascaramientos de reconoci-
La revista mensual del National City 
Bank de Nueva York, en su número co-
rrespondiente a jimio actual, comentan-
do los poderes otorgados al Presidente 
Roosevelt para afrontar, a su discreción, 
la situación económica, y entre los que 
figura la ley de Socorro de los granje-
ros y el "bilí" para el restablecimiento 
de la industria nacional, dice que teóri-
camente el programa legislativo se ba-
sa en que la industria y los negocios es-
tán tan desorganizados y los distintos 
factores del sistema económico tan com-
pletamente en pugna, que se hace pre-
cisa la intervención de un alto poder 
para restablecer el orden, a fin de que 
las fuerzas económicas del país puedan 
volver a funcionar normalmente. De es-
te modo hay motivos para esperar que 
el prudente ejercicio de estos poderes 
resulte beneficioso. 
E l éxito del programa es tará en pro-
porción con la medida en que los ajus-
ten que se efectúen se adapten a la ley 
económica. 
Durante el mes de mayo los aconteci-
mientos más salientes en el mercado fi-
nanciero han sido las nuevas compras de 
Obligaciones del Gobierno por los Ban-
cos de Reserva Federal y la reducción 
del tipo de descuento del Banco de Re-
serva Federal de Nueva York del 3 al 
2 y medio por 100. E l National City 
Bank cree que cuando menos por el pre-
sente los esfuerzos para elevar los pre-
cios se rán dirigidos sobre la base del 
crédito, mejor que sobre la expansión 
del papel moneda. La revista hace re-
saltar que la creciente disminución del 
papel en circulación demuestra que el 
país cuenta con un suministro adecua-
do a sus necesidades. 
Se atribuye también la mayor impor-
tancia a la propuesta presentada al Con-
greso por el Gobierno para la abolición 
de la cláusula oro en todas las Obliga-
ciones, tanto públicas como particulares, 
con excepción del papel moneda. Se in-
terpreta esta medida como encaminada 
a eliminar las contradicciones que exis-
ten entre las leyes actuales y las dis-
posiciones ejecutivas acerca de la cláu-
sula oro. Es importante hacer resaltar 
que la propuesta se relaciona exclusiva-
mente con el poder de la cláusula oro en 
lo que respecta a las Obligaciones del 
Gobierno y otras, pero no afecta, como 
al principio se interpretó en general, al 
dólar oro en si, o a la ley del Pa t rón 
Oro de 1900. 
mientes sanitarios, fijación de marcas 
de origen, estorbos administrativos, im-
puestos de circulación interior, que da-
ñan más que las propias barreras aran-
celarias. 
E l señor Marfi l concluyó exponiendo 
la necesidad de que nuestros delegados 
en Londres se inspiren en estos tres prin-
cipios: observación, estudio, cautela. 
A Ifinal de su conferencia y en diver-
sos momentos de la misma, el señor Mar-
f i l fué muy aplaudido, por su exposición 
docta, amena y persuasiva. 
plosivos. 500; fin corriente, 7.500; Espa-
ñol del Río de la Plata, 12 acciones. 
Obligaciones—Gas-Madrid, 1.000; H i -
droeléctrica Española, serie B. 21.000; A l -
berche. 6 por 100, 39.000; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 1923, 3.000; 1926, 6.000; 1930, 
37.500; Telefónica, 5,50 por 100, 72.500; 
Rif, serie A, 5.000; B, 13.500; Ponf errada, 
12.500¿ Construcción Naval, 5,50 por 100. 
6.500; Norte de España, primera, 33.500; 
Especiales Norte, 6 por 100, 7.500; valen-
cianas 5.50 por 100. 35.500; M. Z. A., serie 
H, 20.000; serie I . 24.000; Tranvías. 8.000; 
Azucareras, bonos. 1.500; Asturiana de 
Minas. 1919. 10.500. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO. 5.—Comienza la semana de 
Bolsa con una sesión relativamente bue-
na, teniendo en cuenta la tradicional fes-
tividad que hoy guarda Bilbao. La ten-
dencia favorable que el mercado especu-
lador dejó entrever en la última sema-
na parece confirmarse hoy, aunque con 
alguna menos actividad. Los cambios es-
tán resistentes, pero la falta de informa-
ción del mercado catalán, donde no hu-
bo bolsin, ha contribuido a que Bilbao 
contratase con la consiguiente desorien-
tación. 
Fondos públicos.—Están muy pedidos, 
mejorando la Deuda interior y el Amor-
tizable 1927. No modifica cambios el 
de 1929. 
Obligaciones.—La única variación que 
se registra en este sector es la correspon-
diente a Nortes especiales, que se tratan 
en alza. 
Bancos.—Repiten cambio los Hispanos 
y Bilbaos. Hay pedidos de España y Viz-
cayas. Todos ellos sostenidos. 
Ferrocarriles.—Mercado favorable por 
la demanda. Obtienen nuevas mejoras 
Nortes y Alicantes, que cierran firmes. 
Eléctricas.—Todas las eléctricas confir-
man su buena impresión, especialmente 
las Ibéricas, que además de subir que-
dan pedidas. Insiste la demanda de 
Unión Eléctrica Vizcaína y Reunidas de 
Zaragoza. 
Mineras.—No hay negocio. 
Navieras.—Sólo se negocian Nerviones 
repitiendo los restantes su posición ante 
rior de papel y dinero. 
Siderúrgicas.—Altos Hornos repiten su 
cambio último, y las Basconias ceden un 
duro, quedando ambas sostenidas. 
Sector industrial.—Los Explosivos me 
joran un duro, quedando al cierre algún 
papel. Las Telefónicas preferentes se ne 
gocian después de deducido el cupón 
106 duros, y las Papeleras confirman su 
tipo precedente con dinero. 
A l cierre, la impresión es buena. 
Cámara de Compensación Banearía 
de Madrid 
El movimiento general del mes de ma 
yo de la Cámara de Compensación Ban-
caria de Madrid acusa las siguientes ci 
fras: 
Débitos y créditos acumulados. 2.177.5 
millones de pesetas. Los documentos pre 
sentados han sido 48.213 por un total de 
1.088.7 millones de pesetas; los importes 
liquidados ascienden a 169,9 millones de 
pesetas; la media diaria, por veinticinco 
días ha sido 87,1 millones de pesetas. 
Las cifras mayores corresponden a los 
siguientes Bancos: España, 7.028 docu 
mentos presentados por 587,6 millones 
Hispano Americano, 8.629 por 360,1 millo-
nes; Español de Crédito, 4.607 por 164,3 
millones; Vizcaya, 3.620 por 126.8 millo-
nes. 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
COMPAGNE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
D I A 6.—Marte».—Santos Norberto, ob, 
• fund.; Felipe, Juan y Claudio, cfs.; ^ 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Alicantes, 178, 177,50 y 177,25; en alza, 
180,50; en baja, 175 y 174,50; Guindos, di-
nero, a 290 fin de mes; Nortes, a la l i -
quidación, 202.75; ESxplosivos, 646. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, a 175, y terminan con dinero 
a 173,75 y papel a 174,75; Nortes, a 200, y 
Explosivos, a la liquidación. 642. 641 y 
640. Terminan con dinero a 640 y papel 
a 642. 
La posición en Azucareras se fija en 
dinero a 39 y papel a 39,25. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
En Barcelona no se celebró Bolsín, con 
motivo de la Pascua de Pentecostés. 
Cierre.—Norte, 200; Alicante, 175; Anda-
luces, 11,75; Felgueras, 40; Explosivos, 
645; Chade, 347; Rif, 240. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 5—Transversal, 34; Co-
lonial, 230; Gas, 38,50; Chades, 343; Cha-
des, D, 340; Aguas, 144,50; Filipinas, 273; 
Hulleras, 32.50; Felgueras, 40,50; Explo-
sivos, 647,50; Rif, 246; Petróleos, 27. 
Obligaciones: Nortes, primera, 52,50; 
cuarta. 49; Especiales Pamplona, 49,25; 
Prioridad Barcelona. 53,50; Segovia, 44,75; 
Asturias, primera. 46.75; tercera. 46,75; 
Segovia. 59,50; Alsasua, 4,50 por 100, 
65,25; Huesca. 61,50; Especiales, 6 por 100. 
82,75; Alicantes, primera, 49.85; G. 85,25; 
H, 81,25; Chades, 100,75. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 5.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Altos Hornos, 74; Explosivos, 645, fin 
de mes; Banco Bilbao. 907.50; Norte, 
202.50; Alicante, 175.50; H . Ibérica, 
626,50; E. Viesgo, 492.50. 
Obligaciones.—Bonos Duero 6,50 por 
100. 105,50. 
B A L A N C E DEL BANCO DE E S P A Ñ A 
(Situación del S de junio de 1933) 
Activo.—Oro en caja, 2.259.423.704,17; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 281.882.623,09; plata, 
634.226.212,99; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.376.450,35; efectos a cobrar 
en eü día, 10.503.930,75; descuentos, 
946.083.034,40; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 83.109.433,23; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
créditos disponibles, 261.844.544,81; pó-
lizas de cuentas de crédito con garan-
t ía de valores, menos créditos disponi-
bles, 1.311.970.265,45; pagarés de prés-
tamos con garan t ía , 26.940.474; otros 
efectos en cartera, 21.473.423,05; co-
rresponsaJes en España, 7.722.365,78; 
deuda amortizable al 4 por 100=1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del Ban-
co Exterior de Es-paña, 6.000.000; an-
ticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes in-
muebles, 53.125.081,16. Total, pesetas 
6,412.811.071,49. 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y sép t ima de la 
ley de 29 de diciembre de 1921, 
17.799.499,73; billetes en circulación, 
4.744.564.600; cuentas c o r r i e n t e s , 
882.900.824,54; cuentas corrientes en 
oro, 329.590,73; depósitos en efectivo, 
11.429.220,13; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 68.329.615; 
ganancias y pérdidas, 69.684.737,29; di-
versas cuentas, 275.200.531,83; Tesoro 
público, 114.572.452,24. Total, pesetas 
6.412.811.071,49. 
* * # 
L a s i tuación del Banco de España 
arroja las siguientes diferencias con re-
lación a la semana anterior: 
Activo.—Oro en caja aumenta pese-
tas 61.899.41; corresponsales y agencias 
en eü extranjero aumenta en pesetas 
1.561.826,51; la plata aumenta en pe-
setas 180.455,15; los descuentos experi-
mentan una baja de 17.782.761 pesetas; 
las cuentas de crédito aumentan en 
3.639.631 pesetas; las cuentas de cré-
dito con ga ran t í a de valores aumentan 
en 51.183.021,95 pesetas. 
Pasivo.—Billetes en circulación, au-
mentan 41.449.925 pesetas; cuentas co-
rrientes disminuyen 32.913.780,22 pese-
tas; los dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar aumentan pesetas 
3.010.381,90; y la cuenta de ganancias 
y pérdidas aumenta en 1.840.125,39 pe-
setas. Finalmente, la cuenta del Teso-
ro aumenta 38.175.810,36 pesetas. 
En conjunto, las cuentas del Banco, 
principalmente billetes en circulación, 
sufren un aumento, al cual se le da 
salida en el activo mediante aumento 
de créditos. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de la semana pasada, cuyo 
último día fué casi excepcional, era muy 
difícil que el tono bursáti l pudiera man-
tenerse a la misma altura. La sesión de 
hoy. lunes, deja bastante que desear en 
lo tocante a sostenimiento de los valores 
especulativos, y, en conjunto, la ten-
dencia iniciada la semana pasada, más 
bien decae que se mantiene. Unicamente 
los Fondos públicos y en los corros de 
obligaciones se mantienen algo sosteni-
dos los cursos, mientras que en los 
valores especulativos—"ferros", Explosi-
vos. Azucareras—no puede ser conser-
vado el tren de la pasada semana. 
Los ferrocarriles, en especial los A l i -
cantes, parecen constituir la preocupa-
ción casi única de los bolsistas; su co-
rro es el más animado. Mejorados^ algo, 
sobre la semana pasada, en el bolsín del 
Banco, ceden a primera hora de la tarde, 
y aunque recuperan algún terreno, se l i -
mitan a reconquistar parte del terreno 
perdido, pero sin alcanzar la posición 
tope del pasado viernes. 
* * * 
Los Fondos públicos tienen su corro 
anodino, de escasas operaciones, y en el 
que el sostenimiento se consigue gra-
cias a la escasez de factores—dinero y pa-
pel—, que se enfrentan: el Interior cede 
cinco céntimos en las series bajas, y 
permanece invariable en las altas. Aban-
donan un cuartillo el Amortizable 3 por 
100 de 1928 y el Amortizable de 1926, y 
en cambo mejora el cuartillo el Amorti-
zable 4 por 100 de 1928; las Deudas de 
gran volumen, como los Amortizables 
de 1927, con y sin impuesto, no modifi-
can su cótización. 
En el corro de obligaciones abunda 
el dinero: en general, todos los valores 
presencia de dinero, pues las obligacio-
nes ferroviarias también lo tienen; ga 
nan algún terreno las obligaciones de la 
Telefónica, al 5,50, mientras que las or-
dinarias oscilan entre 103,80 y 104, con 
algún dinero. E l mercado de Cédulas 
completamente tranquilo y encalmado, y 
muy escasas operaciones en Bancos. 
* * *• 
Toda la actividad en la Bolsa se con-
centra en el corro ferroviario, donde, 
especialmente en los Alicantes, se re-
gistran bastantes operaciones. Las bue-
nas noticias quieren galvanizar un poco 
al corro, pero éste, después de haber 
remontado el cambio de 178 en el bolsín 
de la mañana, abre en Bolsa a cam-
•bios algo más bajos, con dinero a 176 
y papel a 177; baja aún más, pues se 
requieren operaciones a 175,50, y, final-
mente, recuperan el 176, para volver 
a cerrar a 175,50; a este cambio se pre-
sentan sostenidos. 
Hubo mucha menor animación en Nor-
tes que en Alicantes, y en este valor 
aparece Barcelona como compradora a 
200, mientras que el papel se resiste, y 
solamente es ofrecido a 202 y 201.50. Di-
nero y papel se mantuvieron en sus po-
siciones respectivas y apenas se registra 
ron operaciones. 
* * » 
El corro de Explosivos se formó a las 
cuatro menos ocho minutos, lo que no 
deja de ser un síntoma de cómo los 
Alicantes retuvieron en su corro a los 
especuladores. Abrió a 643, dinero, por 
646 papel, y se hicieron algunas opera-
ciones a 644 y 643, para verse pronto 
abandonado y cerrar a 641. Pocos días 
habrá habido de tan poca animación en 
el corro de Explosivos. 
La moneda extranjera, sin alteración 
alguna. 
VALORES COTIZADOS A MAS 1 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 de 1927, con im-
puestos, A, 84,90 y 84,95; Bonos oro de 
Tesorería, serie B, 199,25 y 199,50; Ma-
drid, 1931, sin impuestos, series A, B y C, 
86,40, 86,50 y 86.40; Alicantes a la liqui-
dación, 176-175-175,25 y 175,50; Explosi-
vos a f in de mes, 643 y 642. 
*• * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.028.000; exterior. 69.000 ; 4 
por 100 amortizable, 39.000; 5 por 100, 
1920. 306.500; 5 por 100, 1917, 89.000; 1926. 
37.000; 1927, sin impuestos. 640.000; con 
impuestos, 547.500; 3 por 100, 1928, 322.000; 
4 por 100, 1928, 197.200 ; 4,50 por 100, 1928, 
78.0000; 5 %, 1929, 142.000; Bonos oro de 
Tesorería, 70.000; f in corriente, 70.000; 
Tesoro, 5,50 por 100, 175.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 243.000 ; 4,50 por 100, 1928, 
35i)00; 1929, 56.500; Madrid, 1868, 1.800; 
Deudas para obras en el subsuelo, 1.500; 
Madrid, 1931, 22.500; Ensanche, emisión 
1931, 29.000; Ebro, 6 por 100, 6.000; Tán-
ger a Fez. 19.500; Cédulas Hipotecario, 
4 por 100, 7.000 ; 5 por 100. 151.000; 
6 por 100. 11.500; 5.50 por. 100, 43.500; Cré-
dito Local, 6 por 100, 8.500 ; 5,50 por 109, 
20.500; Crédito Local, interprovincial,' 5 
por 100. 10.000 ; 6 por 100, 37.500; Crédito 
Local, 6 por 100, 1932, 77.500; Local, 5,50 
por 100, 1932, 2.000; Emprést i to Marrue-
cos, 23.000. 
Acciones.—Banco de España, 34.000; 
Hidroeléctrica Española, 12.500; ídem 
1932, 4.000; Mengemor, 4.000; Unión Eléc-
trica Madrileña, 35.000; Telefónica, pre-
ferentes, 72.000; ordinarias, 30.000; Rif, 
portador, 75 acciones; Duro-Felguera, 
2.000; f in corriente, 12.500; Los Guindos, 
10 acciones; Alicante, 110 acciones; f in 
corriente. 250 acciones; "Metro", 84.000; 
Norte de España , fin corriente, 25 accio-
nes; E l Aguila, 2.000; Azucareras ordi-
narias, 10.000; fin corriente, 87.500; Es-
E d i t o r i a l V o l u n t a d , S . A . 
e n l i q u i d a c i ó n 
Junta general extraordinaria 
de accionistas 
De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 25, 28, 50 y 51 de los Es-
tatutos sociales, se convoca a Junta ge-
neral extraordinaria de accionistas para 
el día 21 de junio de 1933, a las seis 
de la tarde, en Madrid, calle de Montal-
bán, número 14, bajo. 
Orden del día: Cuentas de la liquida-
ción. Asuntos varios. 
Madrid, 5 de junio de 1933.—Los con-
sejeros liquidadores, Rafael Soler Aiz-
corbe y José Antonio Torres Más. 
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D E R A 
N U E V A S T U S A D A S 
Siempre las mejores 
Guilliel Hijos y C!a 
FERNANDO VI, 23. — MADRID 
n i 
V o l v e r e a b a i l a r 
a l g ú n d í a ? 
Cómo no I El Uricure os devolverá 
la salud. 
Este soberbio remedio barre con 
los dolorosos cristalitos de ác ido 
úrico. Son estos cristales los que 
causan los dolores de Reuma, Gota 
y Ciática. Suprimida la causa, cesa 
el efecto y se recupera la preciada 
salud. 
E L URICURE es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al es tómago ni al corazón . 
U R I C U R E 
Pts. ^20. frasco de 60 tabletas 
Alejandro, Amando, y Santas Cándida y 
Paulina, mrs. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I I I de Pentecostés, con rito doble 
de primera clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Natividad Miñón. 
Cuarenta Horas (Calatravas). 
Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha, Padres Dominicos (paseo del Pa-
cífico). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.-A las 10,30, 
misa mayor. Por la tarde, a las 6, con-
t inúa la novena a la Santísima Trinidad, 
predicando don Diego Tortosa 
Parroquia de Santiago.—8, comunión 
general y ejercicio de los Trece Martes 
a San Antonio. 
Agustinos Recoletos.—A las 9, ejerci-
cio de San Antonio. 
Comendadoras de Santiago.—A las 5,30, 
continúa la novena a los Sagrados Co-
razones de Jesús y de María, predicando 
don Luis Quizal y Beltrán. 
Oratorio de Santa María de Gracia 
(Humilladero).—A las 10, misa mayor y 
sermón por don Mariano Benedicto. A 
las 6,30 t., continúa la novena a su Titu-
lar, predicando don Elias Abad Navarro. 
TRECE MARTES D E SAN ANTONIO 
Parroquias.—Santa Bárba ra : 8, misa 
comunión general y ejercicio.—Covadon-
ga: A las 9, misa y ejercicio.—Santa 
Cruz: 8,30, misa, comunión y ejercicio, 
que se repetirá en la misa de doce.—San 
Lorenzo: 8, misa comunión y ejercicio 
correspondiente. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto): A las 8,30, misa comu-
nión, con Exposición, y a las 6, ejercicio 
con sermón.—Basílica Pontificia: 8, mi-
sa comunión general y ejercicio.—Cala-
travas: 8,30. misa comunión general y 
ejercicio correspondiente. 
NOVENAS E N HONOR D E SAN 
ANTONIO 
Parroquias.—De los Dolores: 6,30 t , 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Carlos Jiménez Lemaur, bendición 
y reserva.—San Ildefonso: 6 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
José Suárez . Faura, novena, bendición 
y reserva—San José: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, novena, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva.—Santos Justo y 
Pás tor : 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Daniel Lamprea-
ve y reserva.—San Marcos: 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Francisco Romero, novena, reserva. 
San Millán: 7 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Marcos Sanz, no-
vena, Santo Dios, reserva.—El Salvador 
y San Nicolás: 7 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, novena, bendición y reserva.—San 
Sebastián: 7 t., solemne novena, predi-
cando don José Suárez Faura. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara) :En la misa de 9, novena a San An-
tonio.—San Antonio de los Alemanes: 10, 
misa cantada. A las 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Fernan-
do Sanz Revuelta, novena, reserva.— Ca-
latravas (Cuarenta Horas): 8, Exposición, 
10,30, misa mayor y sermón por don Fran-
cisco Terrero. A las 7 t., continúa la no-
vena, predicando don Diego Tortosa.— 
Cristo de la Salud: 8, rosario y novena; 
11, misa solemne y novena. A las 6,30 t., 
novena, predicando el R. P. Antonio Jo-
sé Gutiérrez.—San Fermín de los Nava-
rros: 7, misa y ejercicio; 8,30, comunión 
general. A las 7 menos cuarto t., novena, 
predicando el R. P. Fr. Luis Colomer.— 
Jesús : En la misa de siete y de nueve, 
ejercicio de novena. A las 6,30 t.. Expo-
sición, rosario, ejercicio y sermón por 
el R. P. Eladio de Cegoñal. 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica,) 
m¿* int*.rasantes y económicos de la temporada de ve-
^ r a n o ^ o n Z ^ « 0 ^ ^ o r / s " C O I X m B I E " y '•MZXJQUE": 
, -u-nvre ei 19 de julio con el modernísimo vapor 
^ M l S l E " ^ - C a t ' S y Spit J r g , volviendo el 10 de .goat„ 
P R E C l O S l 
, „„ 7.000 francos. 
Primera clase •.-.>• •"••*••*•"'* 5.000 " 
Primera mixta ». ~ " ¿QOQ »» 
Ciase turista „ , j 29 de julio con el vapor " M E X I -
^ E ' - l a ^ e r k m " y u n ^ ^ x c u r s i ó n completa en Rusia, volviendo el QUE para ei ^ ^ ^ ^ a Burdeogt 
P R E C I O S 1 
Para Informes y 
Primera — — — "** 
Primera mixta 
Turista - • - • 
detalles dirigirse «n M A D R I D : 




Alcalá, 27. En VIGO: 
• i i n i n 1^ 
A G U A V I C H Y 
B A L N E A R I O 
C A T A L A N 
ESTOMAGO, HIGADO, BAZO, 
Temporada 1.° junio a 31 octubre 
T A R I F A R E D U C I D A hasta 31 agosto 
CALDAS DE MALAVELLA 
en (Gerona). Teléfono núm. 7 
REUMATISMO 
iMiiiniiiiini iiiniiMiiiniiniii Hiiiiininiiniiiiniiniimiiiv 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES y 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. De 3 a 
por OPERACION 
6. Teléfono 93164. 
<"• : B I a a a IIKMülün IIIWinilllHllllKID 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de laa enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADREO. 
l u m m i i 
fobriCO: 
óespocho: 
f M M U f t 
QRT1CULOS SQNITPRIOS * 
Dí TODAS .CIOSE 5, IUNR5 
ESPEJOS VIDRIOS..ETC. 
FERRQZ104'T£ 52652 
ESCUELAS V MAESTROS 
Asociación de Maestro» de la» escuelas 
nacionales de Madrid.—A consecuencia de 
la dimisión presentada por la Junta di-
rectiva de esta Asociación, en la Junta 
general ordinaria celebrada el 29 de abril 
próximo pasado, se convoca a Junta ge-
neral extraordinaria para el jueves, 8 del 
corriente, a las cuatro de la tarde en pri-
mera convocatoria, y a las cuatro y me-
dia en segunda, a fin de proceder a la 
elección de todos los cargos de dicha 
Junta. La elección dura rá hasta las sie-
te en punto de la tarde, en que deberá 
comenzar el escrutinio. 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J. de Rafael, callo Valencia 333-Barcelona 
enviara muestra porcorreocertificado a auien 
remita esto articulo acompañado de 50. ct«. 
en snlloy de correo. 
I J . A . O X J . . U I J - . - X O . ei amero; en geneim, wuuo — i , ' j -n L ti OOK 
PBBlWK-Capttal d d Ba^CO, pe^etw de renta flja se ven favorecidos con la panola de Petróleos, 225 acciones, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programas del 
día.—12,15: Señales horarias.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Danza eslava nú-
mero 1", "Don Gil de Alcalá", "Buenas 
noches", "Alriños aires", "Recuerdos chi-
lenos", "Canción india" "Romanza en 
fa". Conferencia sobre el "cine" cul tural 
' E l trovador", "E l caballero de l a ro-
sa", " A m i tierra", " E l barberillo de La-
vapiés", "Ramuntcho".—15: Cambios de 
moneda. Indice de conferencias.— 
19: Campanadas. Bolsa. "Efemérides del 
día", "La física del Globo y mis apli-
caciones". Programa del oyente.—19,30: 
Información de caza y pesca.—20,15: 
Noticias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—22: Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—22,30: Transmisión desde 
un teatro de Madrid.—23,45: Noticias. 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2) .— De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto sinfó-
n i c o : "Kowatchina", Moussersky; 
'Danzas exóticas", Mascagni; "Invita-
ción al vals", Weber; " E l pájaro de fue-
go", Scherimelky; "Dos canciones sin 
palabras"; "Suí te Iberia", Albéniz. Char-
la deportiva, por el señor González Es-
cudero. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
VALENCLA.—8: "La Palabra".—13: 
Audición variada. —13,30: Concierto: I 
"Leonore número 3", "La tierruca", "Bo-
ris Godunoff", "Bocetos del Cáucaso", 
"Invocación". Cambios de moneda.—18: 
"E l anillo de hierro", "Moraima", "Czar-| 
das", "La Dolores", "Las campanas del 
monasterio", "Por esto tengo celos", 
"Después que te fuiste", "La favorita", 
"La monter ía" , "Ballet-Suite", "Gave-
ta", "Sansón y Dali la".—21: Noticias 
bursát i les . Mercados agrícolas y f ru-
teros. Selección de "Maruxa". Noticias. 
23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de T5 metros. Á las 
7 de la tarde, con onda de 50 metroe. 
FAJAS PARA ADELGAZAR. FUENCABRAL 
34 MODERNO. ENVIOS A PROVINCIAS 
CATALOGO GRATIS. L A FAJA " S A F O " 
OS B R I N D A J U V E N T U D E T E B N 
IDW1BRL1 
Necesitamos depositarlos vendedores en todas las poblaciones. 
IIHDIHIHIIIIWIIIHI 
C *m m # AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 
i l # 4 tJ ¥ PARIS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
aiiHiniiiiiniiiHiiiiiHii IBIIIII mili ninninininiiininiiniiHiiiniii 
U r t a n o c h e d e t o s 
e s s u p l i c i o y d e s e s p e r a c i ó n 
P I N O L 
B U S T O 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
F r a s c o p e q u e ñ o ' 
( d e p r u e b a ) : 3 . 5 0 
F r a s c o g r a n d e : 5 , 0 0 
£Wil!llLllCWlie™ 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
La Publicidad, Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T> 
"VELOZ". Gestión g e n e r a l documentos 
Centros oficiales. Pi y Margail, 9, (T) 
COMPRO, cobro créditos, retrasados, pe-
queña comisión. Calle Mayor, 21, tercero 
centro. (21) 
DETECTIVES, vigilancias reservadisimaa. 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. 
AGENCIA Berasaluce. Eeaso, 1. San Se-
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, inmejorables condiciones. 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo,^-
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Ljj ' 
ganitos, 17. í20' 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratisimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (W' 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. l v ; 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-J 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. 
MUEBLES todas clases, baratisimos, ca-
mas doradas. Valverde,' 26. ta; 
COMEDOR, tresillo moderno,- alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. <D' 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués ^ 
Leganés, 5, esquina Ancha. 
í 
MADRID.—Aflo XXIlt .—Núra. 7.83« 
7 
ALMONEDA urgente. Particular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, plano, abanicos, miniaturas, máqui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray. 25, segundo. (T) 
URGENTE comedor moderno, alcoba, ro-
pero, camas, muchos muebles. Pardlñas, 
17. entresuelo. (5) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqué» 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, cuadros, objetos, unge 
por traspaso local. San Mateo. 21. <2) 
URGENTISIMO liquidación muebles, lam-
paras, cuadros, autoplano, porcelanas, 
tresillo, despacho, bargueños, panoplias. 
Calle Recoletos, 4. , ( i) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, t i -
tulo, arcén, bargueño, saloncito, biom-
bos, cuadros. Gómez Raquero, 31 /(antes 
Reina). f (2) 
GRAN liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna, 
17. (2) 
LIQriDO muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz. 
Ayala, 19. (8) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 6 
(V) 
DEVA (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse: 
Antonio Cordón. (T) 
V i K ANEAN TES: 800 pesetas temporada, 
linca amueblada, pueblo, playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarrlba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
VERANEO en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múglca. (T) 
Cl'ARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
NAVES preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
ESPLENDIDO principal, once habitables, 
calefacción central, gas, teléfono en el 
piso, escalera alfombrada, librea, 450. Se-
rrano, 51. (T) 
TIENDA dos huecos, con lunas, estantería, 
sótano. Núñez Balboa, 34. (T) 
SANTANDER, veraneo, cuarto confort, ba-
ño, junto mar, 5 camas, dos cunas, 1.100 
pesetas. Informarán: Teléfono 59457. Ma-
drid. (T) 
DEVA. Alquilase verano, casa grande, 
• huerta, baño. Murguia. San Martín, 42. 
- San Sebastián. (9) 
SAN Sebastián alquilase villa espléndida 
. Mlraconcha, amueblada lujo, 14 camas, 
jardín, ocho mil, año entero. Agencia 
. San Julián. Camino, 4. (T) 
VERANEO ofrezco villa Zarauz, todo con-
fort. Telefonear 58905. (T) 
VERANEO. Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. Rodríguez. (T) 
EXTERIOR 7 habitaciones, baño, ascen-
. sor, ' gas, 25 duros. Terraza segundo. 
Alonso Cano, 31. (A) 
ENORMES cuartos círculos, colegios, indus-
trias. Carretas, 14. (4) 
BONITA tienda, mejor sitio Cuatro Cami-
nos, barata. Francos Rodríguez, 38. (4) 
ASTURIAS (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada. Inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua callente.y fría, 
garage. Para tratar, escribid Apartado 
172. Santander. (5) 
PRECIOSO principal, flamante estado, diez 
amplias habitaciones habitables, todo 
confort, precio moderado; conviene ver-
lo. Serrano, 110. (T) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
ALQUILASE proximidades Lugo hotel 
amueblado, temporada veraneo, económi-
co, todo confort. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
ALQUILO piso 25 duros. Mesonero Roma-
nos, número 20. (4) 
ALQUILASE Laredo Inmediato playa y 
plena alameda, piso primero. 8 camas, 
agua, 750 pesetas. Razón: Santa Engra-
cia, 134: una a seis. (3) 
ALQUILO interior, baño. Cruz, 27 moder-
no. (3) 
TIENDA grande, sótano patio, 21 duros; 
otra, 17. Espronceda, 4. (3) 
FUENTERKABIA. Alquilo, vendo hermo-
sa villa, sobre playa, Ó cuartos baño, jar-
dín, garage. Teléfono 51984. (3) 
TIENDA amplísima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6, plaza Callao. (T; 
INTERIOR, confort, seis habitables, 45 du-
ros. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
OFICINA exterior, mucho confort, 36 duros. 
Moya, 8, plaza Callao. (T) 
ALQUILAN SE grandes naves para indus-
tria con oficinas y despachos. Razón: A l -
cántara, 5: de 10 a 12 y de 5 a 7. (T> 
CEDO pisito amueblado, fresco, económico, 
durante verano. Britton. Alcalá, 183. (T) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 165. Vclázquez, 69. (2) 
VERANEO profesora alquila habitación 
dos camas, pueblo cerca Burgos. Espíri-
tu Santo, 27, principal centro. (2) 
AMPLIOS exteriores, todo confort, Medio-
día. Luchana, 29. (2) 
DESEASE piso con salón, comedor, despa-
cho, cuatro dormitorios, cuatro cuartos 
servicio, baño, calefacción central, 5.000 a 
5.500 pesetas. Escribid: X. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
PIANOS pianolas, desde 15 y 50 pesetas, 
respectivamente, al mes. Aeolian. (V) 
RADIOS, radiófonos y amplificadores auto-
máticos. Aeolian. (V) 
"CINE" sonoro portable. Aeolian. (V) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L. Olloqulegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
FUENTERRABIA. Villa, doce camas, ba-
ño, teléfono, garage. Informarán: 74518. 
(E) 
PRECIOSOS interiores, desde 50 pesetas. 
Ascensor, teléfono. Hermosilla, 51. (E) 
HOTEL final Perdices, alquilase. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. (E) 
FUENTERRABIA. Pisos amueblados cerca 
playa. Informes: Teléfono 17038. MadrhL 
TIENDA vivienda, tres huecos, portada, 
lunas, toldo, anaquelería, mostrador. 
Blasco Ibáñez, 2 (antes Princesa). (4) 
HOTEL alquilo Chamartín, baño, calefac-
ción, jardín, barato. Teléfono 43529. Cua-
tro-cinco. 
AMPLIO piso Fuenterrabía, baño, vistas, 
780 pesetas año. Alonso Cano, 4. Muna-
rrlz, Madrid. (2) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J. 
Izarra. C. Alí. 4. Vitoria. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
VERANEO. Finca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso jardín, inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. 
ALQUILASE hernioso piso confortable. Pa-
seo del Prado, 12. W 
ALMACEN e industria, doscientos metros 
cuadrados, patio y vivienda. Linneo 14. 
Tranvía 10 céntimos. ^ 
HOTEL jardín, nueve camas, novecientas. 
Miraslerra. Vlllalba. Tomasa Rlvas. (A) 
ATICO 4 habitaciones, ascensor, baño, gas, 
21 duros. Altamlrano, 12. ^ > 
CEDESE piso amplio, céntrico. Veintidós 
camas, propio pensión, barato. Preciados, 
33. Agencia. {'T) 
GRANDIOSO piso, calefacción central, es-
calera servicio, 490 pesetas. Benito Gu-
tiérrez, 27. l v ' 
SEGUNDO interior, ocho duros, calle Tri-
bulete, 8. (V ' 
MAGNIFICO piso, espaciosa tienda, tres 
huecos, garage para tres coches y otro 
para uno. Principe Vergara, 12. (16) 
ATICO, calefacción central, gas, ascensor, 
40 duros. Coya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (16) 
ALQUILO hotel amueblado, temporada ve-
rano, confort, Cbamai'Uu. Teléfono 4516-1. 
.13) 
E X T 
E L D E B A T E ( 9 ) ' Marte* 6 de junio de 19 
^ & ^ « ' ^ c ' ó n central, gas, as-
esor, 38 duros. Alberto Aguller¿. 5. 
(16) 
Ŝ?" ale?1l̂ m̂  ÍMlno' céntrico. 30 ha--acinnes, 8.500. San Lorenzo, 11. (8) 
ARTOS 
tami i r a n o , ^ barat081 t0do Confort- ^ (A) 
w. 
es 
ESPLENDIDO cuarto 7 habitaciones, 2 
. C.. cuarto baño. Teléfono ascensor 
pléndidas vistas. Andrés Mellado 28. 
' (T) 
iJrIZi exí? ,̂i?r, hf£0' veinticinco du-Maria Molina, 26 (esquina Veláz-
'• (3) 
c á n ^ r a í V ^ 0 8 1 0tr08 180 metr08- % 

















' V í i ? ^ A|1(1U,,T0 "Casita del Reloi". Pia-
Rlbadesella. Informes: María Rósete 
(3) 
RMOSISIMO piso, todo confort. Seis 
iil pesetas. Particular, sociedad, oficinas 
 Matute, 11. (-¡- j 
piso, oficinas, particular. Bar-
(T) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
: NEUMATICOS !! A c c e s o r los. ; ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡CUBIERTAS! ! I Reparación v recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
t«s Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
VENDO magnifico Willys-Knight 5-7 asien-
tos, 6 ruedas aleta; toda prueba ocasión. 
Preciados, 28; 4 a 6. Señor Yerro. (T) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona compra-
dores, vendedores. (5) 
¡ NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 66. (2) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas." Santa Engracia, 
*• (2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
BIELAS, tomillos de biela automóviles, to-
da clase recambios. Alonso García y Com-
pañía. Bárbara de Braganza. 14. (3) 
REPUESTOS Chevrolet al mejor precio del 
mercado. Motocar, S. A. Velázquez, 18 
(antes Olózaga, 12). (3) 
CAMION Chevrolet gemelas, bien de rue-
das y estádo general. Buen precio, faci-
lidades. Motocar, S. A. Vélázquez, 18 (an-
tes Olózaga, 12). (3) 
( HEVROLET ómnibus y camiones los me-
jores precios, facilidades pago. Motocar, 
5. A. Velázquez, 18 (antes Olózaga, 12). 
. (3) 
COMPRARIA Talbot-ll-Six. Enviar precio 
y número matricula. Hotel Alfonso. Pi 
y Margall, 12. José Arce. (B) 
PARTICULAR vende Studebaker, cinco 
asientos magnífico estado, matricula 
31572. Hermosilla, 86. Señor Sacristán. 
Teléfono 50218. (A) 
PISTONES, Segmentos, Ejes, Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
~ - (V) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 1715á. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (E) 
COMPRAS 
TRAJES usados, americanas, pantalones, 
gabanes, muebles, objetos, plata, porce-
lanas, menudencias, pago sorprendente-
mente. Núñéz Balboa, 9. Miguel. Telé-
fono 54410. (3) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
INSUPERABLEMENTE pagamos muebles, 
libros, novelas, diácos, gramófonos. Ins-
trumentales médicos, veterinarios. Teléfo-
no 12878. (V) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(8) 
MUEBLES, objetos plata, oro. condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardlñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PARA remesar extranjero compro mobilia-
rios, libros, Singer, objetos. Teléfono 
43611. (2) 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
LIBROS, revistas, papel viejo, compra "El 
Maño". Cuesta de Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
SISINIA Martín. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria, gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
TARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazada^. Inyeccionés, d e p i l a clón. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hoila-
leza, 61, tercero. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
\NTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, coni-
pllcacionr?? d*; h misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo, L(2) 
ENFERMEDADES secretas, slfllls. bleno-
rragia, Impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
TUBERCULOSIS, lepra y enfermedades 
piel, curación radical. Pídame folletos 
gratis. Doctor Llorla. Desengaño. 16. Por-
tería. Madrid. (3) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) (10) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plasa del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
DENTADURAS, especialista Alvarez, ciru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero 
Teléfono 11264. (T) 
SILLONES para dentistas y callistas, pla-
zos, 30 pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA España. Taquigrafía, Aritmé-
tica. Gramática, Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
INSTITUTO Afe. Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. (T) 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
PROFESOR inglés, católico, titulado. Ge-
neral Porlier, 40. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. (20) 
ESTUDIE carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
ACADEMIA colegio Larrumbe. Castelló. 
99. Todas enseñanzas. Clases particula-
res domicilio. (T) 
ESPECIALISTA preparación oposiciones, 
bachillerato. Vidad. Caballero Gracia, 22 
principal izquierda. (D) 
EXTRANJERA joven, distinguida, enseñar 
alemán, francés, plano, acompañaría, 
número 68. Pi Margall, 7. Rex. (4) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones durante verano. Alcalá, 98 mo-
derno. (T) 
IDIOMAS. Escuela Berlitz no cierra en ve-
rano. Clases especiales para niños. Are-
nal, 24. (2) 
DELINEANTES aptos oposiciones, exá-
menes, tres meces, quince mensuales. Ro-
sales. San Ildefonso, 10. (V) 
TAQUIGRAFIA mal explicada, es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
MECANOGRAFIA. Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de Taquimecanografía. 
Librería Hernando. (T) 
ALGEBRA, Geometría, Trigonometría, Fí-
sica, etc. Clases particulares. Doctor Cár-
celes, 9. (T) 
INSTRUCCION pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Ingles. Atocha, 41. (4) 
T A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Bachillerato, comercio, 
Medicina, Ingreso Magisterio, oposiciones. 
Mecanografía, Taquigrafía. Fuencarral, 
131. (20) 
COMPLETAMENTE gratis. Taquimecano-
grafía, contabilidad. Gramática, Aritmé-
tica, Dibujo, Idiomas. Clases especiales 
para ingreso y Bachillerato. Herminio 
Chillerón. Claudio Coello, 73, entresuelo. 
(T) 
SEÑORITA alemana da lecciones francés, 
alemán, acompañarla niños. Doctor Cas-
telo, 18, ático izquierda. (T) 
INGLES. Profesor Stetson. Teléfono 58176. 
(T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
EX mejor sitio población se vende casa en 
Burdeos, causa testamentarla. Razón: 
San Bernardo, 13, ático derecha. (2) 
VUNDO solar próximo mercado pescado, 
alquilo local. Minas, 1. Vaquería. (2) 
VUNBO tierras labor no afectadas legis-
lación vigente, ocho kilómetros Puerta 
Sol, término Carabanchel Alto, parcelas 
2 a 25 fanegas, facilidades pago. Señor 
Morales. Calle Labradora, 17. Caraban-
chel Alto. (2) 
PERMUTO finca rústica 15 kilómetros Ma-
drid, po» casa. Apartado 9.007. (2) 
HOTEL CerceJilla. facilidades pago, tam-
bién permutaría por finca análoga Ma-
drid. Candel. Covarrubias. 32. Teléfono 
42844. (V) 
VKNDO linca céntrica, construida hace 30 
años, alquileres baratos, rentando 40.000. 
Precio 400.000. Del Río. Avenida Eduardo 
Dato, 6. Seis-nueve. (9) 
EN Cercedllla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
VENDO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VENDO, alquilo casa campo, dos pisos, 
jardín, huerta tres hectáreas, regadío 
abundante, terreno fértil, a propósito ex-
plotación viveros árboles, llores, granja 
avícola, inmediaciones capital, 100 kiló-
metros" Madrid; gran arbolado, establo, 
conejeras, orilla río, sitio altura, bien co-
municada, tren, automóvil. Razón : T. An-
tonio. Almuzara, '3. Segovia. (T) 
COMTRO casa céntrica, hasta 60.000 duros. 
Teléfono 59380: 2 a 4. (T) 
EN Sierra Nevada (Alpujarra Baja), ven-
do hotel, moderna construcción, a con-
ciencia, todo confort, en sitio sanísimo, 
pintoresco, buen vecindario, tranquilo; 
clima ideal todo tiempo; aires puros de 
mar y sierra. Diez y ocho habitaciones; 
baño.' termo, azoteas, terrazas, garage; 
pabellón guarda y anejos; luz eléctrica, 
timbres. A 12 horas de Madrid y una de 
Granada Carretera. Preciosas vistas. 
Detalles dará don Manuel Romero, Gran 
Vía, 7, principal. Granada. (T) 
VENDEMOS: En Sierra Aracena (Huclva) 
hermosa y saludable finca recreo, dos, 
tres hectáreas, casa 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos Bál-
tico, eucaliptus tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, próxima ferrocarril. Dirigirse a don 
Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. (T) 
POR ausentarme de Extremadura, vendo o 
permuto finca rústica por casa Madrid 
o rústica, inmediaciones. Escribid: DE-
BATE número 31.177. (T) 
VENDESE hotel y terreno adjunto, próxi-
mo Metro Diego León, facilidades papo. 
Razón: Teléfono 45495. (T) 
FI.VCA verdadero sanatorio, 10 minutos 
centro, sin estrenar, una hectárea, hotel 
grandioso, granja, huerta, tranvía, elec-
tricidad, mucha agua. Teléfonos 31508-
15G09. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, baño y ga-
rage, 1.250 pesetas. Riscal, 6. (5) 
ARRIENDASE "Villa María". Finca recreo 
amueblada, baño, garage, playa próxima. 
Angel Llanos. Colombres (Asturias). (T) 
SE vende finca cerca Madrid, de 40 fa-
negas, regadío, con frutales, que se ex-
portan al extranjero. Para tratar: Plaza 
Cortes, 9: de 2 a 3 y media. (3) 
VENDESE solar Ciudad Lineal fi.000 pies, 
precio bajísimo a convenir, próximo i . • • 
vía y carretela Aragón. Telefono 5872Í. 
.(G) 
HOTEL 2 plantas con garage, S. Rafael 
10.000 pies terreno, 18.000 pesetas, admi-
tiendo parte hipotecas 6 %. Princesa, 58, 
7 a 9. (C) 
VENDO casa Inmediata Avenida Pablo 
Iglesias, buena renta 225.000 pesetas, 
300.000 pies terreno. Ventas Espíritu San-
to. Teléfono 92379. (4) 
HOTEL en San Rafael, próximo iglesia, 
terrazas cubiertas, jardín frondoso, gara-
ge, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse 
Fernando Oropesa. Preventorio S. Ra-
fael. V(T) 
VENDO casa baratísima. Juan Torres. 
Fuencarral, 88. (5) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PRIMERAS hipotecas urbanas Madrid, 
condiciones bancarlas. "Oficina Pollges-
tora". Plaza Canalejas, 3, primero. Te-
léfono 19995. (V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
URGEN 15.000 pesetas, primera hipoteca, 
corto plazo, espléndido Interés. Teléfo-
no 16829. (3) 
SOBRE finca buen sitio, preciso segunda 
hipoteca, 50.000 pesetas, tiene Banco 
115.000. Apartado 841. (9) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros ,estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION 7,50, uña, dos personas, todo 
confort, únicos. Teléfono 57579. (T) 
RESTAURANT montañés, cubiertos desde 
2,50 pesetas; pensiones, desde 8. Fuenca-
rral, 12. (T) 
SE alquilan habitaciones casa nueva, todo 
confort. Escosura, 12, entresuelo C, de-
recha. (C) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora doctora Soriano. (9) 
MATRIMONIO cede gabinete magnífico 
confort, con, sin, Martínez Campos, 21, 
segundo B. (8) 
CASA particular, cede habitación, Ayala. 
69, entresuelo izquierda. (T) 
RIALTO-pensión, limpieza sin igual, esplén-
dida comida, aguas corrientes, todo nue-
vo, hermosa terraza. English spoken. On 
parle frangajs. Pensión 10, doble 16 pese-
tas. Teléfono 93028. Pi Margall, 22, ter-
ceros. (5) 
HERMOSA habitación exterior, soleada, 
con baño, 60 pesetas, único. Alcalá, 189, 
ático centro derecha. (5) 
HERMOSO gabinete, alcoba, uno, dos ami-
gos, con, sin. San Andrés, 33, esquina 
Carranza. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados, 33. (4) 
ADMITIRIA matrimonio, dos amigos, es-
tables, con, en familia. Noblejas, 5, se-
gundo. (4) 
GABINETE confort. Jorge Juan, 74, princi-
pal izquierda. (4) 
CEDESE habitación exterior. Juan Mena, 
13. segundo, junto a Cibeles. (3) 
HOSPEDAJE en familia, baño, cinco pe-
setas completa. Próximo Antón Martín. 
Teléfono 75346. (V) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, agiias 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
FAMILIA honorable, cede gabinete a se-
ñorita bien, vistas Rosales. Ferraz, 61. 
Preguntar portero. (16) 
DOS amigos, pensión económica, confort. 
Avenida Pablo Iglesias, 17, tercero, A. 
(8) 
AMPLIA habitación exterior e interior, as-
censor, baño. Covarrubias, IT/, principal 
izquierda. (8) 
BUENAS habitaciones exteriores, sin, em-
pleados estables. Barbieri, 24, principal 
izquierda. (8) 
LUCHANA, 36,' éiitresüéTb' izquierda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
PARTICULAR, admitiría huésped estable, 
con, sin, hay baño. Barbieri, 9, principal. 
(6) 
SEÑORA pensionista alquila habitación se-
ñorita mismas condiciones. Montera, 26, 
segundo. (T) 
HABITACIONES desde 8 pesetas. Paseo 
del Prado, 12, segundo izquierda. Pen-
sión Minerva. (T) 
HABITACION exterior, gran confort, con, 
sin, particular. Pardíñas, 24-26, segundo 
7-3. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
HABITACIONES exterior, interior, baño, 
con, económicas, casa fresca. Hermosilla, 
88, segundo derecha. (T) 
PARTICULAR cede habitación lujosa a ca-
ballero o sacerdote. San Bernardo, 13. 
ático derecha. (2) 
SE desea huésped en familia, todo confort. 
Isaac Peral, 14, duplicado (Moncloa). (T) 
EXTERIOR, baño, a caballero. Fernández 
Ríos, 31. Razón; portería. (V) 
A estable, particular, bonito exterior, cén-
trico, todo confort, baño incluido, tres 
pesetas. Plaza San Miguel, 7, primero 
izquierda. (V) 
TKXSION confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. (A) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARTICULAR exterior, completa. San Ber-
nardo, 43, principal Izquierda. (4) 
PENSION de señoras y señoritas, desde 5 
pesetas. Sacramento, 6. (T) 
PENSION familiar, confort, aguas corrien-
tes en las habitaciones. Alcalá, 35. (E) 
CLAVEL, 6. Magnifica habitación, vista 
Gran Via. Baño, teléfono, trato familiar 
esmeradísimo. Admito matrimonio, uno, 
dos amigos. (E) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua. 
Sitio Inmejorable, cocina bilbaína. Pa-
seo del Prado, 12, primero. Teléfono 10394. 
(23) 
FAMILIA honorable admite estable, dos 
amigos, todo confort. Lope Rueda, 13, ter-
cero derecha. (T) 
CAELE telefónica, señora a señora cató-
lica sola, cede habitación. Valverde, 19. 
Lechería. (T) 
FAMILIA vascongada cede espléndida al-
coba, despacho exterior, estable. Relato-
res, 15, principal. (T) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Oriente, Puerta Sol; magnificas 
habitaciones, baños, duchas, esmerado 
servicio, dos amigos, a 8 pesetas. (3) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regla-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
CEDO habitación exterior caballero o ma-
trimonio. Fuencarral. 141 duplicado, ter-
cero. No equivocarse". Fernández. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION para caballeros, económica, to-
do confort. Fernando V I , 17, principal de-
recha. (T) 
PENSION Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
HOTEL "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E. Dato, 25. (T) 
PENSION confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION La Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel. 8. segando. (21) 
PENSION La Perla, empleados, 5.50. Cruz.i 
42, principal derecha, (T) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 16303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
HOMBRE instruido Religión. Hombre con-
vertido. Sermones callejeros, repártanse. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
ORIGENES Mundo y hombre: Léalo. Pro-
blemas Apologéticos, Negueruela. Libre-
ría Religiosa. Carmen, 14. (V) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS rescrlblr, coser, "•Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad j 
trajes bodas, época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas mantenida. 
Espíritu Santo, 36, entresuelo. (T) 
MODISTA María. Corte elegante, confec-
ción esmeradísima, hechura de vestido, 
abrigo, 15 pesetas. Torrijos, 59. Teléfono 
54054. fc (T) 
DE encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis, 
dibujos, .escribiendo: DEBATE, número 
29.777. (T) 
BORDADORA máquina sobre vestidos, 
equipos, canastillas, mantelerías, luegos 
cama, incrustaciones. Ruiz, 15 duplicado. 
(T) 
vlUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Románones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas l&s pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
SILLONES americanos, señora, caballero, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Enseñanza gratuita. Manuel Tortosa. Co-
varrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
PERDIDAS 
CARTERI-TA negra.- con Imágenes. Caste-
lló. Gratificarán; San Marcos, 43. (T) 
PRESTAMOS 
URGEN 15.000 pesetas, primera hipoteca, 
corto plazo, espléndido interés. Teléfono 
16829. (3) 
SOCIO con 20.000 pesetas necesito, admi-
nistrándolas Interesado. Espléndidas uti-
lidades. Fuencarral, 153: 6-9. García. (3) 
DESEO socio joven, aporte 50.000 pese-
tas, asunto garantizado, rendimiento y 
brillante porvenir. Apartado 836. (16) 
NECESITO socio 10.000, garantizándolas 
negocio bonito, honorable. Herzola. Go-
ya, 41: 2 a 4 (T) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. . (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrleta, 9, sastre. • (23) 
SASTRERIA, hechura traje, 40 pesetas. 
Jesús del Valle, 24. (10) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita e«-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
SE ofrece enfermero, especial enfermos 
mentales, nerviosos, buenas referencias. 
Teléfono 42876. (6) 
ALBASIL, pintor, carpintero, ofrécese eco-
nómicamente, hacer reparos casas. Teló-
fono 19498. (3) 
SE ofrece taqulmecanógrafo tardes o para 
trabajos en mi domicilio. Ortiz. Cuesta 
Santo Domingo, 14, segundo. (T) 
JOVEN empleado, sabiendo mecanografía, 
buenas referencias, se ofrece para medio 
o todo el día. Menorca, 25, cuarto B. (T) 
VERANEO: Para España, extranjero sé 
ofrece "chauffeur", muy práctico. Escri-
bid: DEBATE 31.286. (T) 
EMILIA Trigueros, bordadora de las In-
fantas, trabaja primorosa, económica-
mente. Teléfono 90965. Travesía Reloj, 5. 
(5) 
CABALLERO católico ofrécese para acom-
pañar niños durante verano, enseñándo-
les inglés y primarla. Escribid: DEBA-
TE 30.994. (T) 
BUENA cocinera, pocas pretensiones o pa-
ra limpieza. Petra. Ventosa, 12, patio. 
(T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
FuencaruU, 88. Teléfono 25225. (5) 
DOS nodrizas gallegas recién llegadas, le-
che de dos meses, ofrécense. 70 pesetas. 
Cabestreros, 5. (5) 
JOVEN católica, informada, ofrécese pa-
ra todo, sabe bien plancha. Cabestreros, 
5. (5) 
OFRECESE joven católica para servir se-
ñor solo, Inmejorables informes. Fuen-
carral, 88. Teléfono 25225. (5) 
JOVEN último curso Perito Agrícola co-
locarlase asunto relacionado profesión. 
Ancha, 46. Continental. López. (4) 
OFRECESE taquimecanógrafa práctica ofi-
cina, modestas pretensiones. A. Fernán-
dez. Buenavlsta. 33. (4) 
PROPORCIONAMOS toda olas© servidum-
bre seriamente Informada. Pr&clados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
JOVEN alemán, sabiendo español. Inglés, 
experiencias comerciales académicas y 
prácticas (Banco), busca colocación. Bue-
nas referencias. Escribid ofertas precisas. 
Bleichroeder. Flor Baja, 5. Madrid. (4) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, doncella francesa, niños. Agencia 
Católica. Larra, 15; 15966. (3) 
PORTERIA solicítala matrimonio joven, 
serio, solvente. Apartado Correos 801. (3) 
URGE traspasar magnífico restaurant, cén-
trico. Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
TOPOGRAFO, delineante, conocimiantos 
construcción desea empleo o trabajos. Es-
cribid: DEBATE, 31.335. (T) 
FUNCIONARIO con garantía para respon-
der gestión, referencias morales a satis-
facción, administrarla fincas, desempeña-
ría secretaria, cargo análogo, corres pen-
dencia, contabilidad clases comerciales, 
despacho asuntos distintos Ministerios, 
etcétera. Señor Fernández. Santa Engra-
cia, 107, primero izquierda. (V) 
SE ofreoe cocinera formal, buenos infor-
mes, no Importa »alir fuera. F«rraz, 61. 
(16j 
OFRECESE ama seca aeoetumbrada ni-
ños biberones, informada. Molino Vien-
to, 2, portería. (8) 
MATRIMONIO sin hijos, ofrécese portería, 
buenas referencia*. Jesús del Valle, 21. 
(8) 
JOVEN abogado, práctico taquimecanogra-
fía, trabajarla de pasante, con o sin re-
muneración, bufete Madrid, regular mo-
vimiento. Escribid: Billeft 0,663.945. Gl-
jón. (T) 
CHOFER mecánico, ofrécese fiestas, tem-
porada, fijo. Razón: Teléfono 33524, to-
dos los días. (E) 
SE5ÍORA enfermo, echándola de casa soli-
cita, un socorro de las almas caritativas. 
Marqués Santa Ana, 10, buhardilla iz-
quierda. (E) 
INGLESA desea colocación Madrid o pro-
vincias. Buenas referencias. Escribid: 
"Smlth". Alcalá Gallano, 8, primero iz-
quierda. (T) 
SE ofrece primera doncella y doncella fie-
niños, informadas, veranear. Goya, 31. 
(T) 
OFRECESE enfermero, gran práctica. Ge-
neral Pardlñas, 12. Farmacia. (T) 
SESORA Inmejorables referencias acom-
f»añarla seforltas, niños, viajaría fami-¡a serla. Justlnlano, 10: de 1 a 4. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser Artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar, mucho dinero, dedicándose ratos l i -
bres trabajar Imágenes Corazón Jesús 
fotorrelieve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos Imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certiíicado. Editorial Royam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. * (4) 
PRECISASE niñera Informada, presentar-
se de dos a cinco. General Alvarez Cas-
tro, 34, cuarto derecha. (T) 
PARA enseñanza católica domicilio Ma-
drid, provincias, necesitamos eclesiásti-
cos. Escribid aptitudes con franqueo: 
Martínez. Continental. Atocha, 139. (7) 
NECESITO segunda doncella, dispuesta por 
un mes. Jenner, 5. (6) 
DESEASE muchacha Informada, dormir 
fuera. Plaza Olavlde, 11, principal dere-
cha. (T) 
15 pesetas diarlas por un trabajo fácil de 
escritura en "casa (cualquier localidad). 
Apartado 10.017. Madrid. (9) 
l'ARA introducir importante revista téc-
nica se precisan agentes bien relaciona-
dos. Dirigirse a G. L . Avenida Pi y Mar-
gall, 9, piso C número 26, por escrito. (T) 
IMPORTANTE casa instalaciones eléctri-
cas, precisa agentes bien relacionados ra-
mo construcción. Dirigirse a G. L. Ave-
nida Pi Margall, 9. piso C, número 26, 
por escrito. (T) 
COCINERA o cocinero necesito, práctico 
en restaurant. Indispensable, buenas re-
ferencias. Unión, 10, entresuelo. (T) 
ENTIDAD Industrial necesita sacerdote 
oficinas fianza. Escribid: Atocha, 139. 
Continental. López. (5) 
TAQUIMECANOGRAFA de 16 a 19 años 
precisase importante sociedad. Escribid 
indicando edad, estudios hechos y refe-
rencias al señor Benavente. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
FALTAN dos señoritas, bien retribuidas, 
presentarse con referencias 7-9 noche. Lu-
na, 5. Restaurant. (T) 
M:( FRITAMOS personal en provincias fa-
cilite datos sencillos pueblos. Buen suel-
do. Devalles gratis. Apartado 9.056. Ma-
drid. (T) 
AGEfíTÉS publicidad expertos necesítanse 
rtcvistfl rran rendimiento; abstenganse 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzón^ 
cilios reformas, admito géneros. Arrovo* 
Barquillo. 15. V** 
TRASPASO pensión «oonómioa. Calle TBm 
dependencia, 4, segundo. Ramírez. QQ» 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. C Ufa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56, (21J 
PIANO eléctrico nuevo. Teléfono 57685. 
ARMARIOS grandes, bibliotecas. Teléfon* 
57686. iXt 
V E N f A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, PopelW 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8̂  
(Víi 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de laa 
Camas. Torrijos, 2. (23), 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T>, 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T). 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21), 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestran 
(V) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24). 
TRAJES caballero, fracs, smokings, ameri-
canas, pantalones, seminuevos, barato. 
Velázquez, 25. Portería. (3) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos. 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murülo, 
48. (5) 
PERRITOS todas razas, pedidlos a "Pa-
jarería Moderna". Premio de honor en 
la Exposición Canina, que acaba de clau» 
surarse. Católogo gratis. Conde Xiquena, 
12. Madrid. (24), 
CANARIOS y mixtos todas razas, 100 pa-
res pajaritos mosca, calandrias y mirlos 
cantando, periquitos varios colores, lo-
ros, cotorritas, palomas varias razas. 
Conde Xiquena, 12. (24) 
MUEBLES, cortinas, cómodas, cuadros, l i -
bros, tocador caoba isabellno. Castellana, 
16. (T). 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7). 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos", 
Hortaleza, 76 esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (15). 
PERSIANAS enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. -To-
féfono 40976. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90 Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
O C A S I O N : vendo casa centrlqulsima, 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12216. (6) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
(3) 
TRASPASOS 
CAMISERIA. Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
PERFUMERIA y bisutería, buenas con-
diciones, sitio Inmejorable, urgente por 
ausencia forzosa. Dirigirse: Apartado 
12170. (6) 
TRASPASO urgente taberna Los Mala-
gueños. Lavaples, 40. Tratar Juan To-
rres. Fuencarral, 88. (5) 
SI queréis traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASO pensión sitio céntrico. Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASASE cacharrería, verdulería. Ca-
lle San Isidoro, 3 (próximo Puerta To-
ledo). (T) 
TRASPASO carbonería baratísima, buen 
barrio, mucha clientela. Artistas, 6, por-
tería. (T) 
TRASPASO por fallecimiento magníííco 
Bar-Billares, céntrico, concurridísimo, en 
50.000 pesetas, vale doble. Señor Cabezón. 
Teléfonos 56080-15816. (T) 
VENDO barato baúl-armarlo, americano. 
Principe Vergara, 93. Diez, siete horas. 
(5) 
TRASPASO Residencia Estudiantes, cén-
trica, todo confort. Baratísimo. Informa-
ción Madrid. Preciados, 33. (T) 
GRAN Vía o sitio muy céntrico, necesito 
tienda amplia. Alonso. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
CARBONERIA, treinta años establecida, 
poco alquiler, bien situada. Embajadores. 
91. (7j 
TRASPASO tienda bien decorada. Caballe-
ro Gracia, 7 y 9. (2) 
SE traspasa hotel de primer orden en Se-
villa. Para informes: Bernardo Alvarez. 
Plaza del Pacífico, 1. Sevilla. (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
COMUNION. Traje lana4 banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47. (8) 
URGEN 15.000 pesetas primera hipoteca, 
corto plazo, espléndido interés. Teléfono 
16829. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
117.540, por "Una bomba o compresor con 
rueda giratoria de paletas para líquidos, 
gases o mezclas de tales sustancias'. Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
VENDO despacho caoba, barato. Tudescos 
1, segundo. (5) 
ESPAÑOL que habitó Alemania y Suiza, 
dominando alemán, francés, busca em-
pleo en consonancia, Madrid o provincia. 
DEBATE número 31332. (T) 
CHOCOLATE con nueces, avellanaa y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. (20) 
BALNEARIO Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artrítlsmo, catarros rlñón, estómago. 
Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales Cañizares, t Teléfono 9530O. (4) 
SOMBREROS, señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tino. Lucas. Valverde, 3. (4) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7)-
PARA anunciar en periódicos oon descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
evsL
pesetas. Marqués de Cubas, S. 
URGENTEMENTE buen violln. 
Fuentes, 6, segundo derecha. 
ocasión. 
(4 ) 
clesconoceüorcs. Presentarse martes 2 alOCASlON. máquina hacer medias, vendo. 
4 larde. Lista, 77. Jiménez. î T). Churruca, 13. bajo derecha- íT) 
DORMITORIO para señorita, maravilloso, 
estilo siglo X V I , grabado al oro, venta 
directa del fabricante, precio propaganda 
mil pesetas. Elorriaga. Abascal, 9. (4) 
FONOMALETAS baratísimos, disco», 0,50, 
cambios, reparaciones. Pasaje Doré. Ato-
cha, 60. Joaquín. (3) 
VENDO trajes caballero, semlnuevoa, in-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajo 
izquierda. (3) 
ARISTOCRATA vende muebles, porcela-
nas, cuadros antiguos; 4 a 7 tarde. Hor-
taleza, 61, segundo. (A) 
COMEDOR, 9 piezas moderno, vendo ba-
rato. Altamlrano, 36, primero izquierda. 
(T) 
OFRECESE asistenta Joven, informada. Sa-
be de todo. Teléfono 75239. (2) 
ASOCIARIAME negocio con cinco mil du-
ros. Colaboración. L . G. Prensa. Carmen, 
16. W 
STII.OGRAFICAS punto oro, desde 7,50, tn-
menso surtido, papelería, objetos regwltt. 
Madrid Postal.,Alcalá, 2. (2) 
GRAN liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna, 
17. (2) 
PARA quitar estudio de Alcalá, Zamora. 62, 
urge vender baratísimo, magnlñcos cua-
dros. De 4 a 6. (T) 
ST1LOGRAFICA8. E l mayor surtido de 
la calle Alcalá, todas marcas, con plu-
ma oro, desde 7,50. No confundirse. A l -
calá, 2. Madrid Postal. Continental. (2) 
TRASPASADO local, urgentemente realizo 
vajillas, aparatos eléctricos, millones ob-
jetos diversos, admito ofertas todas exis-
tencias. Infantas. 7. .(3) 
SOBERBIAS vitrinas nogal, mostradores-
vitrinas, puertas con lunas y otros en-
seres, vendo por cesación de comercio. 
Alcalá, 24. "Casa Gómez". (3) 
CASA Gómez. Alcalá, 24. Ultimos días' de 
su liquidación de lámparas y artículos 
para regalos a precios increíbles. Próxi-
ma instalación por la misma casa de Ca-
fé-Bar. (3) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando V I , 11. (V) 
VINDEL. Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
MAQUINA coser piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
RELOJES, venta y composturas, precios 
muy baratos, garantía verdad un año. 
Antigua Relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4, esquina Postas. (4) 
PIANO nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
PIANOS ocasión, garantizados. Desde 260 
pesetas. Cambios. Plazos. Alquileres. Aeo-
lian. (V) 
"CINE" Kodak completo, tomavistas y pro-
yector. Ocasión, pesetas 300. Aeolian. (V) 
VENDO mostrador, tablero mármol, estan-
tería estrecha, moldes muñecas; máqui-
na Singer guarnicionero; escalera, montu-
ra; focos luz, sillas, etc. Montesa, 47, pri-
mero interior. (E) 
PARTICULAR. Mantón Manila Isabellno 
legitimo. Santa Feliciana, 9. Herreras. 
(T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2), 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizoe, "croisants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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En vísperas de la Conferencia Económica mundial 
rngleses y norteamericanos, dispuestos a que de las reuniones 
de Londres salga un acuerdo 
EL GOBIERNO BRITANICO CONTINUA SU POLITICA COMERCIAL 
La entente angloamericana acerca de 
la tregua aduanera en las próximas dis-
cusiones de Londres constituye un fe-
liz presagio de la Conferencia Econó-
mica Mundial convocada para el 12 de 
junio. 
Esta idea, que había sido lanzada 
por Norteamérica, no fué bien acogida 
en un principio por las naciones euro-
peas. Francia, sin que le faltaran mo-
tivos, veía er ella una presión yanqui 
encaminada a evitar la adopción de me-
didas, de defensa ante la desvalorización 
del dólar, Inglaterra, por su parte, la 
consideraba como una serie de trabas 
arbitrariamente p u e s t a a la política de 
^ ustamientos comerciales que acaba-
ba de inaugurar con la conclusión de 
Tratados de comercio con Dinamarca, 
la Argentina y Alemania. Sin embar-
go, las conversaciones mantenidas por 
Mr. Roosevelt y M . Mac Donald en 
Wáshington hablan preparado el terreno 
para llegar a un acuerdo posible; pues 
las dos potencias anglosajonas, ante 
los desastres ocasionados por la crisis 
económica m u r i i a l , es tán decididas a 
asegurar la eficacia de la Conferencia 
de Londres, por lo menos en orden a 
las posibilidades del momento. De aquí 
que el acuerdo haya sido saludado con 
satisfacción por la opinión pública. 
Los U-minos de esta tregua, que es-
tán sometidos a estudio de los Gobier-
nos francés, belga, italiano, alemán, ja-
ponés y noruego, que son los que forman 
el Comité preparatorio de la Conferen-
cia, son muy Limpies. 
En primer lugar se ha propuesto que 
todas las potencias participantes en la 
Conferencia de Londres se comprome-
tan a aceptar una tregua aduanera, cu-
yas condiciones serán señaladas al co-
mienzo de la Conferencia. Además, las 
potencias participantes han sido invi-
tadas a establecer un acuerdo entre 
ellas por el que se comprometen a no 
adoptar, mientras dura la Conferen-
cia, medidas que puedan poner en pe-
ligro sus trabajos. En fin, cualquiera 
de las pótemelas participantes que quie-
ra retirarse de la tregua deberá dar 
aviso con un mes de anticipación a par-
t i r del 31 de julio. De esta manera, los 
países que se consideren perjudicados 
por la duración eventual de los trabajos 
de la Conferencia, o que quieran defen-
derse contra una concurrencia dema-
siado fuerte, podrán recabar su liber-
tad de acción y hacerla efectiva a fines 
de agosto. Hay que advertir que el pr i -
mitivo texto norteamericano, era mucho 
m á s severo y que han sido las enmien-
das introducidas por los ingleses las 
que lo han reducido a sus proporciones 
actuales. Ahora falta ver la acogida que 
se le haga en las otras naciones euro-
peas participantes. 
Mientras tanto, Londres se prepara a 
recibir a los delegados de los sesenta 
y SK"- países que tomarán parte en la 
Conferencia Económica, cada uno de 
los cuales enviará tres delegados, cuan-
do menos, con cinco expertos como mí-
nimo, sin contar con los secretarios, 
In térpre tes y dactilógrafos, y aparte 
de los trescientos enviados especiales 
de Prensa que son esperados en Lon-
dres. 
Este conjunto de personas h a r á un 
gasto semanal no inferior a 30.000 l i -
bras, y los hoteles han comenzado ya 
a preparar todo lo necesario para ase-
gurar la comodidad de sus futuros hués-
pedes. M Gobierno británico dest inará 
m á s die 50.000 libras a los banquetes, 
recepciones y fiestas con que serán aga-
sajadas las Delegaciones extranjeras. 
L a Administración de Comunicaciones 
calcula que los enviados de Prensa cur-
sa rán cables y telegramas por valor de 
m á s de 150.000 libras. Así mismo ob-
tendrán no escasos beneficios los se-
cretarios e Impresores encargados de 
redactar e imprimir los Informes de 
las Comisiones y las reseñas de las se-
siones de la Conferencia. 
El Secretariado del Gabinete, bajo la 
dirección de Sir Maurice Hank^y, ha 
adoptado ya las disposiciones necesa-
rias para organización prác t ica de la 
reunión, y Mr . Alfredo Hersly, jefe de 
recepciones de la Sociedad de las Na-
ciones, ul t ima los preparativos proto-
colares. 
E l Gobierno bri tánico continúa, por 
consiguiente, su política de ajustamien-
tos comerciales, que constituye el mejor 
preludio de la Conferencia Económica, 
«n medio de un ambiente lleno de espe-
ranzas. Se temió por un momento que 
los acuerdos de Ottawa que nos ligan 
durante cinco años a los Dominios, fue-
ran un obstáculo a los propósitos que 
Inglaterra pretendía realizar en la re-
unión de Londres. Los dos principales 
problemas que serán discutidos en ella, 
la reducción de tarifas y la estabiliza-
ción de los cambios, van directamente 
unidos, en efecto, a los compromisos 
adquiridos con los Dominios. Pero sin 
necesidad de tocar a estos acuerdos, le 
ha sido posible a Inglaterra negociar 
tratados comerciales con Dinamarca, 
con Argentina y con Alemania. A pe-
sar de las objeciones que los proteccio-
nistas Intransigentes, y a la cabeza de 
ellos Mr. Amary, le han hecho al Go-
bierno, estos tratados acaban de ser ra-
tificados por la Cámara de los Comu-
nes. Cierto que Inglaterra da m á s de 
lo que recibe, pero también lo es que 
los tratados beneficiarán mucho la 
exportación de carbón Inglés y la de 
productos de algunas de sus grandes 
industrias. Son las Industrias peque-
ñas, sobre todo, las perjudicadas por 
los tres tratados comerciales de refe-
rencia, pero todavía cabe esperar que 
las cosas se arreglen. 
En el ínterin, estos tratados son un 
ejemplo excelente para los otros países, 
y en particular para Francia y Bélgica, 
con las que no t a rda rá en llegarse a un 
acuerdo comercial. Para Francia, cual-
quier acuerdo seria subordinado a una 
doble cuestión, desde luego a la sobre-
tasa de 15 p. d., adoptada por Francia 
en el momento en que Inglaterra aban-
donaba el pa t rón oro. En todas las 
ocasiones que se les ofrecieron, pero 
especialmente durante el viaje a Lon-
dres de M . Bennet, los ingleses expre-
saron su deseo de ver desaparecer es-
ta sobretasa que consideran discrimi-
natoria para ellos. Y además, han re-
novado su sentimiento, formulado algu-
nas veces hasta en la Cámara de los 
Comunes por varios diputados, ante el 
trato de que los productos Ingleses son 
objeto a su entrada en Francia, donde 
se les obliga al pago de determinados 
derechos por contingente. Por el contra-
rio, las dificultades puestas por los In-
gleses, al amparo de los acuerdos de 
Ottawa, a ciertas Importaciones fran-
cesas en Inglaterra, no pueden ser m á s 
suaves, puesto que los tres tratados 
comerciales firmados con Dinamarca, 
Alemania y la Argentina han demostra-
do claramente que Inglaterra tiene una 
cierta medida de libertad respecto de 
los Dominios; se sabe, en efecto, que 
las concesiones hechas por Inglaterra a 
aquellos tres países no sobrepasan los 
compromisos adquiridos con Ottawa. 
Acudiendo a los números, se ve que 
en los dos primeros meses del año co-
rriente, por ejemplo, las Importaciones 
francesas generales se elevan a la can-
tidad de 5.204.779.000 francos y las ex-
portaciones a la de 3.049.730.000 fran-
cos, cifras indicadoras de una balanza 
comercial muy desfavorable con rela-
ción a la del año último. Por el contra-
rio, si la balanza comercial de Ingla-
terra no es positiva todavía, Indica al 
menos una reducción de 6.509.683 libras, 
con relación a igual época del año pa-
sado. 
Este estado de cosas muestra clara-
mente que un acuerdo comercial anglo-
francés seria muy útil, no sólo para 
ambos países, sino también para servir 
de preludio a las discusiones que se em-
peñaran en Londres durante la celebra-
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Nuevo arado e l é c t r i c o 
FLORENCIA, 5.—En una finca, pro-
piedad del conde Ginori, cerca de Flo-
rencia, ha sido experimentado, con éxi-
to, un nuevo sistema de arados eléc-
tricos. 
Se trata de un nuevo intento para 
aplicar la electricidad a la agricultura, 
problema de gra nimportancia para 
los países que disponen de flúldo eléc-
trico. 
E l Vesubio en actividad 
ROMA, 5.—El Vesubio se encuentra en 
actividad desde hace algunos días, ha-
biéndose abierto nuevos c rá te res que 
arrojan gran cantidad de lava y pie-
dras, que al descender cubren la parte 
Este y Sur del c rá te r central. 
La rapidez de la lava es, aproximada-
mente, de 10 metros por hora. 
/ 
/ 
-A mal tiempo budna cara. 
46 muertos y 30 heridos 
por el grisú 
NAGASAKI , 5.—Hasta abora han po-
dido ser extraídos 46 cadáveres de la 
mina Sakito, donde se produjo el sába-
do una explosión de gas grisú. 
Hay otros 30 obreros heridos, siendo 
grave el estado de la mayor parte. 
Toma de p o s e s i ó n del 
Presidente de Polonia 
VARSOVIA, 5.—Hoy ha tenido lugar, 
con toda solemnidad, la ceremonia de 
toma de posesión del Presidente de la 
República por un nuevo período de sie-
te años. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s d e T b l o c k 5 • 
Ayer, a las diez y media de la no-
che, se celebró en el teatro de la Co-
media la función de gala organizada 
por la Juventud Antoniana, a beneñcio 
de su ropero de los pobres. 
Dada la hora en que terminó y el ex-
ceso de original en nuestra sección, ma-
ñ a n a nos ocuparemos ampliamente de 
la misma, adelantando hoy que resultó 
muy brillante. 
—En Fuente Ovejuna se ha verifica-
do la boda de la encantadora señorita 
Adoración de Salamanca y Fernández 
de Córdoba, con el joven médico don 
Francisco Rosales Cañete. 
Bendijo la unión el párroco don Jo-
sé Castro Díaz, y fueron padrinos doña 
Paula Fernández de Córdoba y Monte-
ro de Espinosa, t ía de ella, y el padre 
del novio, don Eduardo Rosales Parra-
verde. 
Como testigos firmaron el acta ma-
tr imonial : por la novia, don Manuel 
Maesso Bar ragán , don Cristino Calvo de 
Mora y don José Fernández de Henes-
trosa, y por el novio, don Gonzalo Ro-
dríguez de Austria, don Antonio Fon-
tiveros y don Luis de Salamanca y Fer-
nández de Córdoba. 
Los recién casados han emprendido 
un largo viaje de bodas. 
—En la capilla del Cristo del Buen 
Pastor, en San Sebastián, se ha cele-
brado la boda de la encantadora seño-
rita Marlchu Azcona y Heredia. hija de 
los señores de Azcona (don Felipe), con 
don José Luis Miranda y Barcáiztegui, 
perteneciente a la casa condal del Lio-
brega4! 
L a novia vest ía elegante traje de ter-
ciopelo y velo de encaje. Bendijo la 
unión el párroco del Buen Pastor, y fue-
ron padrinos la señora viuda de Miran-
da, madre del novio, y el padre de ella. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, su hermano don An-
gel Azcona, el duque de Vlllahermosa, 
don Enrique Herreros de Tejada y don 
Ezequlel Roca, y por el novio, el conde 
de Llobregat, don José Mar ía Lardizá-
bal y don Federico Zappino. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas para los Pirineos. 
—En la Iglesia de San Antonio de la 
Florida se celebró el domingo, a las 
cinco y media de la tarde, el enlace de 
la bella señori ta Amalla Mart ínez Pa-
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salodos con don Antonio Mart ínez To-
rregrosa. 
Bendijo la unión, pronunciando des-
pués una elocuente plática, el padre Teó-
filo, Superior del Colegio de los Sagra-
dos Corazones, y actuaron de padrinos 
doña Antonia Torregrosa y don Eduar-
do Mart ínez. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y los recién casados sa-
lieron para París , Viena, varias pobla-
ciones de I ta l ia y Palma de Mallorca. 
— E l día 12 del corriente mes se ce-
lebrará la anunciada boda de la bellí-
sima señorita Mar ía de los Desampara-
dos Rodríguez Pascual, hija de los se-
ñores de Rodríguez Pascual y nieta de 
los barones de Santa Bárbara , con el 
joven ingeniero de Caminos don San-
tiago de Aréchaga y López de Letona. 
—Por el almirante don Angel Cer-
vera y Jácome, y para su hijo Rafael, 
capitán de corbeta, ha sido pedida en 
Bilbao la mano de la encantadora se-
ñori ta Mercedes Zavala Achútegul . 
La boda se verificará en septiembre 
próximo. 
—Ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña, su primera hija, la joven 
señora del capitán de Caballer ía ret i-
rado don José María Selgas Perea, na-
cida Luisa Fernández-Cañedo y Zorril la 
de San Mart ín . 
D 1 IAS pasados "El Liberal" pedía, arrodillado al Gobierno que no 
diera a sus redactores cargos Incompa-
tibles con su labor, ya que la redacción 
se quedaría en cuadro. 
Hacía esta súplica, compungido y hu-
milde, porque a un redactor le habían 
nombrado gobernador de Huesca. 
Pero el Gobierno no le ha hecho caso 
y acaba de darle un nuevo disgusto. 
Otro redactor de "Eli Liberal" ha sido 
nombrado representante de España en 
la Conferencia de Ciencias históricas 
que se celebrará en Varsovia. 
Esta vez al periódico no le ha pare-
cido mal la designación. Felicita al re-
dactor y se felicita a sí mismo. 
Le dejan en cuadro y sonríe. Sólo ha 
necesitado el segundo cargo para acos-
tumbrarse. 
* * » 
EN el Congreso radical socialista se ha pedido el mantenimiento del or-
den a toda costa. 
Manera indirecta de pedir la dimi-
sión fulminante de Albornoz y de Mar-
celino Domingo. 
E1 L doctor Mart la l que ha pasado lar-gos años en Fez, refiere que en una 
ocasión sorprendió a unos mozalbetes 
que martirizaban a una cigüeña. E l doc-
Por el nacimiento de la pequeña, a tor a r rancó a la zancuda de las manos 
Regalaremos a todo comprador el día ó de Junio 
un precioso álbum de Cupones Peninsular. 
quien se pondrá en el bautizo los nom-
bres de Luisa Fernanda, reciben mu-
chas felicitaciones con los padres, las 
abuelas paterna y materna, doña Luisa 
Perea, viuda de Selgas, y doña Fer-
nanda Zorrilla de San Mart in, viuda de 
Fernández Cañedo, respectivamente. 
—En la parroquia de San Joaquín, de 
Puerto de Santa María, se ha celebrado 
el bautizo del hijo pr imogéni to de los 
señores de Benjumeda (don Manuel) 
Se le pusieron al pequeño los nom-
bres de Juan Manuel Bernardino, ad-
ministró el Sacramento su tío R. P. An-
tonio Osborne, y fueron padrinos doña 
Francisca Mart ínez de Pinillos, viuda de 
Benjumeda, abuela paterna, y don Juan 
Osborne Tosar, abuelo materno. 
= E n Corral de Almaguer (Toledo), 
se encuentra gravemente enferma la 
señora del diputado a Cortes por Tole-
do don Dimas de Madarlaga, que hubo 
de trasladarse a aquel pueblo, donde 
permanece. 
Viajeros 
—Se t ras ladó de Oorufia a San Se-
bast ián, el marqués de Santa M a r í a del 
Villar. 
—Llegó: de Santander, él m a r q u é s de 
Casa Mena. 
—Han marchado: a Corufia, la mar-
quesa de Rieetra y sus hijas Teresa, Ja-
vier y Quilita; a Deusto, los condes de 
Casa Montalvo; a Biarrltz, los marque-
ses de Espeja; a Málaga, el ba rón viudo 
de Pallaruieao; a Pamplona, el m a r q u é s 
de la Real Defensa; a Rubielos Altos, 
don Marcelino Valentín Gamazo; a Lien-
do, don José Portilla; a Pozuelo, don 
Balbino Corral Rublo, y a Boadllla del 
Monte, la señora viuda de GarrlcSo. 
Funerales por la señorita 
Mendoza 
E n las Iglesias de Nuestra Señora 
de los Angeles y en el Colegio de Pa-
dres Maristas se verif icarán solemnes 
funerales en sufragio de la señor i ta Ana 
María Mendoza y Glmeno, recientemen-
te fallecida. 
Reiteramos a su famllal la cordial ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Otras necrológicas 
Ayer ha fallecido en Santa Lucía 
(León), don Mario Zapatero Espada, i n -
geniero director de la sociedad Hullera 
Vasco Leonesa. E l entierro s e r á hoy a 
las seis, desdie Puerta de Hierro al oe-
menterio de la Almudena. 
—También ayer ha fallecido don En-
sebio de Guzmán López-Dueñas, la con-
ducción de cuyo cadáver será hoy a las 
tres, desdfe Glorieta de Quevedo, 2, al 
cementerio de Magán (Toledo). 
—Don Eugenio Alonso Cuesta ha fa-
llecido ayer, y hoy a las once s e r á lleva-
do su cadáver desde Colegiata, 8, a la 
Sacramental de San Justo. 
Destruye la balaustrada de 
la U. de Lovaina 
BRUSELAS, 5.—Comunican de Lo-
vaina a "Le Soir", que un Individuo l la-
mado Morren, que hace dos años des-
truyó la balaustrada de la Universidad 
de Lovaina porque las autoridades se 
habían negado a colocar una Inscrip-
ción aludiendo a los destrozos causa-
dos durante la guerra, ha repetido esta 
mañana su hazaña . 
Hacía ocho días que la balaustrada 
había sido reparada, y esta m a ñ a n a el 
individuo se dedicó a destrozarla, lo-
grando su propósito antes de que llega-
se la Policía. 
E l citado Individuo ha sido detenido. 
de sus verdugos y se la llevó a su casa 
para curarla. Enterado el bajá de Fez, 
llamó al doctor para Informarle de que 
en la ciudad había un hospital de c i -
güeñas. 
Un viejo palacio en ruinas, a donde 
son llevadas las cigüeñas enfermas o 
heridas y a donde ellas mismas acuden 
cuando se sienten mal. Conocen el si-
tio porque allí hay una fuente de agua 
con vi r tud extraordinaria que las cura 
de sus dolencias y heridas. 
Después de revelación tan singular, el 
ba j á ' l e contó lo siguiente: 
—Aquí en Fez tenemos la tumba de 
Muley Idriss, el santo m á s venerado de 
los musulmanes, visitada por cuantos 
pueden realizar el viaje, por costoso y 
difícil que les resulte. Pero no todos los 
musulmanes pueden venir a Marruecos. 
Muchos viven lejos, muy lejos, más allá 
del desierto, m á s allá de los mares... A 
todos éstos, después de su muerte, A lá 
los transforma en cigüeñas. Y una vez 
así, emprenden ed vuelo y hacen la pe-
regrinación a Muley Idriss. Esta es la 
razón por la que hay tantas cigüeñas en 
Marruecos. Por eso también Alá ha da-
do virtudes a la fuente que las cura. Y 
es por todo eso, en fin, por lo que exis-
te en Fez este hospital para cigüeñas, 
porque las cigüeñas son musulmanes en 
vuelo... 
E l segundo milenario de 
Normandía 
PUTANGES (Normandía) , 5.—Ayer 
se ha festejado con diversidad de ce-
remonias y fiestas públicas la segun-
da jornada del milenario de Normandía . 
Entre los diversos festejos resal tó un 
desfile histórico alusivo a los conquista-
dores normandos. 
Chocan dos aviones en una 
fiesta racista 
BERLIN, 5.—Ayer, en el aeródromo 
de Sueth (Bavlera), se celebró en pre-
sencia del señor Goering una gran ma-
nifestación hitleriana de carác ter de-
portivo. 
Dos aviones, que realizaban ejerci-
cios acrobáticos, chocaron en pleno 
v u e l o y cayeron a ' tierra, destro-
zándose. 
Los pilotos de los dos aviones resul-
taron muertos. 
Concesión petrolífera en 
Persia a Inglaterra 
T E H E R A N , 5.—El ministro de Ha-
cienda ha comunicado oficialmente a la 
Anglo-Persa Olí Company que el Shah 
de Persia habla ratificado definitiva-
mente la nueva concesión otorgada a di-
cha Sociedad. 
Hallazgos artísticos en una 
pagoda 
CALCUTA, 5.—Obreros que t raba ja 
ban en la reconstrucción de una pagoda 
en Blrmania han hallado varias esta-
tuas de oro de Bhuda, de hace un mi-
llar de años y cierto número de joyas 
de gran valor. 
Folletín de E L DEBATE 6) 
M. D U CAMPFRANC 
LO QUEIOIE ROMPE 
( N O V E L A ) 1 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
dlsima; ni la t ía ni la sobrina piensan en la cuant ía de 
l a dádiva cuando se les cuenta una necesidad, n i hacen 
otra cosa ante los pedigüeños que abrir la bolsa lo más 
posible para que el que fué pidiendo un poco se marche 
llevando mucho. 
Y Fantic concluyó en ese tono terminante y ro-
tundo en que habla el que ha aprendido experiencia en 
el libro de la vida: 
—Pero ya ve usted lo que son las cosas, señor de 
Kersac; en los tiempos que corremos, una joven linda 
como pocas y buena como ninguna, no posee méritos 
suficientes para encontrar un marido. ¡Asi es tán de cie-
gos los hombres! 
La vieja encogióse de espaldas desdeñosamente, como 
para dar a entender que, después de todo, el hallazgo 
de i m marido importa poco. 
,—En fin de cuentas—declaró—, la soltería no habr ía 
de significar para mi hijuca, no ya una desgracia, pero 
ni siquiera una contrariedad. Es dichosa con su tía, 
que la ama tiernamente, que se mira en sus ojos, y no 
necesita nada de nadie. Los hombres son, a veces, bru-
tales y casi siempre, incomprensivos. A l prmciplo todo 
es halago y mimo para sus mujeres, a las que no tar-
dan en abandonar, porque les resulta más cómodo seguir 
entregados a sus Impulsos egoístas. No hablemos de la 
desgraciada niña que tiene la mala suerte de casarse 
con un hombre aficionado a la bebida, ¡Capaces son los 
tales de sustituir la utoridad del marido por el palo del 
arriero! Algunas pobres mujeres, y bien jóvenes, he 
visto yo maltratadas cruelmente por quienes meses an-
tes parecían beberse los vientos por ellas... 
Hizo una pausa, y mirando luego la altura del sol, 
que es el reloj de que se sirven los campesinos, excla-
mó con azoramiento: 
—Con la charla se me ha ido el tiempo sin sentir, 
señor de Kersac. 
—¿Tienes prisa? 
—No es eso, precisamente, pero los míos deben de 
estarme aguardando con impaciencia. Como todos los 
años, antes de que comience la procesión, iremos a la 
fuente, de la santa para beber un vaso del agua mi-
lagrosa. 
Y Fantic se alejó a buen paso. 
Era el momento solemne y culminante del Perdón. E l 
ruido sordo de un redoble de. tambores acababa de de-
jarse oír como un lejano trueno; la basílica pareció 
estremecerse hasta en sus cimientos. Allá arriba, en lo 
alto de la torre, las campanas, echadas a vuelo, desata-
ban sus lengua^ de bronce. 
La multitud corría en todas direcciones, atento ca-
da cual a colocarse en sitio estratégico que le permi-
tiera contemplar con toda comodidad el cortejo proce-
sional, organizado ya en el Interior del templo. De pron-
to se hizo un absoluto silencio, lleno de solemnidad y 
de emoción impresionante. 
La procesión se puso en movimiento; la multi tud de 
i peregrinos desbordábase en humanas oleadas flanquean-
¡ do las dunas. Acababa de saJir de la Iglesia un primer 
pendón, el de la Cofradía de Santa Ana, al que le ca-
bía, por tratarse de la fiesta de la Patrona, el honor de 
abrir marcha; luego salió un segundo pendón, y más 
tarde un tercero. No pasó mucho tiempo sin que fue-
ran veinte, sin que fueran treinta, los pendones y es-
tandartes que avanzaban alineados, uno en pos de otro. 
Lentamente, el cortejo procesional recorría el trayecto 
que habla de seguir, jalonado por banderolas de vivos 
colores que flameaban al viento desde lo alto de sus 
mástiles. Las campanas paréclan acelerar su repique, 
m á s jubiloso cada vez, y por entre los calados del es-
belto campanario, de puro estilo gótico, se divisaban, 
recortándose sobre el azul del cielo, las siluetas de los 
fornidos mozos que las volteaban. 
Una sensación singular acababa de Invadir a Victo-
riano Gerbelle en aquella iglesita sahumada por el in -
cienso que ascendía hasta la cúpula en olorosas nubes 
li túrgicas y en la que ardían los cirios votivos ante el 
altar de Santa Ana, reluciente como una ascua de oro. 
Las llamas de los cirios, símbolos de la fe y de la pie-
dad del pueblo, rielaban sobre la pulida superficie del 
mármol que revestía los muros y en volvía en un ténue 
resplandor los exvotos pendientes de la bóveda. F r á -
giles y minúsculos, como juguetes infantiles, estos ex-
votos, casi todos consistentes en pequeños navios, por-
que eran gentes de mar las que los habían llevado allí, 
hablaban de la cólera del océano, de las violentas tem-
pestades, de las angustias del naufragio, y hablaban 
también de la fe con que muchos hombres habían vuel-
to su corazón y sus ojos en Instantes de Inminente pe-
ligro hacia la milagrosa Santa Ana, para implorar 
por su intercesión el auxilio divino. 
SI, era extraño, pero no por ello dejaba de ser me-
nos cierto; el joven diputado, caudillo de uno de los 
más avanzados grupos de izquierda de la Cámara , ex-
perimentó un estremecimiento, sintió que en lo m á s 
íntimo de su ser se agitaba algo, como el gérmen de 
una duda que viniera a asaltarlo repentinamente sobre 
la verdad de los principios que hasta entonces habían 
dirigido su vida e inspirado sus actos. Otras Ideas dis-
tintas de las que habitualmente acogía, nacieron en 
su pensamiento como un brote espontáneo. 
¡Pero qué! ¿ E s que iba a dejarse ganar por el con-
tagio de aquella multitud de gentes piadosas? ¿ E s que 
Iba él, también, a alumbrar su cirio ante el altar de 
Santa Ana? 
Victoriano Gerbelle tuvo para sí propio una despec-
t iva sonrisa de lástima, de conmiseración; luego sa-
cudió la cabeza, pasóse la mano por la frente y termi-
nó por encogerse de hombros con el rápido movimien-
to brusco de quien trata de arrojar al suelo, para verse 
libre de ella, una carga que le pesa sobre las espaldas. 
La procesión se extendía sobre la escarpada ribera 
en largas filas serpentinas de penitentes y peregrinos. 
Los diácoiíos, graves y recogidos en.su actitud, lleva-
ban las veneradas reliquias. El clero cantaba las le-
tanías . Cerrando el cortejo, de t rás de los sacerdotes, 
marchaban los hombres de la comarca, pescadores o 
campesinos, trabajadores del mar o de la tierra, desto-
cada la cabeza, con la gorra o el sombrero en la mano, 
al aire las cabelleras rubias, o morenas, o blanqueadas 
por la nieve de los años, con sus típicos trajes regiona-
les, los bellos trajes bretones, con adornos de bordados 
antiquísimos. En último término caminaban las mu-
jeres, ataviadas con los ricos vestidos heredados de 
las abuelas. 
Victoriano Gerbelle, Ubre ya de la Inquietud mística 
que lo había ganado por unos momentos, preparó nue-
vamente la máquina fotográfica, dispuesto a no des-
aprovechar la ocasión que se le ofrecía y que tal vez 
no volviera a brindársele. El detonante "¡clac!, ¡clac!" 
del obturador, se dejó oír con frecuencia, y Gerbelle no 
pudo menos de decirse alegremente para sus adentros: 
—Lady Flora me lo agradecerá, seguramente, por-
que voy a proporcionarle unos ratos muy divertidos. 
Habrá que ver su irónica sonrisa cuando yo haga des-
filar ante sus ojos atónitos los abigarrados y curiosí-
simos grupos de esta interminable procesión. ¡Qué de 
rosarios trenzados entre los dedos encallecidos por el 
duro trabajo! ¡Qué de cofias blancas y qué de trajes. 
que se dijeran salidos de un museo antiquísimo o del 
guardarropa de un teatro!... La moda tiene escasos 
adeptos entre estas buenas y sencillas gentes que se 
apretujan para rendir acto de veneración a Santa Ana. 
El Incienso lo ha modificado todo, personas, y costum-
bres, y cosas... Para la exquisita y modernísima baro-
nesa de O be r l and la contemplación de estas escenas que 
acabo de aprisionar en m i "kodak" vendrá a ser algo 
asi como dar un salto a t r á s de varios siglos en la his-
toria, como revivir unos tiempos pretér i tos de los que 
acaso no tiene la menor idea. Pero precisamente por 
eso será mayor el efecto que le produzca y se divertirá 
grandemente de las ranciedades bretonas. 
E n la risa del joven diputado había cierto matiz bur-
lón, irónico. Pedro de Kersac, en cambio, no compart ía 
el buen humor de su compañero. Muy serio, grave y 
digno, parecía rezar, porque sus labios se movían in-
cesantemente. A l fin, volvióse hacia Gerbelle y le di-
jo con afectuoso acento, que no dejaba de tener un 
fondo de solemnidad: 
—Aunque sea innecesario, me creo obligado a ha-
certe una advertencia, 
—Dila. 
—Cualquiera que sea el comentario que lo que estás 
contemplando te sugiera, guá rda te de pronunciar una 
sola palabra que pueda ser interpretada por mis devo-
tos paisanos como una falta de respeto a laa creencias 
que profesan y que tan recia raigambre tiene en sus 
conciencias y en sus almas. 
Y como adivinara que Victoriano se disponía a hacer 
protestas de sus sentimientos respetuosos para todas 
las ideas, le a ta jó : 
—He querido prevenir el mal efecto que pudiera cau-
sar la equivocada interpretación de una palabra tuya; 
eso ha sido todo. Por lo demás, Victoriano, conozco tu 
corazón. Sé que tu extravio religioso es un contagio 
proveniente de la nefasta influencia que sobre t i ejerce 
la baronesa de Oberland. Habéis unido demasiado ín-
timamente, en una lamentable confusión, vuestros es-
pír i tus ; y en el tuyo ha quedado Impresa una huella de 
impiedad, aunque no Indeleble. Cree en la predicción 
que voy a hacerte, Victoriano... 
—¡Cómo!—le interrumpió Gerbelle bromeando, tal 
vez gara dlflimulag la impresión que le hablan causado 
(Continuará.) 
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